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SUMMARY
1. The purpose o f the Iowa Corn Yield Test is to compare the 
performance o f different hybrids. Information on yield, stand, 
moisture, lodging, ear height and dropped ears is presented for 
each hybrid tested.
2. The state was divided into four sections from north to south, 
with each section further divided into three districts. A  test field 
was planted in each of the 12 districts. The District 11 field was 
abandoned early in the season because o f poor stand. The District 
10 field was not harvested because o f severe wind damage.
3. A  total of 81 entries was tested in each section. Each entry 
was planted in all three districts o f a section. Entries were divided 
into two classes, regular and experimental, depending upon the 
quantity of seed produced.
4. Ten of the more widely grown hybrids in each section, as 
determined from a survey made by the Iowa Corn and Small 
Grain Growers’ Association, were entered in each section.
5. A  representative of the Iowa Corn and Small Grain Growers’ 
Association collected all o f the seed used for planting, except for 
the composite entries made by the Iowa Agricultural Experiment 
Association and a few of the experimental entries. The seed was 
obtained from supplies in the producers’ warehouses, on the market, 
or from seed purchased by farmers.
6. The seed was planted at the rate of three kernels per hill. 
A  9x9 triple lattice field design with six replications was used.
7. The entries are ranked in the tables on the basis o f a perfor­
mance score, which is computed - from yield, dry matter, lodging 
resistance and freedom from dropped ears.
8. The analysis of variance was computed for the data obtained 
in each district. The minimum number of bushels necessary for a 
significant difference between the field of any two entries in 1947 
is indicated for each district and section.
9. Entries in the 1947 test o f the same identical variety entered 
consecutively by the same entrant in the same section in one or 
more o f the immediately past 3 years are included in the period- 
of-years tables. The average performance of each such entry is 
shown.
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T H E IO W A  CORN Y IE L D  T E S T  is conducted annually to provide impartial comparable performance recards on a 
relatively large number o f hybrid combinations. Each hybrid tested 
is ranked by a performance score based on yield, dry matter con­
tent of grain, lodging' resistance and the percentage of ears held 
on the stalks.
In view of the present world food need, it is important that 
farmers plant hybrids adapted to their particular locality. The in­
formation. presented gives a reliable estimate o f the relative per­
formance o f a considerable number o f hybrids when grown in 
different areas of Iowa.
LOCATION OF TEST FIELDS 
The state was divided into four sections, Northern, North 
Central, South Central and Southern. Each o f the four sections 
was further divided into three districts from west to east, making 
a total o f 12 districts for the entire state. The division o f  the 
state into sections and districts is shown in fig. 1. A  test field 
was located in each district. The names and addresses of the
TABLE 1. LOCATION OF TEST FIELDS AND DATES OF PLANTING AND
HARVESTING.
Dist. Cooperator Post office County
Date
planted
Date
harvested
1 May 12 
May 19
Oct. 29-30
2 Earl Dean........................ Mason City......... Cerro Gordo........ Nov. 14
3 Mabel, Minn.. . .  
Storm Lake.........
May 20 
May 9
Nov. 13
4 J. N. Horlacher & Son... Buena Vista. . . . . Oct. 22-23
5 R. W. Hagie.................... Clarion................. Wright............ May 5 Oct. 17-18
6 May IS
May 20 
May 14 
May 21
Oct. 29-30
7 Nov. 3 - S
8
9 Maurice A. Johnston.. . . Tipton.................. Cedar.................. Oct. 23
10 May 16 
May 21 
May 8
11 New Virginia.. . .  
Danville...............12 Howard Waters.............. Des Moines......... Oct. 15-16
1 Project 161 of the Iowa Agricultural Experiment Station. The Iowa Corn Yield 
Test is conducted cooperatively by the Iowa Corn and Small Grain Growers’ Association ; 
Farm Crops Subsection, Iowa Agricultural Experiment Station ; and the Division of 
Cereal Crops and Diseases, Bureau of Plant Industry, Soils and Agricultural Engineer­
ing, Agricultural Research Administration, United States Department of Agriculture.
2Secretary of the Iowa Com and Small Grain Growers’ Association and research pro­
fessor, Farm Crops Subsection, Agronomy Section, Iowa Agricultural Experiment 
Station ; and research associate Farm Crops Subsection, Agronomy Section, Iowa Agri­
cultural Experiment Station, respectively.
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cooperators on whose farms the test fields were located, to­
gether with the dates o f planting and harvesting, are shown in 
table 1.
ENTRIES
The distribution of entries between the regular and experimental 
classes for each of the four sections is shown in table 2. The 324 
entries were accepted only on a section basis. It was, therefore, 
possible to compare an entry in all three districts o f a section.
The experimental class included hybrids represented by the en­
trant as having been produced in a quantity of less than 50 bushels. 
The regular class included hybrids represented as having been pro­
duced in a quantity o f 50 bushels or more. Entries were limited 
to 81 in each section. A  producer was not permitted to enter the
TABLE 2. DISTRIBUTION OF ENTRIES IN THE 1947 IOW A CORN YIELD TEST.
Regular Experimental Total
Northern (Districts 1, 2, 3,).................................. 65 16 81
North Central (Districts 4, 5, 6).......................... 64 17 81
South Central (Districts 7 ,8 ,9 ) ........................... 71 10 81
Southern (Districts 10, 11, 12).............................. 72 9 81
Total............................................................. 272 52 324
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same variety in more than two adjacent sections. Entries were 
accepted only when made by and under the name o f the producer 
of the seed, with the exception o f composite entries made by the 
Iowa Agricultural Experiment Association, and entries of widely 
grown hybrids made by the Iowa Corn and Small Grain Growers’ 
Association.
The Iowa Agricultural Experiment Association was permitted 
to make a sufficient number o f  composite entries to maintain per­
formance records for certification. Ten of the more widely grown 
hybrids in each section, as determined from a survey, were entered 
by the Iowa Corn and Small Grain Growers’ Association. The 
Genetics Section was permitted to make two experimental section 
entries, and the Farm Crops Subsection and the U. S. D. A., 
jointly, twelve experimental entries in each section. An individual 
or concern, other than those previously mentioned, was allowed 
to apply for a maximum of seven entries in each section. Four of 
these must have been produced in excess o f 5,000 bushels, two in 
excess of 1,000 and one may have been produced in a quantity less 
than 1,000 bushels. A  prearranged method was used to reduce the 
number of entries to the number that could be included— 81 per 
section. Entries in excess o f this number were eliminated accord­
ing to the preference indicated by the applicant.
METHOD OF OBTAINING SEED
The applicant indicated the number o f bushels o f each variety 
produced in 1946 and the location on March 5, 1947, of at least 
one-fourth the total seed supply. Five pounds o f seed for each 
entry was collected by a representative o f the Iowa Corn and Small 
Grain Growers’ Association, except for a few of the association’s 
composite entries, and a few of the entries for the experimental 
class. The samples were collected at random from seed already 
purchased by farmers, seed in the possession of the producer, or 
supplies o f seed for sale on the market.
IDENTIFICATION OF ENTRIES
At the time the seed was packaged for planting, each entry was 
assigned a number by which it was identified until after the field 
data had been collected and the results calculated. One copy o f 
these numbers, together with the corresponding variety designation
7
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and entrant’s name, was placed in a bank at Ames. The second 
copy o f the list was sealed and forwarded to the president of the 
Iowa Corn and Small Grain Growers’ Association. The identifica­
tion list was not available until after the district and section 
calculations had been completed, and a sealed copy of the same 
forwarded to the president of the Iowa Corn and Small Grain 
Growers’ Association. The identity as to variety or producer o f 
any of the entries was not known while the data were being col­
lected and the results calculated.
METHOD USED
Each entry was planted six times in each field. The plots were 
two rows wide and 10 hills long. If the seed had not been pre­
viously treated, it was given a standard commercial treatment. 
The seed was hand-planted at the rate o f three kernels per hill.
The data for percent stand, ear height and missing hills were 
obtained during the latter part of August. The data for lodging 
and dropped ears were obtained immediately preceding harvest.
Ear height was recorded in five 
grades (fig. 2 ), based on the 
distance from the base of the 
plant to the place of attachment 
on the stalk. The ear height 
for each grade is: Grade 1, un­
der 24 inches ; Grade 2, 24-36 
inches; Grade 3, 36-48 inches; 
Grade 4, 48-60 inches and Grade 
5, over 60 inches.
The data on root-and-stalk 
lodging are based on plant 
counts. A  plant was counted 
as root lodged if at harvest time 
it leaned more than 30 degrees 
from a vertical position (fig. 3 ). 
If a plant was broken below the 
ear, it was counted as stalk- 
lodged. The number of plants 
lodged is expressed in percent- 
Fi^ 2 Ear shown °n stalk atove iS jg  the total number of
at grade o. a
-v
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plants. T h e  percentage of 
dropped ears was determined 
by counting the dropped ears 
and dividing this number by the 
number o f plants.
Duplicate samples for mois­
ture determinations were ob­
tained at harvest time for each 
entry in each district, by remov-
Fig. 3. Stalks leaning into shaded 
area (30° or more from  vertical)
jj
ing two rows of kernels from are counted root-lodged, 
each of 45 ears taken at ran­
dom from three o f the six replications. A  Tag-Heppenstall mois­
ture meter was used to make the moisture tests. The two samples 
were averaged to determine the final moisture percentage.
Yield was adjusted by statistical methods. In Districts 1, 2, and 
3, missing hills were corrected by using covariance analysis. In 
the other Districts, field weights were corrected for plots with five 
or less missing hills, and a theoretical yield was calculated for plots 
having more than five missing hills. No correction was made for 
an imperfect stand unless the entire hill was missing. Corrections 
for missing hills were made before computation of the analysis 
of variance. The field weight o f ear corn was converted to bushels 
per acre of shelled corn with 15.5 percent moisture in the grain.
Each entry is ranked in the various tables on the basis of a per­
formance score. In computing the performance score, yield was 
expressed as percentage of the average of all entries-; dry matter 
content of the grain, lodging resistance and ears on the stalks were 
expressed as an adjusted percentage o f the average o f all entries. 
The adjusted percentage was obtained by multiplying the devia­
tion from 100 percent by one and one-half. In the final perfor­
mance score, yield was weighted 50 percent, dry matter content of 
the grain and lodging resistance 20 percent .each, and ears on the 
stalks 10 percent. A  separate performance score was calculated 
for each district, section and period-of-years table.
The 1947 growing season was very unusual. Sub-normal tern-; 
peratures plus excessive raihfall during the months of May and 
June reduced the stand so severely in District 11 that the field
ABNORMAL CONDITIONS
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was abandoned. Water damage was a factor in reducing stand to 
some extent in all districts. Most severely affected were Districts 
1, 2, 3, 4, 5 and 8. Plant growth was retarded in Districts 1 and 4 
by frost during the latter part o f May. The damage, however, was 
not serious.
Wind damaged the District 10 field at the ear development stage. 
The field was abandoned because the results were considered un­
reliable.
Drouth conditions prevailed over most o f Iowa after July 1 
reducing the yield to some extent in all districts.
PERIOD OF YEARS’ RESULTS
Results over a period o f years are more reliable in evaluating a 
particular hybrid than records for 1 year only. Entries tested in 
1947 that were o f the same identical variety and entered consec­
utively by the same entrant in the same sections in 1, 2 or 3 pre­
vious years were included in the period-of-years’ tables 7 to 10, 
inclusive. Entries are ranked according to a performance score 
based on the average performance over the period covered by each 
table. Data for identical entries beyond the 4-year period are not 
reported, since the number of such entries tested is small.
Relatively few identical entries were tested beyond a period of 
2 years. Hybrids that appear in one of the period-of-years tables 
should not necessarily be considered superior to those not included.
YIELD TEST RECORDS ESSENTIAL FOR 
CERTIFICATION
In order for a hybrid to be eligible for certification it must have 
established a performance record in the Iowa Corn Yield Test. 
This record is compared with the average performance records o f 
four hybrids entered by the Iowa Agricultural Experiment Associa­
tion and designated as standards in each section, A  hybrid combina­
tion to be acceptable for certification must have met certain mini­
mum requirements, based on the average performance of these 
four hybrids. These requirements must be met in each of 2 years 
as a section entry in the Iowa Corn Yield Test within the 5 years 
immediately preceding, or including, the year o f certification. Only 
hybrid combinations entered in the Iowa Corn Yield Test under 
a definite pedigree known to the certifying agency are eligible for 
certification.
10
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Ü° INDEX OF ENTRIES
ts
a The pedigrees of the experiment station and U. S. hybrids in-
LS eluded in the 1947 test are listed below, together with the number
of times a hybrid was entered in a section, when entered more than
5. o n c e .
Section Performance record
1
Hybrid No. Pedigree entered* in table no.
Illinois Hybrid 21........ (WF9 x 38-11) x (187-2 x H y ) .............. S 23
Illinois Hybrid 201... . (WF9 x 38-11) x (187-2 x L 3i7).. . . . . . SC, S 13, 20-23
Illinois Hybrid 751. . . . (WF9 x Hy) x (A x 90).......................... NC 8, 12, 17-19
Indiana Hybrid 608C.. (WF9 x Hy) x (A x Tr).......................... NC ■ 8, 12, 17-19
Indiana Hybrid 620A .. (WF9 x M14) x (Os420 x Hy)............... SC 13, 20-22
a Indiana Hybrid 620C.. (WF9 x Hy) x (Os420 x M l4 ) ......... sc 13, 20-22
n (L289 x 1205) x (WF9 x R4). . . . . . . . .  . N 11, 14-16Iowa Hybrid 306......... (L289 x 1205) x (WF9 x Os420)............ NC, SC 8, 9, 12, 13, 17-22
Iowa Hybrid 939......... (L289 x 1205) x (Os420 x Os426>.......... NC, SC 9, 12, 13, 17-22
Iowa Hybrid 3553....... (WF9 x R4) x (1205 x 1234).................. NC 12, 17-19
!- Iowa Hybrid 4059....... (WF9 x Hy) x (L289 x 1205)................. NC 8, 12, 17-19
), Iowa Hybrid 4060....... (WF9 x 38-11) x (L289 x 1205)............ NC,SC,S 8, 10, 12, 13, 17-23Iowa Hybrid 4249....... (M14 x 187-2) x (WF9 x Os420)........... NC 8, 12, 17-19
Iowa Hybrid 4295....... (L289 x 1205) x (M l* x Os420,............ NC 8, 12, 17-196 Iowa Hybrid 4297....... (M14 x 187-2) x (WF9 x 1205).............. N, NCs 7, 8, 11, 12, 14-19
h Iowa Hybrid 4298....... (WF9 x M14), x (Os420 x 187-2)......... 1 NC 8, 12, 17-19
t Iowa Hybrid 4308....... (WF9 x M14) x (B8 (Y63) x M8-29)... N 11, 14-16Iowa Hybrid 4316....... (WF9 x M 14) x (L289 x 1205).............. Ns, NCs 7, 8, 11, 12. 14-19
(M14 x Hy) x (WF9 x 1205).................. NC 12. 17-19
f
Iowa Hybrid 4387....... (M14 x W22) x (Oh51A x Oh28).......... N ' lli 14-16
Iowa Hybrid 4397....... (M14 x W22) x (WF9 x 1205)................ NCs 12, 17-19
Iowa Hybrid 4411....... (WF9 x Hy) x (M14 x 1205)................. NC 12, 17-19 
11, 14-16s Iowa Hybrid 4417....... (WF9 x M14) x (B8 (Y63) x 1153)1 . . 1 N
Iowa Hybrid 4425....... (WF9 x W22) x (Os420 x Hy)............... NC, SC 8, 12,13, 17-22
Iowa Hybrid 4427....... (Os420 x Hy) x (M14 x W22)................ NC 8, 12, 17-19
Iowa Hybrid 4429....... • (Os420 x M14) x (WF9 x W22)............. NC 8, 12, 17-19
Iowa Hybrid 4430....... (Os420 x Oh28) x (WF9 x W22). ......... NC 8, 12, 17-19
Iowa Hybrid 4434........ (Os420 x B7) x (WF9 x W22). . . . . ___ NC 12, 17-19
Iowa Hybrid 4440....... (Hy x K1409) x (Oh28 x W22).......... NC 12, 17-19
Iowa Hybrid 4441____ (M14 x Oh28) x (B8 (Y63) x Oh51A).. N 7, 11, 14-16
Iowa Hybrid 4442....... (W22 x Oh28) X (B8 (Y63) x OhSlA) .. Ns 11, 14-16
Ohio Hybrid C92......... (WF9 x 38-11) x (Hy x Oh07)............... SCs, Ss 9, 10, 13, 20-23
f
U. S. Hybrid 13........... (WF9 x-38-11) x (Hy x L317)............... SC2, S4 9, 10, 13, 20-23
U. S. Hybrid 35........... (WF9 x 38-11) x (Hy x R4)................... SC, s 9, 10, 13, 20-23
Entries in the 1947 Yield Test are grouped alphabetically, to­
gether with the section or sections in which they were entered.
Section
Hybrid No. entered Table No.
ACE 43.............................. s 10, 23
11, 14-16 
9,-10, 13, 20-23 
8, 12, 17-19
11, 12, 14-19
ACE 94.......................... N
SC, s  
NC . 
N, NC
ACE 193....................
ACE 395................
Bear OK-20.................
5-2 — Southern Section ; SC— South Central Section ; NC— North Central Section ; 
N—Northern Section.
11
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Hybrid No.
Bear OK-40.........................................
Beeghly 150.......................................
Carlson C-N4.....................................
Carlson C-20A...................................
Carlson C-14.......................................
Carlson C-100.....................................
Clarke C217.......................................
Clarke C258.......................................
Cornelius C60.....................................
Cornelius C66.....................................
Cornelius 4Q4C................................
Cornhusker 30. ................................
Cornhusker 50..................................
Cornhusker 107................ ...............
Cornhusker 148. . . ..........................
DeKalb 240. . . .  .................... .........
DeKalb 404A...................................
DeKalb 410................................
DeKalb 458. .............................
DeKalb 639......................................
DeKalb 800A...................................
DeKalb 827......................................
Dockendorfi 15.................................
Dockendorfi 52.................................
*Epley 3X ..........................................
Epley S33.........................................
Farmers 304A ...................................
Farmers 321......................................
Farmers 322............ .........................
Farmers 42 7A ...................................
Farmers 488......................  ............
Farmers 509........ ............ .
Farmers 5 5 5 ......................
Farmers 688.....................................
Federal M21....................... .............
Federal 22A. . . . , ...........................
Federal 169 ....'...............................
Federal 200.. . ..................................
Federal 222. ..........................
Federal 300., ..............................
Federal 2051.....................................
Funk C -lA ............................. .........
Funk G-4...........................................
Funk G-6. . . . . ............i .........
Funk G-16A......................... -..........
Funk G-29.........................................
Funk G-37.................... .•••••...........
Funk G-39.........................................
Funk G-94. , .................... ..... » / . ..
Funk G-114..........^
Funk G-169......................................
Funk Exp. 53133.............................
Funk Exp. 68035.............................
Funk Exp. 68101.............................
Genetics Section 5625x5624..........
Genetics Section 6473 x 6472..........
Genetics Section 6483x6482...........
Hamilton HA3.................................
Hamilton HPY................................
Harpers 105H...................................
Section
entered* Table No.
SC, s 13, 20-23
N C 8, 12, 17-19
N 11, 14-16
SC 13, 20-22
N C 12, 17-19
s 23
N 7, 11, 14-16
N C 12, 17-19
I S 23
N C , SC 12, 13, 17-22
N 11, 14-16s 10, 23
s 10, 23
N 11, 14 16
N C , SC 8, 9, 12, 13, 17-22
N 7, 11, 14-16
N , N C , SC 7-9, 14-22
N 7, 11, 14-16
N C 8, 12, 17,-19
SC 9, 13, 20-22
s 10, 23
s 10, 23s 10, 23
s c 13, 20-22
N 11, 14-16
N C 12, 17-19
N - 7, 11, 14-16
N 7, 11, 14-16
N , N C 7, 11, 12, 14-19
N C 8, 12, 17-19
SC, s 9, 13, 20-23
s c ,  s 13, 20-23
s c ,  s 9, 10, 13, 20-23s 23
N 7, 11, 14-16
s 10, 23
s c ,  s 9, 10, 13, 20-23
s c ,  s 9, 10, 13, 20-23
N , N C 7, 8, 11, 12, 14 19
N 7, 11, 14 16
N C - 12, 17-19
N 7, 11, 14-16
N 11, 14-16
N 7, 11, 14-16
SC 9, 13, 20-22
N C 12, 17-19
SC, s 9, 10, 13, 20-23
N 11, 14-16s 10, 23
N , N C 8, 11, 12, 14-19
SC, s 10, 13, 20-23
N 11, 14-16s 23
N C 12, 17-19
SC 9, 13, 20-22
s 23
s c 13, 20-22
■ N 11, 14-16s 10, 23
N 11, 14-16
*S-Southern Section; SC— South Central Section; NC— North Central Section 
N - Northern Section.
12
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Hybrid No.
Section
entered*
s r
Holden H-3................................................. sc
Holden H -ll..................................................... N
Holden H-12................................................................. NC
Holden H -1 4 ......................................................... "  s
Holden 104H.... 
Holden 215-H... 
Holden 218-H... 
Hutchcroft N-32 
Hutchcroft N-42
N 
NC 
SC, S 
SC 
S
Iowa-Missouri 97 
Iowealth “AQ” .. 
Iowealth AF11.. 
Iowealth “B16” .. 
Iowealth 25.........
SC
NC, SC 
N
n
sc, s
Iowealth 29A. . ........
Jacobsen J-39-A.........
McAllister Hybrid 9. 
McAllister Hybrid 73 
McAllister Hybrid 99
S
NC, SC 
NC 
SC, S 
SC
Table No.
9, 13, 20-22 
9, 13, 20-22
11, 14-16
12, 17-19 
23
11, 14-16
12, 17-19
13, 20-23 
13, 20-22 
23
9, 13, 20-22
12, 13, 17-22 
11, 14-16
11, 14-16
13, 20-23
23
8, 12, 13, 17-22
8, 12, 17-19
9, 10, 13, 20-23 
9, 13, 20-22
McCurdy 111M 
McCurdy 112M 
McCurdy 117M 
McCurdy 123M 
McCurdy 124M
N
N, NC 
SC
s
sc, s
7, 11, 14-16
8, 11, 12, 14-19
9, 13, 20-22
10, 23
9, 10, 13, 20-23
McCurdy 420.. 
McCurdy 600.. 
McCurdy 825.. 
McCurdy 840.. 
McCurdy 987M
N
NC
S
S
SC, s
7, 11, 14-16 
12, 17-19 
23
10, 23
9, 10, 13, 20-23
McKinney H 75 
McKinney H 76 
McKinney H 97 
McKinney H 99 
Master F101A. .
N
NC
S
SC, S
N
7, 11, 14-16 
12, 17-19
10, 23
9, 13, 20-23
11, 14-16
Maygold 39.......
Maygold 49.......
Maygold Exp.50
Maygold 59.......
Maygold 59A. ..
SC, S 
SC, S 
SC, S 
SC, S 
SC, S
9, 10, 13, 20-23
9, 10, 13, 20-23
10, 13, 20-23
9, 10, 13, 20-23 
9, 10, 13, 20-23
Maygold 89___. . .
Maygold 99A . _ ___
Maygold 1061.........
Mellowdent No. 90 
Mellowdent M93.. .
N, NC 
N, NC 
N 
N 
NC
11, 12, 14-19 
7, 8, 11, 12, 14-19
11, 14-16
7, 11, 14-16
12, 17-19
Mellowdent No. 94
Meyer 590...............
Meyne 418..............
Mullins J-54............
Mullins J-76............
N, NC 
S 
N 
NC 
N
7, 8, 11, 12, 14-19 
23
11, 14-16
8, 12, 17-19 
7, 11, 14-16
PAG 56. 
PAG 75. 
PAG 164 
PAG 171 
PAG 173
NNS
SCs
11, 14-16 
11, 14-16 
23
13, 20-22 
23
PAG 281.. 
PAG 299.. 
PAG 366B 
PAG 392.. 
PAG 1897.
SC
N, NC 
N, NC 
SC, s 
sc
13, 20-22 
11, 12, 14-19 
11, 12, 14-19 
13, 20-23 
13, 20-22
■m *S^ S7uUtherS Section; SC— South Central Section; NC— North Central Section; 
jn—JNorthern Section.
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Hybrid No.
Section
entered*
PAG 4078... 
PAG 4897... 
PAG 5897... 
PAG 35-2965. 
Pfister 280...
Pfister 360... 
Pfister 1897.. 
Pioneer 300.. 
Pioneer 316.. 
Pioneer 317..
Pioneer 321.. 
Pioneer 322.. 
Pioneer 330.. 
Pioneer 331.. 
Pioneer 333..
Pioneer 334. 
Pioneer 335. 
Pioneer 336. 
Pioneer 339. 
Pioneer 340.
Pioneer 341 ....
Pioneer 343-----
Pioneer 344 
Pioneer 349 .... 
Pioneer 353 ....
Pioneer 353A...........
Pioneer 379..............
Pioneer X3005........
Pioneer X3349........
Pioneer Exp. 40040.
Pioneer Exp. 40118.
Plumb P 40............
Pride D66................
Reid Nat’l R 36.. . .  
Reid Nat’l 110........
Reid Nat’l 115A. 
Reid Nat’l 115R. 
Reid Nat’l 118R. 
Reid Nat’l 126R. 
Reid Nat’l 126T.
Reid Nat’l 129R. 
Tomahawk 4 2 .... 
Tomahawk 61 —  
Tomahawk 8 0 .... 
Turner N 14A
Turner T26. 
Turner S52. 
Turner S53. 
Turner S57. 
Turner T60.
United U36... 
United U41... 
United U41A. 
United U42A. 
United U50..
United U57... 
United U59A. 
United U65.. 
United U65A. 
Webster 396.
Webster 459.......... ................................................
Webster 480. . .......................................................
*S— Southern Section ; SC-— South Central 
N— Northern Section.
NC, SC 
N
NC. SC 
NC 
SC
sc
s
sc, s s 
s
Ns
N, NC 
N, NC, SC 
S
NC, SC, S
SC. Ss 
NC, SCs, S 
SCs, S 
NCs, SCs 
N, NC, SC, S
N, NC 
N, NC 
N, NC 
N 
N
N
N
S
N
NC
SC
NC, SC 
N, NC 
N 
N
NC 
N 
NC 
SC, s 
sc, s
s
N
NC
SC
N
N
S
SC, s 
NC, SC 
SC, S
N, NC 
N
N, NC 
N
SC, s
sc, s 
s
sc, s 
sc
N
NC 
SC, S
Section ; NC-
Table No,
12, 13, 17-22
11, 14-16
12, 13, 17-22 
12, 17-19
9, 13, 20-22
9, 13, 20-22
10, 23
9, 10, 13, 20-23 
23
23
11, 14-16
7, 8, 11, 12, 14-19 
7-9, llr22
10, 23
9, 12, 13, 17-23
10, 13, 20-23
12, 13, 17-23 
9, 13, 20-23
8, 9, 12, 13, 17-22 
7-9, 11-23
7, 8, 11, 12, 14-19 
7, 8, 11, 12, 14-19
11, 12, 14-19 
11, 14-16
7, 11, 14-16
7, 11, 14-16 
11, 14-16 
23
11, 14-16
12, 17-19
13, 20-22
9, 12, 13, 17-22
7, 8, 11, 12, 14-19 
11, 14-16
7, 11, 14-16
8, 12, 17-19
7, 11, 14-16
8, 12, 17-19
9, 10, 13, 20-23 
9, 13, 20-23
TO, 23
7, 11, 14-16
8, 12, 17-19 
13, 20-22
7, 11, 14-16
11, 14-16 
23
9, 10, 13, 20-23
12, 13, 17-22
9, 10, 13, 20-23
11, 12, 14-19 
11, 14-16 
11, 12, 14-19 
11, 14-16
13, 20-23
13, 20-23
13, 20-23 
13, 20-22
11, 14-16
12, 17-19 
I 13, 20-23
-North Central Section
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RESULTS FOR 1947
The unusual growing season was reflected in the results of the 
1947 Iowa Corn Yield Test. Yields were the lowest since 1936, 
when drouth also materially reduced the yield. The 1947 yields 
averaged 55 bushels compared to 38 bushels in 1936, (table 3 ). The 
1936 Corn Yield Test Bulletin reports as follows: “ In this adverse 
season the most outstanding feature of the results is the fact that 
in general the hybrid strains withstood the drouth and heat rel­
atively better than the open-pollinated varieties.”  Hybrids were 
just gaining recognition in 1936. All entries in recent years have 
been hybrids.
The average stand percentage for 1947 was about equal to that 
of 1946, but was almost 2 percent below the 13-year average. The 
moisture content was the lowest since 1939, with an average of 
18.3 percent compared to the 13-year average o f 20.8 percent.
Table 4 shows the root lodging percentage was highest in western 
Iowa. Ninety-one percent of the plants were root lodged in Dis­
trict 1, at Sheldon; 35 percent in District 4, at Storm Lake; and 
65 percent in District 7, at Westside. District 10, at Clarinda, was 
not harvested because o f severe wind damage. Stalk lodging was 
comparatively high in Districts 2, 6, 9 and 12 and considerable 
corn borer damage occurred in Districts 6, 9 and 12. It should not 
be assumed, however, that those varieties having a high lodging 
resistance are resistant to corn borer attack.
TABLE 3. SUMMARY OF RESULTS FOR 13-YEAR PERIOD 1935 TO 
1947, INCLUSIVE.
Year
Average
yield
bu.
Average
stand
pet.
Average
moisture
pet.
Average
lodging
pet.
Average 
dropped ears 
pet.
1935 66.08 78.3 24.1 15.9 1 41936 38.02 77.8 19.5 22.0 2 61937 72.63 84.8 21.0 18.7 0.81938 73.03 80.7 16.7 14.5 1 21939 78.21 84.1 15.1 16.4 3 11940 71.99 85.2 19.4 6.9 0.61941 68.31 87.2 20.7 34.9 1.01942 82.13 82.4 21,9 8.2* 0 21943 83.13 78.9 24.7 9.1* 0.21944 76.63 84.9 21.6 4.7* 0 31945 71.76 86.8 24.9 28.3* 0.81946 88.11 80.4 22.9 24.0* 0.61947 55.12 80.6 18.3 27.9* 1.0
Average 71.17 82.5 20.8 17.8 1.1
*Root and stalk lodging have been considered separately since 1942. The figures starred give 
the combined totals of root and stalk lodging.:tion;
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TABLE 4. SUMMARY OF THE 1947 FIELD RESULTS AVERAGE 
PERFORMANCE BY FIELDS.
District Yield
bu.
Stand
percent
Moisture
percent
Lodging percent Dropped
ears
percentroot stalk
1 63.48 89.9 18.0 90.8 0.0 0.0
2 31.68 81.0 19.2 5.8 12.4 0.2
3 45.38 72.8 21.6 3.7 . 3.5 0.5
4 61.31 79.5 13.9 34.5 2.5 0.6
5 45.08 74.5 15.7 6.8 1.1 0.3
6 60.77 82.0 18.1 4.2 10.9 2.4
7 59.71 75.7 21.3 65.2 1.8 0.6
8 49.01 86.3 18.6 1.6 3.6 2.4
9 71.07 84.0 20.2 9.3 7.5 1.8
10
11
12 63.75 80.6 16.4 3.2 ÍÓ.8 i . i
Average 55.12 80.6 18.3 22.5 5.4 1.0
The average lodging percentage for 1947 was 27.9. This figure 
is similar to the 1945 average of 28.3 percent and the 1946 average 
of 24.0 percent, but is well above the 13-year average of 17.8 
percent. In the districts where lodging was severe it had consider­
able effect on the performance score. All factors included in the 
performance score should be considered before a conclusion is 
reached regarding the relative merit of any hybrid.
One percent o f the ears were found on the ground in 1947. This 
is the higest percentage since 1941 although it is comparable to 
the 13-year average o f 1.1 percent.
The data for entries by districts in both the regular and the 
experimental classes are presented in tables 14 to 23, inclusive. 
Entries in both classes were treated similarly during the testing 
procedure, so that the results are directly comparable. These data 
are the results of one year only and at one location. It should be 
emphasized that the conditions under which the corn was grown 
may have had a marked-influence upon the performance. The rec­
ords on a section basis, shown in tables 11 to 13, represent the 
average o f a greater number of replications with more varied grow­
ing conditions than those for one district only, and therefore should 
be more reliable and applicable to a wider area.
Since only one district was harvested in the Southern Section, 
no Southern Section table is included. Information for that section 
will be found in the District 12 table.
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WIDELY GROWN HYBRIDS ARE ENTERED
Are the majority o f Iowa farmers planting the most productive 
hybrids available ? An attempt has been made to answer this ques­
tion. Over 8,000 farmers were asked to list the hybrids most widely 
grown in their localities. W idely grown hybrids in each section 
were chosen from this survey. In the first year, 1944, the highest 
ranking five o f these hybrids were entered in each section o f the 
Iowa Corn Yield Test. Another survey was made in 1-945'as well
TABLE 5. COMPARISON OF WIDELY GROWN HYBRID ENTRIES, REGULAR ENTRIES 
EXPERIMENTAL ENTRIES, AND ALL ENTRIES IN EACH SECTION IN 1947 ’
Perform- Acre | Stand Moist- Lodging pet.
ance yield I ure
score bu. pet. pet. root stalk
Dropped 
: ears 
pet.
Northern Section
Av., 65 regular entries.............. 99.09 46-, 36 80.5 19.8 34.9 5 7 0Av., 16 exper. entries................. 103.69 48.83 ■  83.5 19.0 32.1 5 2... . (Average........ 100.00 46.85 81.1 19.6 34.4 5 6All entries........ ■< Highest.......... 112.20 54.86 89.3 22.9 49.2 14 0 1 2
( Lowest.. . . . . 90.81 39.62 74.5 17.0 23.8 1 510 widely grown ( Average........ 97.32 46.45 82.7 19.8 38.5 5 8Hybrids........ •j Highest.......... 104.62 52.33 86.9 22.2 42.9 13 9 1 1( Lowest.......... 90.81 41.46 76.6 17.7 32.4 2.1 0.0
Av., 64 regular entries.. . .
Av., 17 exper. entries.......
( Average
All entries........ 4 Highest.
( Lowest.. 
10 widely grown ( Average.
hybrids..........-j Highest.
( Lowest..
North Central Section
99 79 55.49 78 7 15.9 15 5 5.0 1 2100 79 56.57 79 1 16.0 15 1 5.2 1 1
1100 00 55.72 78 7 15.9 15 4 5.1 1106 02 63.59 87 5 18.3 30 6 21.3 3 892 29 46.43 69 0 13.5 5 1 1.9 0 097 81 55.10 79 3 15.3 19 7 5.5 1 4101 86 59.04 84 1 16.4 24 8 9.4 3 293 56 51.15 73 2 14.2 7 2 1.9 0 5
South Central Section
Av., 71 regular entries.................
Av., 10 exper. entries.................
. (Average-------
All entries........ -j Highest. . . . .
1 Lowest..........
10 widely grown ( Average.. . . .
hybrids..........Highest.............
( Lowest.........
99.91 
100.62 
100.00 
109.54 
87.47 
97.04 
101.36 
92.23
60.02
59.29
59.93
68.05
50.86
58.41
63.15
52.20
82.0
82.2
82.0
88.2
73.0
82.9
86.5
75.5
20.0
20.0
20.0
21.6
18.3
19.7
21.2
17.9
24.0 
20.7
23.6
35.7 
6.9
28.2
33.4
19.1
4.4
4.4
4.4 
8.7
1.4
4.1
5.4
3.1
1.6
2.0
1.6
4.8
0.1
2.0
4.7
0.8
Southern Section (Dist. 12 only)
Av., 72 regular entries................
Av., 9 exper. entries.................
. (Average........
All entries........ -J Highest..........
( Lowest.. .  i t .'
10 widely grown ( Averaee ___
hybrids . . . . . . ■ <  Highest.. . . . .
( Lowest..........
100.41
96.75
100.00
106.36 
89.94 
99.57
104.37 
96.22
64.40
58.61
63.75
72.27
51.71
63.98
70.11
59.88
801-8 ,
78.8 
80.6
88.3
68.9 
80.8
83.9
74.4
16; 5
16.3 
16.5 
19.8
14.4
16.4 
M
14.4
I  3.4 
1.6
3.2
8.9 
0.0
3.9 
5.6
1.2
10.8
10.3 
10.8 
22.0
4.3 
11.9 
18.6
4.8
1.1 
1.1 
1.1 
3.4 
0 . 0.. 
1.0 
2.0 
0.3
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as in 1946 and 1947. But, instead of entering five hybrids, ten 
widely grown hybrids have been tested in each section since 1944. 
The entries were made by the Iowa Corn and Small Grain Growers 
»Association, and seed for planting was obtained in the same manner 
as for the other regular entries. Table 5 shows how these widely 
grown hybrids compare with the average of all entries. The aver­
age of the regular and experimental entries are also shown for 
comparison.
In table 6 you will note how the 10 more widely grown hybrids 
rank among the 81 total entries. Rank is based on performance 
score. The average rank of 81 entries is 40.5. The averages in 
the table were calculated by adding together the ranks of the 10 
widely grown hybrids and dividing by ten. Eight o f the ten hybrids 
were identical in the Northern section in all three years, six were 
identical in the North Central Section, eight in the South Central 
Section, and seven in the Southern Section.
TABLE 6. THE AVERAGE RANKf BY SECTIONS OF 10 WIDELY GROWN 
HYBRIDS IN 1945, 1946, AND 1947.
Av. rank 
among 81 
entries in 1945
Av. rank 
among 81 
entries in 1946
Av. rank 
among 81 
entries in 1947
36th*
50th
46th
37th**
43rd
58th
56th
38th**
53rd 
57 th 
60th 
46th*
tThe rank is based on performance scores. 
*Includes one district only.
**Includes two districts only.
STATISTICAL ANALYSIS
Two plots planted in the same field from the same lot of seed 
may produce different yields. Usually these differences are due 
to variations in soil or stand or a combination of the two. Six plots 
of each entry were planted in each district, in order to reduce 
the effect of these differences. A  9x9 triple lattice design was used 
for each field. The distribution o f the entries in each block and 
the distribution of the blocks in each replication were random­
ized. Even with replication and randomization, differences exist 
which are due to chance. It is not possible to determine relative 
yielding ability with absolute accuracy by any method of testing.
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Therefore, one should not conclude that a particular variety is 
higher yielding than another when yield test data indicate relatively 
small differences between them. A  value, in bushels per acre, has 
been determined for each district and each section and is included 
as a footnote to the tables. This figure has been calculated from 
the statistical analysis of the yield variations. It denotes the num­
ber of bushels that two varieties must differ in yield for these 
varieties to be considered significantly different in yielding ability 
at the 5 percent level.
The analysis o f variance for each district and the coefficients of 
variability are given below.
DEGREES OF FREEDOM AND MEAN SQUARES FOR THE VARIETY AND  
ERROR COMPONENTS OF THE ANALYSIS OF VARIANCE AND THE 
COEFFICIENTS OF VARIABILITY IN EACH OF THE 
DISTRICT TESTS IN 1947.
Variation due to D.F. M.S. D.F. M.S.
Dist. 1
80 18.39** 
351 5.76 
10.70
Dist. 2
80 15.10** 
351 5.36 
20.64
Varieties........................................................................
Dist. 3
80 13.41** 
351 4.66 
11.75
Dist. 4
80 22.14** 
345 6.38 
12.85
Error..................................................................................
Coefficient of Variability........................................
Varieties............................................................................
Dist. 5
80 17.80** 
324 7.91 
20.61
Dist. 6
80 15.68** 
346 4.75 
10.11
Error...........................................................
Coefficient of Variability.................................................
Varieties..............................................
Dist. 7
80 19.59** 
335 6.60 
10.54
Dist. 8
80 20.92* 
343 7.99 
16.61
Error............................
Coefficient of Variability.................................................
Varieties.........................................
Dist. 9
80 35.51** 
350 6.13 
9.66
Dist. 12
80 20.82** 
350 3.15 
8.04
Error................................
Coefficient of Variability............................................
*Exceeds 5 per cent level of significance. 
**Exceeds 1 %  level of significance.
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TABLE 7. NORTHERN SECTION
Average records of section entries in the 1947 Iowa Corn Yield Test and previous years. These entries include only those 
entered by the same individual, under the same identification name or number, and with the same pedigree.
r
Perform- Acre Lodging pet. Dropped
Variety Name and Address of Entrant ance yield Stand Moist. Ear ears
score bu. pet. pet. root stalk ht. pet.
2-YEAR AVERAGE— 1946, 1947
Iowa Hybrid 4441............ ........  Farm Crops and U. S. D. A., Ames............................................. 107.96 70.70 80.9 19.7 25.6 2.6 2.7 0.3
Tomahawk 42................... ........ Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond.............................. 107.22 76.80 85.0 21.1 31.9 5.6 2.8 0.1 .
C217................................... 105.98 75.32 86.3 23.3 31.2- 4.9 2.8 0.1
G-1A___ 104.99 70.75 79.8 20.1 30.0 4.0 2,3 0.1
Mullins J-76...................... ........ Mullins Hybrid Corn Co., Britt.................................................... 104.87 75.85 86.0 21.8 35.6 4.7 3.0 0.1
G-6..................................... 104.42 69.51 79.5 21.0 28.1 4.5 2.3 0.2
Iowa Hybrid 4297............ ........  O. W. Johnson & Son, Le Grand. v ........................................... . 102.58 72.87 84.6 23.5 36.5 - 2.7 2.9 * 0.2
Reid Nat’l 115R............... ........ Reid National Corn Co., Anamosa............................................... 102.49 68.64 82.3 24.1 26.9 5.9 2.9 0.2
H 75................................... 102.42 74.76 82.5 23.5 37.7 4.6 2.8 0.1
Pioneer 353....................... ........ Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames....................... 101.59 67.11 81.6 21.9 29.9 : 4.2 2.7 0.3
Iowa Hybrid 4316............ ........ Malcolm H. Grieve, Pierson........................................................... 101.58 71.15 82.0 22.5 34.9 4.6 2.7 0.3 '
Reid Nat’l 110.................. ........ Reid National Corn Co., Anamosa............................................... 101.36 68.51 84.8 23.5 30.3 5.1 2.8 0.0
Mellowdent No. 90.......... ........ Louis Quirin, Alta.......... .......................................................... 100.78 70.69 81.0 23.6 35.8 3.8 2.7 0.2
Federal 222........................ ........A. G. Thurman, Marion..................................................... ........... 100.70 71.78 77.1 22.5 38.6 3.6 2.6 0.2
DeKalb 410...................... ........ Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames....................... 100.60 74.59 81.6 21.7 42.2 4.9 2.7 0.2
Pioneer 343........................ ........  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines...................................... 99.92 71.14 85.8 23.5 38.1 3.9 2.6 0.4
Pride D66.......................... ........  Pride Hybrid Co., Minneapolis, Minn......................................... 99.91 68.71 79.3 25.1 33.5 3.8 2.9 0.2
Pioneer 340....................... ........ Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames......................... 99.84 68.60 82.5 24.4 34.3 3.5 2.9 0.3
Farmers 321...................... ........Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton..........  ...................... 99.48 67.84 77.6 24.6 33.6 3'. 7 2.5 0.2
Pioneer 353A.................... ........ Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames......................... 99.48 65.49 82.2 21.4 . 32.3 4.1 2.7 0.2
Farmers 322...................... ........Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton................................... 99.12 67.22 78.7 25.7 33.8 2.5 2.7 0.1
Federal M21...................... ........  A. G. Thurman, Marion............................... ................................ 99.01 70.73 81.3 23.4 36.7 6.6 3.0 0.4
Mellowdent No. 94.......... ........J. N. Horlacher & Son, Storm Lake............................................... 98.96 66.36 82.2 25.0 31.4 4.5 2.7 0.2
Maygold 99A.................. ........Earl May Seed Co.. Shenandoah.................................. ................ 98.94 72.04 83.2 23.0 41.0 4.7 2.8 0.3
Turner N 14 A .................. ........Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction........................... 98.72 67.86 81.5 25.4 35.6 2.6 2,7 0.3
Pioneer 330...................... ........ Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......................... 98.71 64.43 82.1 25.6 30.8 2.2 2.8 0.6
Federal 300...................... ........A. G. Thurman, Marion................................................................... 96.43 67.62 86.0 22.4 38.6 6.2 2.8 0.3
Pioneer 341...................... ........  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames...............: . . . 96.36 66.43 85.5 25.7 37.5 3.2 2.7 0.1
Pioneer 322..................... ........  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames....................... 96.33 68.05 80.6 22.8 35.1 10.3 2.9 0.0
Iowa Hybrid 4 3 1 6 ... . . . ........Milford Beeghly, Pierson.................................................................. 95.97 68.74 78.4 23.4 41.3 5.3 2.8 0.2
420 .................................. 95.87 67.61 80.0 22.9 41.9 3.7 2.7 0.1
H IM ................................ 95.80 68.82 81.0 23.4 33.1 14.0 2.6 0.1
GeELalb 404A.................. ........  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames..................... 94.49 64.28 77.5 23.3 38.3 4.9 2.9 0.2
880
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..........
h i m ..............
DeKalb 404A
w. u. mcDuray «  sons, r remont.. ....................
W. O. McCurdy & Sons, Fremont.........................
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames
y  o . o i  
95.80 6 S .S 2 81 !o 23^4 33! 1 u !o 2 . 6
1 94.49 [ 64.28 1 77.5 1 23.3 [ 38.3 1 4.9 1 2.9 IE
o! 1
0.2
DeKalb 240.. 
Farmers 304A,
Iowa Hybrid 4441........
Tomahawk 42...............
Iowa Hybrid 4 2 9 7 ....,
Iowa Hybrid 4316........
Pioneer 353....................
DeKalb 410..................
Pioneer 353A................
DeKalb 240..................
Reid Nat’l 115R...........
Mellowdent No. 9 0 . . . .
DeKalb 404A............
Maygold 99A ................
Iowa Hybrid 4316___ _
Pioneer 330....................
Pioneer 322....................
Pioneer 341....................
Turner N14A................
Farmers 304A...............
Mellowdent No. 9 4 . . . .
Iowa Hybrid 4297........
DeKalb 410..................
Iowa Hybrid 4316........
DeKalb 240............. .
Pioneer 353A...............
Mellowdent No. 9 0 . . . .
Reid Nat’l 115R...........
Maygold 99 A . . . . . . . . .
DeKalb 404A.. . .
Pioneer 322.............
Mellowdent No. 9 4 . . . .
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames 
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton..........
Average of all entries..............................................
3-YEAR AVERAGE— 1945, 1946, 1947
Farm Corps & U. S. D. A., Ames.........................
Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond
O. W. Johnson &  Son, Le Grand..........................
Malcolm H. Grieve, Pierson...................................
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames, 
Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames 
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames
Reid National Corn Co., Anamosa.......................
Louis Quirin, Alta...................................................
Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames.
Earl May Seed Co., Shenandoah..........................
Milford Beeghly, Pierson.......... .............................
Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames 
Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames,
Iowa Corn &aSmall Grain Growers’ Assn., Ames, 
Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction.,
Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton..........
J. N. Horlacher & Sod, Storm Lake.'...................
Average of all e n t r i e s .................
4-YEAR AVERAGE— 1944, 1945, 1946, 1947
O. W. Johnson & Son, Le Grand....................................
Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames.........
Malcolm H. Grieve, Pierson...........................................
Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames.........
Iowa Com & Small Graili Growers’ Assn., Ames.........
Louis Quirin, Alta................................................... . . . . ' .
Reid National Com Co., Anamosa.*...............................
Earl May Seed Co., Shenandoah..
Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames.........
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.. . . .
J. N. Horlacher & Son, Storm Lake............................... .
Average of all e n t r i e s . .................. .......  ............
94.00 66.81 82.1 21.6 44.7 4.5 '2 .6 0.193.15 61.79 79.8 24.0 37.7 4.1 2.5 - 0.0
69.42 81.8 23.2 35.0 4.7 2.7 0.2
109.65 70.14 84.8 19.5 17.1 3.4 2.8 0.3106.13 71.82 87.4 23.6 21.3 6.9 2.9 0.3104.11 68.73 87.0 24.2 24.6 2.1 3.0 0.3103.78 68.64 84.1 24.0 23.3 3.9 2.8 1.2103.31 65.05 85.0 22.1 20.0 3.6 2.8 0.7
103.01 69.67 84.0 23.0 28.4 3.9 2.8 0.2101.12 63.07 84.3 21.1 21.8 4.3 2.8 0.8100.22 66.11 86.1 21.1 30.6 3.6 2.8 0.2100.01 63.97 86.0 27.7 17.9 5.4 3.2 3.099.59 64.19 82.4 26.4 24.1 2.9 2.8 0.2
98.75 62.40 79.3 22.5 25.5 3.8 3.0 0.698.08 64.53 82.7 25.8 27.4 4.2 2.8 0.997.36 63.92 82.2 26.1 27.5 4.7 2.9 0.196.92 59.55 83.9 28.5 20.7 1.9 3.0 0.596.67 62.16 81.3 24.3 23.4 8.8 3.0 0.4
96.05 61.54 87.7 29,4 25.4 2.3 2.8 0.195.93 60.65 81.2 29.8 23.7 2.2 2.8 0.294.80 57.81 80.1 24.9 25 ; 1 3.0 2.3 0.094.55 58.36 82.3 30.7 20.9 3.2 2.8 0.1
64.33 83.8 25.0 23.6 3.9 2,8 0.5
102.42 67.58 85.3 25.5 19.2 1.7 2.9 0.3102.19 68.99 83.9 24.3 22.7 2.9 2.7 0.2101.48 66.67 82.3 25.4 18.4 3.0 2.7 0.9101.02 66.62 86.1 22.3 23.3 2.7 2.7 0.2100.82 63.31 84.1 22.2 16.5 3.4 2.8 0.6
100.36 65.75 82.9 26.6 19.2- 2.3 2.8 0.2100.01 65.00 85.1 27.4 15.1 4.2" 3.1 2.299.75 66.35 82.6 26.3 21.3 3.1 2.8 0.798.98 62.97 78.9 23.8 19.5 2.9 2.9 0.496.75 62.46 82.1 26.1 18.1 6.7 2.9 0.3
96.22 61.13 82.2 30.8 16.3 2.4 2.7 0.1
65.17 83.2 25.5 19.1 3.2 2.8 0.6
00
00
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TABLE 8. NORTH CENTRAL SECTION
Average records of section entries in the 1947 Iowa Com Yield Test and previous years. These entries include only those 
entered by the same individual, under the same identification name or number, and with the same pedigree._______
Variety Name and Address of Entrant
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodgiilg pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
2-YEAR AVERAGE— 1946, 1947
Iowa Hybrid 4 2 9 7 . . . . . . . . . . .  O. W. Johnson & Son, Le Grand............................ : ................... 106.10 82.27 83.7 19.3 20.5 2.9 2.9 0.6
Reid Nat’l 115A................. . . .  Reid National Corn Co., Anamosa...................................... 105.94 76.65 80.0 18.8 8.9 5.2 3.2 1.1
Pioneer 339......................... . . .  Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids...................... 105.68 77.90 79.8 19.5 12.5 3.6 3.1 1.7
Iowa Hybrid 4060.............. . . .  Harpers Hardy Hybrid, Vinton.................................................... 103.85 73.54 80.2 18.6 8.6 4.9 3.0 2.8
Mullins J-S4........................ . . .  Mullins Hybrid Corn Co., Britt................................................... 103.55 74.11 83.4 18.5 11.9 4.2 2.7 1.0
Cornhusker 148. . . . . . . . . . . : .  Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebraska.............................. 103.35 73.53 79.1 20.9 8.6 4.7 3.1 1.0
Tomahawk 61..................... . . .  Thompson Hybrid Corn Co., Belmond....................................... 102.93 77.50 86.8 18.5 19.4 4.3 2.9 1.1
Iowa Hybrid 4 2 9 7 . . . . . . . . . . .  Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart......................... ............ 102.72 76.31 79.0 18.4 19.6 2.8 2.8 0.6
J-39-A.................................. . . .  Jacobsen Hybrid Com Co., Bake View........................................ 102.43 75.38 76.7 20.0 15.4 4.5 2.9 0.8
Iowa Hybrid 4425.............. . . .  Farm Crops & U. S. D. A., Ames....................... ......................... 102.37 74.00 72.4 20.7 11.2 5,6 2.8 1.1
Pioneer 339......................... . . .  Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines...................................... 102.07 73.70 83.2 19.0 14.0 4.6 3.0 1.3
Iowa Hybrid 4298.............. . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames......................................................... 101.85 75.11 77.2 18.4 17.4 5.2 2.8 0.4
Iowa Hybrid 4249.............. . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames........................................................ 101.74 71.93 72.9 18.6 13.0 3.9 2.9 0.8
Iowa Hybrid 4430.............. . . .  Farm Crops & U. S. D. A., Ames................................................ 101.60 72.41 69.9 17.9 15.4 3.3 2.6 1.0
Iowa Hybrid 4429.............. . . .  Farm Crops & U. S. D. A., Ames........... ..................................... 101.21 72.07 70.8 18.4 15.6 3.2 2.5 0.5
Pioneer 343......................... . . .  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines...................................... 101.21 77.85 84.2 18.2 22.4 6.6 2.7 1.2
Iowa Hybrid 4427.............. . . .  Farm Crops & U. S. D. A., Ames................................................. 101.05 79.27 77.6 20.0 22.9 7.4 3.1 1.0
Reid Nat’l 118R................. . . .  Reid National Corn Co., Anamosa............................................... 100.98 69.12 75.4 19.6 8.9 3.8 3.0 1.3
Iowa Hybrid 4059.............. . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames........................................................... 100.81 74.69 78.3 19.3 15.8 7.2 3.1 2.1
112M.................................... 100.80 72.34 74.4 18.2 17.7 2.8 2.6 0.6
ACE 395.............................. . . .  Eliason Seed Sales, West Liberty................................................. 100.24 70.85 82.6 20.6 9.7 7;o 3.2 1.4
Pride D66............................ . . .  Pride Hybrid Company, Minneapolis, Minn............................... 100.01 70.69 73.8 17.9 13.9 6.0 2.9 0.6
Beeghly 150........................ . . .  Milford Beeghly, Pierson............................................................... 99.88 69.63 74.2 18.1 15.2 3.0 2.6 0.5
Pioneer 341......................... . . .  Iowa Corn & Small.Grain Growers Assn., Ames....................... 99.51 75.21 84.3 18.9 21.7 6.5 2.7 0.8
Pioneer 340.......................... . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames....................... 99.15 74.25 81.0 18.6 21.2 6.4 2.9 1.1
Farmers 427A..................... . . .  Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton................................. 99.01 71.88 73.1 18.2 18.7 5.6 2.6 0.6
Iowa Hybrid 306................ . . .  Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames....................... 98.59 68.91 74.8 18.6 14.7 4.3 2.8 2.5
Pioneer 330......................... . . .  Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames....................... 98.34 71.89 80.5 19.0 19.4 5.3 2.9 2.1
Iowa Hybrid 4316.......... . . .  John Sand, Marcus......................................................................... 98.06 74.76 77.4 18.2 26.4 5.3 2.6 1.1
Federal 222.......................... . . .  A. G. Thurman, Marion....... ......................... .............................. 97.84 69.47 74.1 18.1 18.0 5.1 2.8 0.7
DeKalb 458. . . . ............... . . .  Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames.................. .. 97.43 71.17 77.5 18.4 20.0 6.7 2.8 1.2
Mellowdent No. 94............ . . .  Louis Quirin; Alta............ ................. .......................................... 97.21 67.19 66.5 18.8 16.0 4.1 2.7 0.5
Iowa Hybrid 4 3 1 6 .. . . . . . . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames....................... 97.08 74.97 81.3 18.3 26.6 7.9 2.8 l . i
Pioneer 322......................... . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames....................... 96.93 71.67 77.5 17.2 21.2 9.1 3.1 0.5
Maygold 99A ...................... . . .  Earl May Seed Co., Shenandoah................................ ................. 96.84 71.16 76.6 18.1 20.3 8.2 2.8 1.2
Funk G -114........................... . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., A m es......................... 96.44 68.98 76.4 19.3 22.1 2.6 2 .6 0.7
Illinois Hybrid 751................... - - - Iowa. Agr. Exp. Assn., Ames...................................................................................... 96.32 68.00 81.7 20.3 16.3 5.9 2.9 1.0
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Maygold 99A.............................. Karl May seed t,o., anenanaoan..........................
Funk G -114.................................... Iowa Com  & Small Grain Growers’ Assn., Ames
Illinois "H^ V>ri(1^ 751 K(- ........................ low^ L Aiir. Exp. Assn., Ames..................................................
McAllister Hybrid 9 ..................  McAllister Seed Farms, Mt. Union. ...................
DeKalb 404A . . . . , ....................  Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames
Iowa Hybrid 4295......................Iowa Agr. Exp. Assn., Ames....................................
Average of all entries................................ ..
3-YEAR AVERAGE— 1945, 1946, 1947
Reid Nat’l 115A ......................... Reid National Com Co., Anamosa.......................
Iowa Hybrid 4297......................  O. W. Johnson & Son, Le Grand.................... 99
Pioneer 3391 ............................. Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Iowa Hybrid 4425......................  Farm Crops & U. S. D. A., Ames.......... ............
Cornhusker 148..........................  Comhusker Hybrid Co., Fremont, Nebraska-----
Iowa Hybrid 4298......................  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..................................
Iowa Hybrid 4059......................  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames................ ................
Beeghly 150............................... Milford Beeghly, Pierson.........................................
Reid Nat’l 118R.........>.............  Reid National Corn Co., Anamosa.......................
Iowa Hybrid 306........................  Iowa Corn & Small Gram Growers’ Assn., Ames.
Pioneer 340............... ................. Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.
Pioneer 330!!. ...........................  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.
Iowa Hybrid'4316.....................  John Sand, Marcus.................................................
ACE 395....................................  Eliason Seed Sales, West Liberty..........................
Mellowdent No. 94....................  Louis Quirin, Alta.. .\ ............ ...............................
Maygold 99A ..  I........................  Earl May Seed Co., Shenandoah..........................
Pioneer 3 2 2 ...'........................... Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.
Tllirmis Hybrid 751.................... Iowa Agr. Exp. Assn., Ames....................................
McAllister Hybrid 9 .................. McAllister Seed Farms, Mt. Union......................
Iowa Hybrid 4295...................... Iowa Agr. Exp. Assn., Ames. , .......... ...................
DeKalb 404A. ....................  Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames.
Funk G-114................................  Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames.
Indiana Hybrid 608C___ _____ Iowa Agr. Exp. Assn., Ames....................................
Average of all entries. . .................... .............
4-YEAR AVERAGE— 1944, 1945, 1946, 1947
Reid Nat’l 115A.........................  Reid National Corn Co., Anamosa................. .
Pioneer 339.................................  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Iowa Hybrid 4297......................  O. W. Johnson & Son, Le Grand..........................
Comhusker 148........ .................  Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebraska,. . .
Reid Nat’l 118R......................... Reid National Corn Co., Anamosa.......................
Pioneer 340 .......... ..................... Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames.
ACE 395....................................  Eliason Seed Sales, West Liberty..........................
Maygold 99A .............................. Earl May Seed Co., Shenandoah..........................
Mellowdent No.'94.................... Louis Quirin, Alta .......... . .......... . • • ■
* Pioneer 3 3 0 .. . . . .  ...................... Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.
Pioneer 322 .......................... Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.
Illinois Hyb'r'id'7'5 '1 .................... Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.........1 . . . . . . . . . . .
DeKalb 404A.............................. Iowa Corn & Small Gram Grower^  Assn., Ames.
Average of all entries
96.44 68.98 76.4 19.3 22.1 2.6 2.6 1 0.7
96.32 >8.00 81.7 20.3 1 16.3 5.9 1 .6
94.78 67.10 73.5 | 19.1 20.8 . 5.0 1 2.7 I 0 . 8
94.57 64.99 74.7 17.8 17.3 6.2 2.8 1.7
93.97 69.76 79.0 18.9 22.5 10.0 2.8 1.6
72.73 77.6 18.9 17.1 5.3 2.8 1.1
106.86 73.93 83.9 20.2 10.1 5.9 3.2 1.0
105.09 76.58 85.0 20.1 22.9 2.7 2.8 0.6
104.98 73.49 83.6 22.2 14.2 3.6 3.1 1.6
102.58 71.14 77.1 23.1 13.4 5.5 2.8 1.1
102.39 69.34 83.6 23.8 11.1 4.4 3.0 0.8
101.46 72.60 80.0 20.3 21.3 6.0 2.8 0.7
101.37 70.77 81.1 21.4 16.5 6.1 3.1 2.0
101.32 67.73 77.8 19.6 16.2 3.3 2.5 0.4
100.58 66.22 80.5 22.5 11.6 3.9 3.0 1.2
100.56 67.66 79.2 20.4 14.8 4.9 2.8 2.5
100.24 71.23 84.9 20.4 22.2 5.5 3.0 0.9
100.20 68.81 83.9 20.6 17.7 5.1 2.9 1.8
99.83 72.13 81.5 19.1 26.1 5.5 2.6 1.0
99.48 66.17 85.2 24.1 10.6 6.1 3.2 1.1
98.79 66.60 74.2 20.9 18.8 3.8 2.7 0.4
98.52 69.48 80.2 19.2 22.4 7.6 2.7 0.9
98.24 69.12 81.8 18.2 21.2 10.0 3.1 0.4
97.36 65.41 83.9 22.4 17.1 5.3 2.8 0.9
96.93 65.94 79.0 21.3 21.3 4.3 2.7 0.7
96.17 69.01 82.0 20.3 23.8 10.1 2.8 1.3
95.87 64.98 79.7 18.9 22.4 6.1 2.8 1.6
95.66 65.55 80.0 21.5 25.4 2.5 2.6 0.7
95.51 66.28 80.3 23.2 21.2 6.4 2.9 1.7
69.14 81.2 21.0 18.4 5.4 2.9 1.1
104.98 76.04 84.4 19.7 1 7.7 4.5 3.1 0.8
104.24 76.44 85.1 21.1 10.7 2.7 3.0 1.2
103.56 77.55 86.2 19.6 17.2 2,1 2.7 0.4
101.89 72.94 84.8 22.6 8.4 3.4 3.0 0.7
100.41 70.42 82.6 21.4 9.1 3.1 3.0 0.9
99.64 73.06 86.5 19.8 16.8 4.3 2.9 0.8
99.46 70.17 86.4 22.8 8.1 4.8 3.1 0.9
98.58 72.32 82.7 18.8 17.8 5.9 2.7 0.7
98.19 69.00 78.1 20.2 14.2 2.9 2.6 0.3
98.07 69.18 83.5 20.3 13.3 3.9 2.8 1-4
97.73 70.42 83.8 17.7 16.1 7.6 3.0 0.3
97.12 68.07 84.7 21.4 12.8 4.0 2.8 0.8
96.13 67.52 81.7 18.3 16.9 4.6 2.7 1.3
71.78 83.9 20.3 13.0 4.1 2.9 0.8
oo
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n TABLE 9. SOUTH CENTRAL SECTION
Average records of section entries in the 1947 Iowa Com Yield Test and previous years. These entries include only those 
entered by the same individual, under the same identification name or number, and with the same pedigree._______
Variety . Name and Address of Entrant
Perform- Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging pet.
Ear
ht.
Dropped 
ears 
pet. 'score root stalk
2-YEAR AVERAGE— 1946, 1947............
tc 5621 110.02 82.73 87.3 20.9 8.4 3.9 2.9 0.4
106.63 78.27 87.7 21.7 8.9 3.2 3.0 0.5
H-3 105.14 77.24 84.7 21.1 11.8 2.7 3.0 1.4
103.29 74.72 83.6 20.8 12.6 2.7 3.0 0.8
H 99 103.19 76.24/ 83.7 21.9 11.3 5.6 3.3 1.9
102,83 73.75 82.7 21.2 11.4 2.8 3.0 0.9
G-37 102.63 70.30 81.0 21.1 5.3 2.7 3.1 1.2
102.54 72.87 81.5 21.1 11.6 2.0 3.0 0.4
102.52 72.80 84.2 20.7 10.4 3.5 2.9 0.5 1
102;06 73.34 84.8 20.7 13.7 2.2 2.9 1.3
102.05 73.95 84.5 21.5 12.5 3.6 3.1 1.7
307H 101.99 72.26 82.5 19.9 12.6 2.6 2.7 0.4
117M 101.83 72.26 82.3 21.6 9.0 4.5 3.2 1.2
987M 101.69 72.85 80.0 22.0 12.0 2.9 3.0 0.6
101.68 72.93 83.5 20.7 11.9 4.2 3.0 1.4
101.46 71.31 80.6 20.8 11.7 2.0 2.9 0.8
101.39 70.96 81.1 21.8 10.0 2.2 3.0 0.7
TT S TTvhriH ÉS 101.20 71.26 82.2 21.4 10.4 3.3 3.1 0.8
101.16 69.97 82.4 20.7 9.1 2.8 3.0 1.1
101.14 73.76 83.1 21.4 15.1 3.6 3.1 0.9
100.95 71.73 82.9 21.3 12.2 2.9 3.0 1.5
TT S Hvhrid 13 100.84 73.80 79.0 22.1 13.0 5.7- 3.3 1.3
100.61 69.89 80.6 20.2 10.9 2.9 2.7 1.1
100.27 73.19 77.1 21.4 14.8 4.7 3.1 2.1
100.24 71.67 81.4 22.2 13.0 3.2 3.0 1.1
99.57 71.57 82.0 21.0 16.2 3.1 3.0 0.7
AfTF. 193 99.35 71.33 83.1 22.3 13.1 4.7 3.2 1.3
U. S. Hybrid 13" . 99.27 72.18 83.8 22.4 15.0 4.6 3.1 1.2
99.19 72.12 82.1 21.8 14.2 6.0 3.0 1.6
99.00 69.48 80.5 20.8 12.4 4.5 3.0 1.0
1
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Cornhusker 148. . . .
Pioneer 300................
I. M. 97.....................
McAllister Hybrid 99 
Pfister 280.................
DeKalb 639..............
G-16A..........................
Turner S53........
Pioneer 330...............
DeKalb 404A.............
124M,.........................
Federal 200.................
Maygold 39................
Pfister 360................. .
Iowa Hybrid 306____
Iowa Hybrid 939........
Ohio Hybrid C92..............^____
McAllister Hybrid 73................
G-37
Ohio Hybrid C92.......................
Pioneer 339.................................
987M....................................
Pioneer* 339................................
H 99.............................................
Pioneer 340.................................
Pioneer 336 . .................... ..........
Reid Nat’l 126T.........................
117M..........................................
Maygold 49.................................
U. S. Hybrid 13..........................
Pioneer 336.................................
ACE 193......................................
Farmers 5 5 5 .,............................
Turner T60.................................
U. S. Hybrid 13......... I .............
Reid Nat’l 126R........................
Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebraska.. . .  
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames 
Iowa-Missouri Hybrid Corn Co., Keosauqua....
McAllister Seed Farms, Mt. Union......................
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames,
Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine......................
Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction. 
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames 
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames
W. O. McCurdy & Sons, Fremont........ ...............
A. G. Thurman, Marion.........................................
Earl May Seed Co., Shenandoah..........................
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames 
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..................................
Average of all entries..............................................
3-YEAR AV AERAGE— 1945, 1946, 1947
J. H. Isenhart, Batavia..........................................
McAllister Seed Farms, Mt. Union......................
Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine......................
Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart..................
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines...............
W. O. McCurdy & Sons, Fremont........................
Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids
McKinney Bros. & Miller, Woodbine........ .
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames. 
Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Reid National Corn Co., Anamosa.......................
W, O. McCurdy & Sons, Fremont........................
Earl May Seed Co., Shenandoah..........................
Marion Coppock, Ankeny....................................
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines...............
Eliason Seed Sales, West Liberty..........................
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton..........
Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction..  
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames. 
Reid National Corn Co., Anamosa___, ...............
98.47 68.72 80.5 22.5 10.9 3.9 2.8 1.6
98.03 71.88 83.9 23.0 17.8 4.2 3.1 0.8
97.96 70.56 78.2 22.0 18.0 2.7 2.9 0.8
97.76 67.70 78.7 20.5 15.6 1.9 2.6 0.2
97.43 68.38 80.7 21.3 14.9 3.4 2.8 1.6
97.29 69.39 82.7 22.1 16.2 3.7 2.8 1.4
97.11 66.68 77.4 20.0 15.2 2.5 2.6 0.5
97.07 71.34 80.3 23.7 17.2 5.3 3.2 1.7
- 96.72 64.30 82.6 20.3 10.0 2.9 2.8 2.7
96.71 66.00 80.6 19.3 15.3 2.6 2.6 1.3
96.51 67.82 77.1 21.5 14.6 5.0 3.2 1.5
95.62 65.19 84.3 20.7 13.1 4.2 2.8 2.6
95.54 67.64 77.0 22.4 15.8 5.1 3.1 1.7
95.18 67.49 79.6 21.3 18.4 4.7 2.8 0.9
95.10 64.58 75.9 20.1 15.4 3.1 2.7 1.9
91.75 62.36 77.8 19.6 17.7 5.7 2.9 3.3
71.10 81.6 21.3 13.1 3.6 3.0 1.2
105.87 78.79 87.8 21.9 7.9 4.7 3.1 0.3
103.38 75.35 85.0 20.8 10.6 3.4 3.1 0.6
102.64 71.46 80,6 20.8 4.5 3.9 3.1 1.1
102.58 74.66 84.3 22.2 10.2 3.2 3.1 0.6
102.37 75.29 85.1 21.4 12.5 3.3 3.0 1.2
102.19 73.90 81.1 22.2 9.4 3.7 3.1 0.4
102.13 73.75 81.8 21.3 11.0 2.8 3.0 0.8
101.87 76.91 83.1 22.6 9.0 9.7 3.3 1.9
101.61 73.22 82.5 20.1 12.1 3.3 2.8 1.0
101.47 75.74 84.9 22.1 12.4 5.9 3 1 1.4
101.37 75.41 82.4 22.1 10.7 7.3 3.1 1.3
100.99 72.42 81.4 22.3 6.8 6.5 3.2 0.9
100.91 73.77 84.4 21.9 11.0 5.4 3.1 1.2
100.59 74.90 80.3 22.6 10.7 7.9 3.3 1.4
100.11 73.91 84.5 22.6 14.0 4.4 3.1 0.6
99.90 73.95 83.4 22.5 10.5 8.4 3.3 1.2
99.61 71.45 80.6 21.7 10.6 5.4 3.1 0.7
99.47 70.89 80.1 23.0 10.3 3.6 3.1 0.8
99.45 73.98 84.8 23.1 12.9 6.7 3.3 1.1
99.38 70.84 79.9 21.1 10.5 5.4 3.0 1.2
oo
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TABLE 9. SOUTH CENTRAL SECTION (Continued)
Variety Name and Address of Entrant
Comhusker 148.......................... Comhusker Hybrid Co., Fremont, Nebraska-----
Pioneer 330 .............................. Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
Pfister 2 8 0 .!!.............................. Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames
Turner S53.................................. Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction.
Iowa Hybrid 306........................ Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames
Pioneer 300.................................  Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames
124M........ .’ ! ! .............................  W. O. McCurdy & Sons, Fremont........................
DeKaib 404A."! .......................... Iowa Com & Small Gram Growers’ Assn., Ames
DeKalb 639. ............................... Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames
Iowa Hybrid 9 3 9 . . . ..................  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.........................• • • •
Average of all entries
4-YEAR AVERAGE— 1944, 1945, 1946, 1947
Ohio Hybrid C92.......................  J. H. Isenhart, Batavia....... ....................................
G-3 7 .............................................  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine...................... ..
Pioneer 339.................................  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines...............
H 9 9 ...........................  ..............  McKinney Bros. & Miller, Woodbine............ ..
Pioneer 3 3 9 . ...............................  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Pioneer 336......................... . . . .  Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids
H 7]M[..................................... W. O. McCurdy & Sons, Fremont........................
Maygoid*49................................  Earl May Seed Co., Shenandoah.........................
Pioneer 336................. ............... Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.................
9 8 7 M ........................................... W. O. McCurdy & Sons, Fremont..........................
ACE 193.....................................  Eliason Seed Sales, West Liberty...... ..................
Comhusker 148.......... ..............  Comhusker Hybrid Co., Fremont, Nebraska-----
Farmers 555................................ Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton..........
124M........................................... W. O. McCurdy & Sons, Fremont..........................
Pioneer 330................................. Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.
Pfister 280...................................  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames
DeKalb 639.'..............................  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames
Iowa Hybrid 9 3 9 .! ! ! ................  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames........ : ................. • • •
Average of all entries
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
98.74 70.50 81.4 23.2 9.3 5.5 2.9 1 . 2
98.50 67.26 82.3 2 0 . 6 8 . 2 3.4 2 . 8 2 . 2
98.19 70.96 81.4 2 1 . 6 14.3 4.6 2.9 1 . 2
98.13 72.51 80.8 23.8 13.7 5.9 3.2 1.4
97.75 69.08 76.9 20.5 13.0 4.5 2.9 1.7
97.46 73.22 84.6 24.4 17.5 5.0 3.1 0 . 6
97.41 70.74 80.3 2 1 . 6 13.1 7.5 3.2 1.3
95.91 67.74 78.9 19.3 15.3 6 . 1 2.7 1.5
95.85 69.18 81.2 23.1 13.8 6 . 6 2 . 8 1 . 2
94.16 67.67 79.2 2 0 . 1 17.2 7.3 3.0 3.3
72.65 82.2 21.9 11.4 5.4 3.1 1 . 2
105.30 82.86 8 8 . 6 21.3 7.0 3.6 3.1 0.3
102.34 75.90 81.5 20.4 3.5 3.3 3.1 0.9
101.95 79.19 85.7 2 1 . 0 1 0 . 8 2 . 6 3.0 1 . 0
101.84 80.73 84.4 22.4 7.4 7.4 3.3 1 . 6
101.78 77.93 83.3 20.9 9.5 2.3 3.0 0 . 6
101.38 80.09 86.7 2 1 . 6 1 1 . 1 4.9 3.1 l . i
101.38 76.98 83.1 21.7 5.3 4.9 3.2 0 . 8
100.62 77.41 85.2 2 1 . 6 8 . 8 4.4 3.1 1 . 0
100.51 78.58 86.3 21.9 1 2 . 0 3.6 3.2 0.5
100.49 76.12 81.5 21.9 8 . 1 3.0 3.1 0.4
100.14 78.29 85.4 2 2 . 1 8 . 8 6 . 8 3.3 1 . 2
99.66 75.87 84.2 22.5 7.7 4.4 2.9 1 . 0
98.81 74.19 82.3 2 1 . 2 8 . 8 4.2 3.1. 0 . 6
98.44 75.71 82.6 2 1 . 2 1 0 . 8 5.9 3.2 i . i
.97.83 71.17 82.8 2 0 . 1 8 . 2 2.7 2.9 1.7
97.65 74.32 83.0 21.3 12.5 3.8 2.9 1 . 0
96.61 73.72 82.9 22.3 1 1 . 8 5.3 2 . 8 0.9
93.24 72.00 81.6 19.9 19.5 5.9 3.0 2.7
76.73 84.0 21.4 9.5 4.4 3.1 1.0
oo
oo
o\
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TABLE 10. SOUTHERN SECTION
Average records of section entries in the 1947 Iowa Corn Yield Test and previous years. These entries include only those 
entered by the same individual, under the same identification name or number, and with the same pedigree.
Perform- Acre Lodging pet. Dropped
Variety Name and Address of Entrant ance yield Stand Moist. Ear ears
stalkscore bu. pet. pet. root ht. pet.
2-YEAR AVERAGE— 1946, 1947
Ohio Hybrid C92.............. 105.39 84.04 85.8 17.2 8.5 9.4 3.1 0.1
105.16 84.45 85.4 17.1 13.5 5.7 3.0 0.3
104.09 84.93 86.2 18.3 12.7 8.5 3.2 1.5
TT S HvbriH .15 103.10 81.22 82.3 17.3 9.4 9.4 3.0 0.8
103.07 80.07 86.2 16.4 12.3 5.6 3.0 0.5
U S Hybrid 13 . 102.97 83.90 88.5 18.5 12.3 10.2 3.3 0.8
102.54 79.84 86.2 17.4 13.6 4.4 3.0 0.4
G-37 ___ .'....................... 102.52 80.13 85.4 71.3 7.9 10.7 3.1 0.5
102.48 80.40 86.5 18.3 11.5 6.7 3.0 0.5
102.32 81.53 83.4 18.7 12.3 7.5 3.1 1.3
101.95 84.50 86.1 18.4 14.6 11.5 3.2 1.3
987M 101.69 79.22 84.2 17.2 11.9 7.6 2.8 0.1
101.66 81.80 85.4 19.3 12,3 9.2 3.3 1.1
ReiH Nat’l 12QF 101.61 78.71 82.3 19.2 7.4 9.0 3.1 1.4
101.43 75.26 76.0 17.1 4.9 7.9 3.0 2.1
100.86 79.77 82.0 18.6 13.7 7.4 3.0 0.5
124M 100.69 78.38 83.5 17.8 10.6 9.2 3.1 1.0
100.28 76.78 87.2 17.9 12.4 5.5 2.8 1.4
100.23 81.11 82.9 18.8 12.6 12.0 3.4 1.1
100.13 78.29 82.2 18.0 8.9 11.8 3.2 1.5
U. S Hybrid 13. . 100.06 81.95 82.0 18.9 16.7 9.7 3.3 1.0
100.01 77.35 82.6 18.4 11.9 1 . 6 ' 3.0 0.4
100.00 77.55 84.5 17.3 11.1 9.7 3.1 0.7
AGF. 43 99.93 72.50 77.4 17.3 7.4 5.1 2.7 0.6
ACE 193 99.90 77.28 85.4 18.3 8.1 11.5 3.1 0.8
H 97 99.88 77.82 82.0 17.4 13.7 7.8 3.0 0.6
99.83 80.12 86.2 18.4 17.3 7.4 3.0 0.3
99.67 80.19 86.3 17.7 15.6 10.1 3.0 0.8
123M 99.68 78.40 80.3 18.5 12.3 9.2 3.2 1.7
Pioneer 300....................... . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames....................... 99.33 80.29 81.4 18.5 15.3 10.9 3;0 0.3
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TABLE 10. SOUTHERN SECTION (Continued)
Variety Name and Address of Entrant
Maygold 59A.............................. Earl May Seed Co., Shenandoah..............................
DeKalb 800A.............................. Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames..
DeKalb 827................................  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames. .
Farmers 555.'.............................  Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton.............
Cornhusker 50............................ Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebraska..........
Maygold 59................................  Earl May Seed Co., Shenandoah..............................
Federal 169.............................. . A. G. Thurman, Marion....................... .....................
HPY...........................................  Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids..............
Pfister 1897................................. Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames. .
Iowa Hybrid 4060...................... Iowa Agr. Exp. Assn., Ames........ ........................... .
Cornhusker 30............................  Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebraska..........
Federal 22A................................ A. G. Thurman, Marion...............................................
Federal 200.................................  A. G. Thurman, Marion.............................................
g4 0  .............................................  W. O. McCurdy & Sons, Fremont............................
Average of all entries
3-YEAR AVERAGE— 1945, 1946, 194Ï
Maygold Exp. 50................. Earl May Seed Co., Shenandoah.. ......................
ACE 43.......................................  Eliason Seed Sales, West Liberty..........................
G_ 3 7 .............................................  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine........................
Ohio Hybrid C92.......................  J. H. Isenhart, Batavia.............g..........................
Ohio Hybrid C92............. ........ McAllister Seed Farms, Mt. Union.........................
Ohlo Hybrid C92........................ Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart................
U. S. Hybrid 13.......................... Lincoln Seed Co., Pacific Junction........................
U. S. Hybridl3,........................  Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames
Turner S53........ .......................Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction.
U. S. Hybrid 1 3 . . . . . .  —..........B. C. Hudson, Knoxville...........................................
9 8 7 M ...........................................  W. O. McCurdy & Sons, Fremont......................
Ohio Hybrid C92.......................  Iowa-Missouri Hybrid Corn Co., Keosauqua...
Turner T60................................Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
Dockendorff 13.................. ....... Wm. Dockendorff & Sons, Danville.............. .....
124M .........................................W. O. McCurdy & Sons, Fremont........................
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodgir g pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
99.24 77.91 85.7 18.0 16.3 6.2 3.1 1.3
98.94 78.02 80.3 17.9 11.1 12.9 3.1 0.2
98.82 77.22 84.2 16.6 10.5 13.6 3.1 0.5
98.65 76.96 82.5 17.5 9.8 13.4 2.9 0.6
9&v30 79.20 81.8 20.2 14.6 10.8 3.2 0.4
98.18 74.16 81.7 17.2 11.4 8.8 3.1 0.1
97.86 76.48 77.7 18.1 12.3 11.0 3.1 2.1
97.31 74.26 79.0 18.1 9.5 11.9 3.0 1.1
96.88 74.32 81.2 17.8 13.4 9.5 2.8 1.2
96.38 68.62 77.7 17.2 10.9 3.9 2.7 2.1
95.53 75.40 78.6 20.4 16.2 9.8 3.3 0.6
94.68 70.85 79.8 18.4 13.0 9.5 3.0 0.6
93.85 67.92 73.3 16.8 11.9 8.9 2.8 1.8
92.91 65.23 72.1 17.7 9.9 8.0 2.9 1.7
78.05 82.5 18.0 11.9 9.0 3.1 0.9
104.57 81.77 80.2 17.7 10.4 12.1 3.2 1.5
103.54 78.98 81.1 17.8 11.6 9.7 2.9 0.4
103.14 82.77 86.5 17.3 13.0 14.7 3.3 0.5
102.73 85.31 87.6 17.5 18.9 13.1 3.3 0.2
102.67 85.66 87.9 17.6 20.9 11.6 3.1 0.2
101.52 82.93 88.6 18.1 20.2 10.7 3.1 0.4
101.48 85.78 87.0 18.6 16.8 17.4 3.4 1.1
101.15 85.54 86.6 19.3 18.0 16.1 3.3 0.9
101.02 83.71 87.0 19.6 18.6 13.1 3.3 0.8
100.83 86.43 88.8 18.8 16.7 19.8 3.5 0.7
100.67 83.23 86.9 17.7 18.9 14.7 3.0 0.2
100.36 83.72 88.5 18.5 20.9 13.3 3.1 0.5
100.25 80.37 84.8 18.3 18.1 12.0 3.1 0.4
99.85 87.00 88.2 19.1 16.3 22.8 3.4 1.0
99.84 81.66 85.4 18.1 16.2 16.6 3.3 0.8
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124 M .. . .........................................  w . J.v±cv-,uruy oc ouus, ±
Funk G-169.................... Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames
Funk G-94..................................  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames
Maygold 49................................  Iowa Corn & Small Grain-Growers’ Assn., Ames
Reid Nat’l 126R........................  Reid National Corn Co., Anamosa.......................
Farmers 555............ ...................  Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton.
H 97............................................. McKinney Bros. & Miller, Woodbine..................
DeKalb 800A.............................. Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames
123M.. .......................................  W. O. McCurdy & Sons, Fremont............ ..........
ACE -193.............. .......................  Eliason Seed Sales, West Liberty..........................
Gornhusker 50............................  Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebraska.. . .
DeKalb 827................................  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames,
Maygold 39................................. Earl May Seed Co., Shenandoah.........................
Pioneer 300................................  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames,
Cornhusker 30............................ Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebraska.. . .
Average of all entries.....................................
4-YEAR AVERAGE— 1944, 1945, 1946, 1947
Ohio Hybrid C92.......................  J. H. Isenhart, Batavia..........................................
ACE 43.....................................  Eliason Seed Sales, West Liberty..........................
Ohio Hybrid C92.......................  McAllister Seed Farms, Mt. Union.....................
U. S. Hybrid 13.......................... Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames
Ohio Hybrid C92.......................  Iowa-Missouri Hybrid Corn Co., Keosauqua.. . .
987M...........................................  W. O. McCurdy & Sons, Fremont........................
Funk G-94..................................  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames
124M..........................................  W. O. McCurdy & Sons, Fremont........ ..............
Dockendorff 13........................... Wm. Dockendorff & Sons, DanviJe.....................
ACE 193.....................................  Eliason Seed Sales, West Liberty..........................
123M................... .......................  W. O. McCurdy & Sons, Fremont........................
Cornhusker 50.......... ............. .. Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebraska.. . .
DeKalb 827................................  Iowa Corn & Small Grain Growers' Assn., Ames
Maygold 39................................  Earl May Seed Co., Shenandoah................. ....
Pioneer 300.................................  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames
Cornhusker 30............................  Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebraska.. . .
Average of all entries..............................................
99.74 80.86 84.0 18.2 14.6 17.0 3.3 1.5
99.68 82.86 83.9 19.2 18.0 16.0 3.2 0.4
99.54 81.32 87.3 17.6 17.9 15.6 3.2 0.5
99.47 80.94 86.2 17.8 19.5 13.3 3.1 1.1
99.44 81.84 85.9 18.0 14.7 19.4 3.0 0.5
99.35 79.88 84.4 18.0 20.2 11.5 3.1 0.4
99.24 81.74 83.9 18.3 17.4 16.8 3.3 0.4
98.97 82.12 83.8 18.8 17.1 17.5 3.4 1.3
98.46 80.55 86.5 19.1 13.6 20.0 3.3 0.6
97.51 80.45 83.2 20.6 19.7 14.8 3.3 0.2
97.49 79.66 85.0 17.5 16.0 20.0 3.2 0.3
96.97 81.35 85.1 19.4 16.2 21.5 3.5 0.8
96.74 82.94 85.5 19.4 24.7 15.8 3.1 0.4
93.75 78.14 81.7 21.3 23.6 15.5 3.4 0.4
82.40 85.6 18.5 17.5 15.6 3.2 0.6
103.68 84.05 87.6 17.9 15.1 9.9 3.2 0.2
103.05 77.89 80.6 18.0 9.2 8.0 2.9 0.4
102.86 83.60 87.0 18.0 17.3 8.9 3.1 0.2
102.68 84.99 85.6 19.5 14.8 12.3 3.3 0.9
101.81 82.93 87.8 18.7 16.8 10.2 3.1 0.5
100.64 80.72 84.8 18.1 16.0 11.2 3.1 0.1
100.49 81.45 83.7 19.5 14.4 12.9 3.2 0.4
100.41 80.84 84.0 18.3 14.7 12.8 3.3 0.8
100.34 84.56 87.7 19.4 14.0 18.2 3.4 0.8
98.89 80.30 86.4 19.4 13.3 16.1 3.3 0.7
98.86 80.17 82.0 19.2 15.3 14.0 3.4 1.1
98.36 78.60 83.1 20.9 15.4 11.6 3.4 0.2
98.26 78.17 84.7 17.9 13.3 15.9 3.2 0.4
98,, 16 80.07 84.1 19.7 13.7 16.8 3.4 0.8
97.58 80.78 84.5 19.7 20.9 12.2 3.1 0.4
93.93 75.33 79.2 21.3 20.1 12.3 3.4 0.3
80.90 84.6 19.1 15.3 12.7 3.2 0.5
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TABLE 11. AVERAGE PERFORMANCE^ ^ ^ A N D ^ E R I M E N T A L  CLASSES; ALL DISTRICTS OF
Variety, name and address of entrant, and bushels produced in 1946
♦Pioneer X3349.......................... Pioneer Hi-Bred Corn Co.,
*C217..........................................  Clarke Hybrid Com Co., C<
Federal 222 .......................... A . G . Thurman, Marion.............................
Pioneer 321...............................  Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids.
Pioneer 349 .......................  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.................
Pioneer 321...............................  Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines.................
♦Iowa Hybrid 4441.................... Farm Crops and U. S. D. A., Ames........................
PAG 366B................................  Black & Abbott Farms, Walnut, 111........................
*Reid Nat’l R36........................  Reid National Corn Co., Anamosa.........................
* United U41A............................  United Hybrid growers nssn., _ aiieiiauuuau.........
..............’ ' ......................... Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine..................
IowaHybrid 4297........................  O. W . Johnson & Son, Le Grand..................................
♦Iowealth “ B16” ........................ Iowealth Company, Ames............ ......... .................
Pioneer 353............... ...............  Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames.
Iowa Hybrid 4442.............. . Sar Seed Farms, Charles City................................
*HA3...........................................  Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids..........
PAG 2 9 9 " ........................ J. M. Hunt & Son, Ackley— ........ • .......... :•••••
DeKalb 410..............................  Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.
♦Carlsons
Mavtrold 99A............................ Earl May Seed Co., Shenandoah........
Exp. 53133................................  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.. . .
jj 7 5 .........................................  McKinney Bros. & Miller, Woodbine.
PAG 4897 ..............  Wilson-Kimnger corn co., aac cu
11 2M ___ . . ! ! . ! ! ! ...................  W. O. McCurdy & Sons, Fremont .
♦Mullins J-76.............................. Mullins Hybrid corn co., Brut..........................
Towa Hybrid 4442.................... John Sand, Marcus..............•....... ••••••••;••■
Webster 396 ................ Webster County Seed Imp. Àssn., Fort Dodge.
Iowa Hybrid' 4316 ! .................. Malcolm H. Grieve, Pierson.   ..........................
ACE 94...................................... Eliason Seed Sales, West Liberty................• • • *
H IM .......................................... W. O. McCurdy & Sons, Fremont...... ...............
3V ..............................................  Epley Brothers, Shell Rock.................................
q_ 3 9 ...........................................  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine......................
Holden Hybrid See<l Fa
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
* 1 1 2 . 2 0 54.86 84.7 19. 0 31.2 2.0 2 . 6 0.2
*109.99 52.50 88.4 18. 7 24.9 7.9 2.9
*108.32 51.92 89.3 19. 3 32.2 2.2 2.5
5,425 107.51 51.55 79.8 19. 4 31.1 4.1 2.6
50 107.44 53.08 85.6 19. 3 35.2 3 . 4 2.5
2,480 107.36 50.01 81.9 18. 4 24.1 8.6 2 . 6 0.8
1,280 107.31 52.04 78.3 18. 8 33.5 3.5 2.4
*107.26 48.77 80.0 17. 1 29.2 2 . 2 2.6
5Ô0 107.02 51.71 80.3 19. 8 30.3 5 . 9 2.8
Exp. *106.43 51.12 85.7 18. 8 33.0 4 . 0 2.5
*106.19 49.99 84.0 17. 1 29.0 7 . 3 2 . 9 0.0
*105.75 48.36 81.2 21 3 26.7 3 . 7 3.0
18,000 105.69 47.10 75.0 17 9 23.8 6 . 7 2.2
5,000 105.63 52.23 85.6 19 7 36.2 3 . 9 2.9
Éxp. *105.28 47.41 79.5 21 3 24.9 4.5 3.1
*** 104.62 50.44 84.4 17 7 33.0 6.8 2 . 7 0.5
54 104.30 48.61 82.4 17 9 32.8 3.6 2 . 8 0.3
*104.00 48.73 85.3 19 5 30.5 5.5 2 . 7 0.3
1,800 103.65 49.13 80.0 21 5 29.5 6.5 2.8
103.52 52.33 82.3 18 2 39.3 6.4 2.7
*103.35 47.50 86.8 17 4 28.9 7 . 4 2 . 8 0 . 1
*103.05 46.96 80.2 19 0 30.0 4.6 2.6
1,025 103.01 45.58 80.0 19 2 24.2 7 . 4 2.7
20,000 102.96 51.21 80.6 19 6 38.4 4 . 9 ! - 2.7
100 102.89 49.39 80.9 19 2 34.0 6.1 2.5
300 102.56 48.56 82.0 20 3 32.7 5 . 3 2 . 7 0 . 1
3,735 102.49 47.19 76.7 20 3 30.1 5.1 2.6
180 102.29 47.23 80.8 20 0 29.3 6 . 7 2.7
3,800 101.57 47.40 79.5 20 5 30.3 7 . 1 2.8
. 5,000 101.46 45.01 76.6 19 .7 29.3 3 . 8 2.6
*101.27 49.57 85.7 20 .3 36.1 6 . 7 3 . 1 0 . 0
400 101.20 44.13 82.6 18.3 27.6 5.0 2.6
400 100.91 46.80 85.0 18 .1 36.0 3 . 2 2.6
1,700 100.89 45.63 82.1 19 .7 28.7 6 . 7 2.6
400 100.68 47.11 84.5 21 .5 32.1 5.6 2.8
2,500 100.61 43.75 78.2 19.3 29.0 3 . 4 2 . 6 0 . 1
100 100.45 47.24 81.8 20 .0 38.1 1.5 2.3 0.3
3,000 100.27 44.49 77.8 17.5 30.2 5.8 2.2
99.96 48.50 80.5 17 .0 37.3 8 . 3 2.5
4ÔO 1 99.94 47.02 81.5 20 .7 34.5 5.1
890
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r * o u c h  xv u ca ..3X ........................................................  jiipiey u rotu crs ,q _39 .........................................  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine. . .
Io w a 'H y b r id  4417  ............... Iow a  A gr. E xp . A ssn ., A m e s . . .   ------
!04, h . . ........................................................ Holden HybrxcL Seed Farms, Tipton .
3,000 100.27 44.49 77.8 17.5 30.2 5.8 u.o
Comp. 99.96 48.50 80.5 17.0 37.3 8.3 2.5 0.3
400 1 9 9 .9 4 1 4 7 .0 2  1 81.S 1 2 0 .7 1 3 4 .5  1 5.1 ' 2.6 * 0.4
* Experimental entries.
»»Differences in yield between any two entries of less than 4.14 bushels an acre are not considered significant. 
k**W idely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
DeKalb 240.................... ........ Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 99.76 49.17 86.9 18.7 39.8 6.3 2.5 0.1
Federal M21................... ........  A. G. Thurman, Marion............................................. . .  5,150 99.60 49.10 78.6 19.9 38.0 7.3 3.0 0.5Mellowdent No. 90........ ........Louis Quirin, Alta.................. ....................................... . .  1,070 99.47 45.97 74.5 20.3 35.1 3.5 2.6 0.4Pioneer 330..................... ........ Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 98.95 45.89 83.5 21.6 36.1 2.1 2.8 1 1105H................................ ........Harpers Hardy Hybrids, Vinton.................................. 200 98.93 46.62 82.4 19.2 34.4 7.6 3.0 0.0
GrlA................................ ........Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.............................. . .  20,000 98.79 45.90 77.2 17.3 35.6 6.6 2.3 0 0Mellowdent No. 94........ ........J. N. Horlacher & Son, Storm Lake............ '.............. . .  1,800 98.79 45.01 85.5 22.3 29.5 6.9 2.6 0 4Pioneer 340..................... ........ Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 98.77 44.77 80.9 20.2 32.4 5.0 2 8 0 5»Maygold 1061................. ........ Earl May Seed Co., Shenandoah.............................. *98.55 46.45 78.7 18.0 38.4 4.9 2.6 0 0Pioneer 343..................... ........Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines............... .... . .  5,500 98.48 49.91 82.7 20.4 44.3 4.6 2.6 0.5
United U36..................... ........ United Hybrid Growers’ Assn., Shenandoah........... . .  1,100 98.43 45.95 80.7 19.2 37,9 3.7 2.5 0 1Meyne 418...................... . . . .  Eldo Meyne, Greene................................................... 150 98.40 46.64 81.2 20.8 33.4 8.5 2.6 0 1Farmers 322.................... . . . .  Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton.............. . .  6,659 98.25 47.20 78.4 22.9 38.4 3.4 2.6 0 1Reid Nat’l 110................ . . . .  Reid National Corn Co., Anamosa........................... . .  5,020 98.03 44.64 82.3 20.0 31.6 7.4 2 7 0 0Pride D66........................ . . . .  Pride Hybrid Co., Minneapolis, Minn...................... . .  20,000 97.67 44.83 75.6 21.9 34.9 3.8 2.8 0.1
Turner N 14A.................. . . . .  Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction.... . .  2,059 97.38 45.43 81.9 22.9 36.8 3.0 2 7 0 2Iowealth AF11................ . . . .  Iowealth Company, Ames....... ................................ . .  3,000 97.37 43.39 81.2 20.5 30.9 6.3 2 9 0.2Maygold 89..................... . . . .  Earl May Seed Co., Shenandoah.............................. . .  1,500 97.19 42.85 76.9 20.3 31.9 4.7 2 5 0 1Pioneer 344..................... . . . .  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines................... . .  5,050 97.11 40.83 85.4 20.0 37.0 8.5 2 7 0 1»Bear OK-20.................... . . . .  Bear Hybrids Corn Co., Decatur, III........................ Exp. * 96.92 46.33 85.4 18.9 39.5 6.1 2.8 0.0
Iowa Hybrid 303............ . . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames................................ . . Comp. 96.89 45.26 80.4 21.6 36.0 5.1 2.8 1 2»Iowa Hybrid 4387.......... . . . .  Farm Crops and U. S. D. A., Ames......................... * 96.85 44.00 79.8 20.0 36.8 3.1 2 5 0 1United Ü42A.................. . . . .  United Hybrid Growers’ Assn., Shenandoah........... . .  1,500 96.42 47.13 78.2 22.4 39.7 6.0 2 6 0 1Pioneer 353A .................. . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 96.35 46.40 85.7 17.8 42.9 4.7 2 7 0 4Pioneer 341..................... . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 95.51 45.18 85.8 22.1 40.1 3.5 2.6 0.1
Federal 300..................... . . . .  A. G. Thurman, Marion............................................. 450 95.29 44.94 84.6 19.2 37.8 7.8 2.7 0 5Tinner T26..................... . . . .  Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction.... . 2,357 94.73 43.49 79.4 20.7 36.4 6.2 2.6 0 3Iowa Hybrid 4316.......... . . . .  Okoboji Hybrid Corn Co., Arnolds Park............ . 3,500 94.39 42.50 77.9 20.8 35.1 5.9 2.6 0 3United Ü41..................... . . . .  United Hybrid Growers’ Assn., Shenandoah........... . 12,000 93.96 45.01 76.1 20.4 43.8 3.8 2.7 0.2
»PAG 56............................ . . . .  Pfister Associated Growers, Inc., Monroe, r . . . . . . . * 93.67 46.76 81.9 18.3 43.0 10.5 2.6 0.1
Iowa Hybrid 4308.......... . . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames........ :............................ . Comp. 93.64 42.11 76.0 18.1 40.4 3.4 2.5 0.2
PAG 75 ............................. . . . .  Northern Seed Co., Garden Prairie* 111.............. . . 1,000 93.57 40.80 77.1 18.0 32.0 9.2 2.6 0.0G-4................. .................. . . . .  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine............................ . 3,000 93.53 40.84 78.2 17.6 35.0 6.6 2.3 0.0
Pioneer 379..................... . . . .  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines..................... . 45,000 93.22 45.89 82.4 18.0 49.2 '3.5 2.6 0 3
Iowa Hybrid 4316............ . . . .  Milford Beeghly, Pierson. ......................................... . 10,000 92.80 44.78 75.9 20.4 42.4 7.0 2.8 0.1
DeKalb 404A................... . . . .  Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 92.76 43.47 76.6 19.9 40.3 6.8 2 9 0.0
Funk G-114..................... . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 92.12 41.46 83.0 22.2 39.5 2.7 2.5 0.7420.................................. . . . .  W. O. McCurdy & Sons, Fremont............................ 500 92.02 41.28 77.0 19.0 40.3 4.2 2.6 0.2
Farmers 304A ................... . . . .  Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton.............. . 8,300 91.84 39.62 79.3 20.1 35.6 5.0 2.5 0.0
Comhusker 107................ . . . .  Comhusker Hybrid Co., Fremont, Nebraska.......... 600 91.60 43.22 80.9 19.6 35.0 14.0 2.4 0.1
Pioneer 322....................... . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 90.81 45.35 78.3 19.9 41.2 13.9 2.9 0.0
Average of all entries....................................... 46.85 81.1 19.6 34.4 5.6 2.7 0.3
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TABLE 12. AVERAGE PERFORMANCE, REGULAR AND EXPERIMENTAL CLASSES; ALL DISTRICTS OF
THE NORTH CENTRAL SECTION IN 1947.
Variety, name and address of entrant, and bushels produced in 1946
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodgirg pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
PAG 366B....................... . . . .  Black & Abbott Farms, Walnut, 111.......................... 500 106.02 60.62 82.4 15.4 1 1 . 6 5.4 2.7 0 . 2
Exp. 68101...................... . . . .  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine........................... 100 105.83 59.61 83.4 15.0 8.5 6.9 2.5 0.4
Pioneer 335...................... . . . .  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.................. . 4,050 105.80 62.93 82.0 16.2 17.2 5.1 3.1 0.5
Iowa Hybrid 4297.......... . . . .  O. W. Johnson & Sons, Le Grand............................. . 5,000 105.57 62.55 87.5 16.6 18.6 3.0 2 . 8 0 . 2
Pioneer 339..................... . . . .  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.................. . 9,750 105.43 58.22 82.2 15.9 8.9 3.2 3.1 1 . 0
PAG 5897........................ . . . .  Associated Pfister Growers, Davenport.................... . 7,300 105.21 61.88 83.0 16.3 16.0 4.9 3.1 l . i
Iowa Hybrid 4298.......... . . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..................................... 105.05 58.74 78.1 15.3 1 0 . 2 4.9 2.7 0.5
♦PAG 35-2965.................. . . . .  Wilson-Rininger Com Co., Sac City........................ Exp. *104.90 57.13 83.8 16.2 8.4 2 . 1 2 . 6 1 . 1
*Federal 2051.................... . . . .  A. G. Thurman, Marion............................................. Exp. *104.2i 58.15 78.3 15.2 1 1 . 0 4.9 2 .4 0 . 6
Turner S57.......... ........... . . . .  Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction. . . . 2 , 8 0 0 104.12 60.20 81.0 17.8 11.3 6.9 3.3 1 . 6
600.................................... . . . .  W. O. McCurdy & Sons, Fremont............................ . 1 , 0 0 0 104.02 58.69 78.3 15.6 13.5 4.0 2.7 0 . 2
Iowa Hybrid 4297.......... . . . .  Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart..................... . 2 , 0 0 0 103.95 61.16 79.6 15.4 2 0 . 6 2.9 2.7 0 . 8
Cornelius C6 6 ................. . . . .  Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue...................... 2 00 103.88 57.26 83.4 16.6 8 . 6 4.6 2.9 1 . 1
J-39-A.............................. . . . .  Jacobsen Hybrid Corn Co., Take View.................... . 1,500 103.88 59.00 80.7 17.6 12.3 4.1 2.7 1 . 0
Iowa Hybrid 4297.......... . . . .  Roy Fanselow, Dows.................................................. 85 103.82 58.07 77.7 15.6 12.9 3.6 2 . 8 0.5
Plumb P 4 0 . . . . . .......... . . . .  Plumb Hybrids, Harlan............................................. 400 103.72 58.71 81.9 16.9 9.5 7.3 3.2 1 . 0
Iowa Hybrid 4411........ . . . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................................... 103.51 57.60 81.9 16.0 1 1 . 8 4.0 2 . 6 0.7
*Iowa Hybrid 4440.......... . . . .  Farm Crops and U. S. D. A., Ames.......................... *103.50 61.95 82.2 16.0 19.1 7.0 3.0 0 . 6
PAG 299.......................... . . . .  J. M. Hunt & Son, Ackley....... ................................ . 1,800 102.59 58.51 77.9 15.1 16.2 5.1 2 . 6 0 . 2
*Iowa Hybrid 4430.......... . . . .  Farm Crops and U. S. D. A., Ames.......................... *102.36 56.49 74.2 15.1 14.6 2.3 2.5 0.9
Pioneer 339..................... . . . .  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids.. . 33,000 102.36 55.83 79.3 16.5 9.9 3.7 2.9 1.9
*Iowa Hybrid 4434.......... . . . .  Farm Crops and U. S. D. A., Ames........................ *102.32 55.86 72.6 17.3 1 1 . 0 2 . 2 2.5 1.4
Comhusker 148.............. . . . .  Comhusker Hybrid Co., Fremont, Nebraska.......... . 2 2 , 0 0 0 102.13 56.92 78.8 18.3 1 0 . 2 5.4 3 .1 0 . 6
♦Tomahawk 61................. . . . .  Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond........... Exp. *102.09 56.96 86.3 15.5 14.9 3.2 3.0 1 .5
Iowa Hybrid 306............ . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 1 0 1 . 8 6 53.83 74.2 15.5 7.2 3.4 2 . 6 3.2
♦Mullins J-54.................... . . . .  Mullins Hybrid Corn Co., Britt.............................. *101.82 52.00 83.6 14.7 5.1 2 . 8 2 . 6 1 . 2
♦S33................................... . . . .  Epley Brothers, Shell Rock....................................... *101.62 60.13 85.4 16.7 20.7 5.1 2.9
Reid Nat’l 115A............. ........  Reid National Corn Co., Anamosa....................... .. . 5,000 101.51 54.19 79.3 15.8 7.4 5.3 3.2 1 . 6
♦Iowa Hybrid 4425. . . . . . Farm Crops and U. S. D. A., Ames......................... *101.49 56.40 76.2 17.9 11.7 4.5 2.7 1 . 2
Iowa Hybrid 4249.......... ........ Iowa Agr. Exp. Assn., Ames....................................... . Comp. 101.46 55.72 75.2 15.7 11.5 5.4 2 . 8 0.9
Iowa Hybrid 4060.......... ........Harpers Hardy Hybrids, Vinton.................................. 600 101.36 55.47 83.4 15.4 8 . 6 7.1 2.9 3.8
♦Pioneer Exp. 40040........ ........Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines..................... Exp. *101.26 52.29 74.0 15.2 7.0 2.3 2 . 6
United U36‘ ..................... ........ United Hybrid Growers Assn., Shenandoah............ . .  1 , 1 0 0 1 0 1 . 2 2 54.38 77.2 14.3 1 2 . 2 3.4 2.4 1 . 1
Farmers 42 7A ................. • Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton___ ____ ..  17,732 101.17 55.01 75.8 15.0 12.4 4.3 2 . 6 0.7
♦United U41A.................. ........ United Hybrid Growers Assn., Shenandoah............ Exp. *100.94 53.02 77.9 15.8 5.2 6.5 3.0 0.9
Mellowdent No. 94........ ........Louis Quirin, Alta.......................................................... . .  1,160 100.24 54.35 73.8 16.2 11.9 4.7 2 . 6 0 . 6
♦C258................................ ........  Clarke Hybrid Corn Co., Conrad.............................. *1 0 0 . 2 1 63.59 84.9 15.0 18.2 21.3 3.2 1 . 2
Iowa Hybrid 4397.......... ........  Sar Seed Farms, Charles City................................... 84 99.82 53.91 78.8 14.9 15.0 2.7 2.4 0.7
Iowa Hybrid 4059.......... . . . . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..................................... 99.76 56.34 79.4 16.2 16.7 5.1 3.2 2 . 1
215-H.............................................. ........Molden Mybrid Seed Jb’arms, 'I'ipton........................... 6Ö0 99.75 54.83 79.3 16.4 15.8 2 .5 2 . 6 1 . 6
751 i ................ Iowa Agr. Exp. Assn., Ames
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Iowa Hybrid 4397, 
Iowa Hybrid 4059 
215 -H ........................
Sar Seed Farms, Charles City..........
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.. •. . . .
H o ld e n  H y b r i d  S e e d  F a r m s , T ip t o n
Comp. 99.76
600 I 99.75
56Ì34 79.4
54.83 1 79.3
16.2 16.7
16.4 J 15.8
5.1
2.5
à . i
2.6
Illinois Hybrid 751.......... . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................................... 99.51 55.29 81.4 16.2 15.2 i 5.1 2.9 1 1 . 6
*PAG 4078. ........................ __Pfister Associated Growers, Inc., Monroe................. . Exp. * 99.50 61.09 78.3 17.8 26.3 6.5 2 , 6  1 1 . 1
Pioneer 340..................... . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames___ *** 99.44 59.04 84.1 15.4 2 2 . 0 8 . 0 2.9 1 . 6
112M................................. . . .  W. O. Me Curdy & Sons, Fremont.............................. . 5,000 99.38 53.18 72.0 14; 7 14.2 3.5 2.5 0 . 0
Pioneer 343....................... . . .  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines..................... . 5,500 99.31 60.00 82.3 15.6 23.6 8.9 2 . 6 1.7
Iowa Hybrid 4316............ . . .  Malcolm H. Grieve, Pierson............................... ......... . 1,700 99.31 57.97 83.6 15.5 2 2 . 0 6  0 2 . 8 1 . 0
Webster 459............. . . .  Webster County Seed Imp. Assn., Fort Dodge........ 900 99.23 53.07 77.1 17.0 11.9 3.2 2 . 6 1.1
Reid Nat’l 118R............... . . .  Reid National Corn Co., Anamosa............................ . 13,500 99.21 52.04 76.4 16.0 9.5 3.8 2 . 8 2.3
Beeghly 150...................... . . .  Milford Beeghly, Pierson............................................ . 2,500 99.05 53.26 77.7 14.8 14.5 3.9 2 . 6 0.5
Pride D6 6 .......................... . . .  Pride Hybrid Company, Minneapolis, Minn........... . 2 0 , 0 0 0 99.03 53.32 72.8 14.8 1 1 . 0 7.3 3.0 1.1
Funk G-114....................... . . .  Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 98.79 55.26 83.1 16.4 19.5 2 . 8 2.5 0 . 6
*Iowa Hybrid 4427............ . . .  Farm Crops and U. S. D. A., Ames.......................... * 98.61 61.20 78.1 17.6 26.8 8.7 3.2 1 . 2
Iowa Hybrid 4316............ . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 98.52 56.49 77.5 15.1 2 0 . 6 6.5 2 . 8 1.1
H-12................................... . . .  Holden F. S. & Exp. Farms, Williamsburg.............. 50 98.50 56.18 83.4 17.4 16.4 7.8 2.7 0.9
Pioneer 333........................ . . .  Garst &  Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids.. . 6,580 98.40 58.45 80.2 16.2 25.8 5.4 3.1 0.5
Pioneer 330........................ . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 98.33 56.54 83.5 15.1 22.3 4.9 2.7 2 . 2
Iowa Hybrid 939.............. . . .  Iowa Agr. Exp. Assnv Ames...................................... 98.20 55.28 78.7 16.8 14.4 8 . 0 3.3 3.4
Federal 222....................... . . .  A. G. Thurman, Marion............................................. . 5,425 98.17 53.06 82.2 14.9 14.6 5.5 2 . 8 0.9
Pioneer 322........1 . . . . . . . . . .  Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 97.91 57.66 80.2 14.3 23.0 9.4 3.1 0.5
Iowa Hybrid 4345............ . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................................... 97.65 54.73 70.1 17.1 18.6 4.2 2.7 2 . 0
Pioneer 341....................... . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 97.44 56.96 81.7 15.6 24.8 5.7 2.7 1.1
Iowa Hybrid 4397............ . . .  Glenn Thurston, Garwin........ .................................. 400 97.32 52.68 76.0 16.0 16.8 3.8 2.4 0 . 2
ACE 395............................ . . .  Eliason Seed Sales, West Liberty.............................. 750 97.29 51.15 83.9 18.1 6 . 8 7.6 3.2 1 . 8
*Bear OK-20...................... . . .  Bear Hybrids Com Co., Decatur, 111........................ Exp. * 97.21 58.26 78.5 15.3 30.6 4.0 2 . 6 0.9
Mellowdent M93.............. . . .  J. N. Horlacher & Son, Storm Lake................. . 125 97.04 52.38 69.2 15.1 19.0 2 . 1 2.3 1.1
Iowealth “AQ” ................. . Iowealth Company, Ames.......................................... . 5,000 96.87 51.00 76.7 18.1 11.4 4.0 3.0 1 . 2
H 76................................... . . .  McKinney Bros. & Miller, Woodbine............ ......... 200 96.86 53.56 77.6 15.5 2 1 . 0 3.1 2.5 0 . 8
‘ Carlsons C-14................... . . .  Carlson Hybrid Corn Co., Audubon........................ * 96.82 49.11 81.2 15.3 1 1 . 0 2.7 2 . 8 1 . 2
Iowa Hybrid 4316.......... .. . . .  John Sand, Marcus..................................................... 6Ô0 96.76 53.64 74.6 15.3 18.9 5.7 2 . 6 1 . 2
Funk G-29......................... ___ Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames... 96.74 51.54 75.7 16.0 17.0 1.9 2.5 1.4
Maygold 99A.................... . . . .  Earl May Seed Co., Shenandoah.............................. . .  2 0 , 0 0 0 96.41 51.87 71.9 15.1 14.4 7.1 2.7 1 . 2
Indiana Hybrid 608C. . . . . . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..................................... . Comp. 95.66 55.22 81.5 16.7 24.0 5.8 2 . 8 1 . 6
DeKalb 404A .................... . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 95.54 51.15 73.2 14.2 17.0 6 . 0 2..7 1.3
Farmers 322..........1......... . . . .  Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton............. . .  6,659 95.49 49.71 72.3 16.8 13.4 3.8 2.5 1.3
Pioneer 344........................ . . . .  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids.. . .  3,000 95.31 53.65 78.4 15.9 23.9 4.1 2.7 0.9
Maygold 89....................... . . . .  Earl May Seed Co., Shenandoah........................ . . .  1,500 95.19 46.43 73.1 15.6 8.7 2 . 6  1 2.4 1.3
*Iowa Hybrid 4429............ . . . .  Farm Crops and U. S. D. A., Ames......................... * 94.53 48.12 69.0 15.6 14.5 3.0 2.3 0.3
McAllister Hybrid 9 ........ . . . .  McAllister Seed Farms, Mt. Union.......................... . .  1,000 94.53 52.80 73.7 16.4 22.4 5.3 2.7 0.9
DeKalb 458...................... . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 93.56 52.44 79.5 15.5 23.6 6.4 2.9 1 . 2
Iowa Hybrid 3553............ . . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..................................... 93.41 48.28 7,8.2 13.5 18.9 3.4 2.7 1.4
Iowa Hybrid 4295............ . . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames........................... .. 92.29 51.77 74.9 16.5 2 1 . 2 9.4 2.8 1 . 8
Average of all entries.................................................. 55.72 78.7 15.9 15.4 5.1 2.8 1.1
‘ Experimental entries.
“ Differences in yield between any two entries of less than 5.23 bushels an acre aré not considered significant. 
‘ “ Widely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
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TABLE 13 AVERAGE PERFORMANCE, REGULAR AND EXPERIMENTAL CLASSES; ALL DISTRICTS OF
THE SOUTH CENTRAL SECTION IN 1947.
Variety, name and address of entrant, and bushels produced in 1946
Ohio Hybrid C92.....................  J. H. Isenhart, Batavia.................................
Cornelius C 66.......................... Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue------
Ohio Hybrid C92.....................  Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart..........
H 7M ........................................  W. O. McCurdy & Sons, Fremont................
*Tomahawk 80..........................  Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond
*H-3............................................. Holden F. S. & Exp. Farms, Williamsburg..
*5625 x 5624...............................  Genetics Section, Ames.................................
Pioneer 335...............................  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines. . .
Carlsons C-20A........................  Carlson Hybrid Corn Co., Audubon.............
j l  9 9 , .......................................... McKinney Bros. & Miller, Woodbine...........
j\f_ 3 2 ....... ................................... Paul T. Hutchcroft, Mediapolis....................................
*6483 x 6482...............................  Genetics Section, Ames..................................................
Plumb P40 .............................. Plumb Hybrids, Harlan.................................................
McAllister Hybrid 73.......... .. McAllister Seed Farms, Mt. Union..............................
218-H......................................... Holden Hybrid Seed Farms, Tipton.............................
G-169......................................... Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine..................•............
Pioneer 335...............................  Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids-----
9 8 7 M .........................................  W. O. McCurdy & Sons, Fremont................................
G_ 3 7 ...........................................  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine................................
Webster 480............................ Webster Co., Seed Imp. Assn., Fort Dodge...................
Maygold 59 ............................  Earl May Seed Co., Shenafidoah............ ....................
Maygold 59A.......................... Earl May Seed Co., Shenandoah.....................................
PAG 392...................................  Pfister Associated Growers, Inc., Monroe....................
PAG 1897................................ Walden Farm, Keota......... ............................................
Turner S57................................Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction............
307H.......................................... Harpers Hardy Hybrids, Vinton...................................
U. S. Hybrid 35........................ Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.......... ............ ................
Pioneer 340...............................  Iowa Com & Small Gram Growers Assn., Ames........
Pioneer 339...............................  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids-----
Maygold 49...............................Earl May Seed Co., Shenandoah................................ ..
Pioneer 336......................... Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.. . . . . _ ..........
pioneer 336......................... .. Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids-----
Farmers 4 8 8 .!.......................... Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton........ .........
PAG 5897................................ Associated Pfister Growers, Davenport........ ................
U. S. Hybrid 13........................ Marion Coppock, Ankeny................ .............................
Dockendorff 52.........................Wm. Dockendorff & Sons, Danville................................
*PAG 171.................................... Missouri Pfister Growers, Inc., Princeton, Mo............
Iowealth “AQ” .........................Iowealth Company, Ames................ ..............................
Pioneer 339............................... Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.........................
Indiana Hybrid 620A.. . . . . . . .  Iowa. Agr. Exp. Assn., Ames.................................
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
2,300 109.54 68.05 87.0 2 0 . 6 17.2 3.9 2.7 0 . 6
2 0 0 109.27 64.83 85.9 19.7 13.1 3.0 2 . 8 1.0
2,800 107.56 67.14 85.2 2 0 . 1 20.4 3.9 2.7 1.3
1,500 106.98 64.47 80.1 20.4 15.8 4.3 2.9 1.3
Exp. *106.96 59.72 86.4 19.6 6.9 4.4 2 . 8 1.7
Exp. *106.25 66.33 86.3 2 0 . 0 2 2 . 1 3.5 2.9 2 . 4
Exp. *105.67 62.23 85.1 2 0 . 1 16.1 5.3 2 . 6 0.3
4,050 105.38 64.97 86.3 20.4 21.9 3.3 2.7 0 . 6
10,500 105.12 62.74 83.7 19.5 18.6 3.5 2.9 0.7
1 , 0 0 0 105.12 66.48 85.5 2 0 . 2 2 1 . 8 6 . 6 3.1 2.3
175 104.80 62.35 84.3 19.8 19.3 2.3 2 . 6 1.3
Exp. *104.47 58.92 85.8 18.9 14.9 . 1.5 2.4 1.3
4Ö0 104.15 62.53 85.1 19.3 19.4 4.8 2.7 0.9
1,750 103.95 64.42 84.2 20.4 24.0 3.5 2.7 0 . 8
300 103.77 62.43 80.2 20.7 17.2 6 . 2 2.7 1.3
15,000 103.73 60.99 81.1 19.9 14.3 7.0 3.0 1 . 8
50 103.55 65.20 8 8 . 2 20.3 27.0 3.2 2.7 0 . 6
5,500 103.33 63.79 84.1 2 0 . 8 23.1 4.3 2 . 8 0 . 6
15,000 103.01 56.42 80.4 20.4 9.9 3.5 2.9 1 . 6
800 102.72 63.02 83.8 20.5 22.5 5.0 2 . 8 0 . 8
8,600 102.65 58.88 83.7 19.3 17.0 3.3 2 . 8 1.4
13,000 102.54 60.58 81.4 2 1 . 2 19.5 2 . 8 2.7 1 . 1
1,250 102.44 57.70 77.1 19.2 14.1 4.2 3.1 2 . 0
1 , 0 0 0 102.15 65.25 79.7 19.1. 30.1 4.7 2 . 8 0 . 6
2,800 102.13 63.63 84.4 2 0 . 1 24.7 5.6 2 . 8 1.5
250 1 0 2 . 0 2 60.94 8 6 . 0 19.1 23.0 3.3 2 . 6 0.5
Comp. 101.97 60.22 82.4 19.7 19.6 4.7 3.0 1 . 1
*** 101.36 58.39 83.0 18.4 19.1 4.0 2.5 1.5
33,000 1 0 1 . 0 2 58.56 79.4 19.8 2 1 . 0 2 . 2 2 . 8 1 . 2
33,000 100.96 60.81 85.9 19.3 2 2 . 8 5.1 2 . 8 2 . 1
10,500 100.81 62.84 84.2 20.7 27.7 3.7 2.9 1 . 2
16,860 100.70 60.32 85.1 2 0 . 1 23.2 3.6 2.9 2.4
16,901 1 0 0 . 6 6 58.71 81.4 19.7 2 2 . 1 2.5 2.7 0 . 8
7,300 100.53 63.31 81.3 19.7 29.2 4.7 2 . 8 1.5
800 100.46 62.78 79.9 20.5 25.3 6 . 8 3.2 1.9
175 100.46 62.52 85.2 21.3 27.1 4.1 2 . 8 0.9
Exp. *100.13 62.33 83.9 19.7 23.3 8.7 3.1 3.8
5,000 99.89 59.42 84.9 2 0 . 6 24.2 2 . 6 2 . 6 1.4
9,750 99.85 59.46 84.8 19.5 24.9 3 .0 2 . 6 1.9
Comp. 99.82 60. 18 79.1 19.7 25.5 3 .9 2 .5 1 .1
00
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Iowealth *‘A Q ...........
Indiana Hybrid 620A.
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des M oines.............................. Iowa. Agr. Exp. Assn., Ames......................................
9,750 99.85 1 99.82
59.46 
| 60.18
84.8 
1 79. 1
19.5 
1 19.7
24.9 
1 25.5 I 3.9 | 2 . 5 1
. 2 2 , 0 0 0 99.81 58.58 80.2 21.5 19.7 5.0 2 . 6 1 . 0
United U6S................... . .  7,000 99.75 58.59 77.5 20.9 19.2 5.4 3.1 2 . 8
Illinois Hybrid 201. . . . . 1 , 0 0 0 99.20 60.51 80.1 20.4 25.4 5.2 3.1 2 . 0
........ Turner Hybrid Seed Com Co., Grand Junction.... . .  1,914 99.09 60.29 83.1 2 1 . 0 24.8 5.4 2 . 8 1.5
Farmers S09.................. ........  Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton............. . 2,338 99.07 59.85 84.0 21.4 24.4 4.7 3.0 1 . 0
Indiana Hybrid 620G.. ........ Iowa Agr. Exp. Assn., Ames............ ........................ 99.05 61.59 79.2 20.7 24.8 7.9 2 . 8 2 . 6
*Pioneer Exp. 40118___ ........ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.......... * 98.86 54.27 77.6 19.2 18.0 1.4 2.4 3.5
U. S. Hybrid 13............ ........ Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 98.49 62.03 86.5 2 1 . 2 29.4 5.4 2.9 1.5
J-39-A............................ ........ Jacobsen Hybrid Corn Co., Lake View.................... . 1,500 98.48 57.91 84.1 19.3 25.0 3.5 2.3 0.9
Reid Nat’l 126R........... ........  Reid National Corn Co., Anamosa........................... . 5,005 98.29 57.57 82.1 2 0 . 0 23.8 3.4 2.7 2.4
*Maygold Exp. 50.......... . . . . .  Earl May Seed Co., Shenandoah.............................. *  98.27 55.93 74.5 2 0 . 0 19.5 4.5 2.7 2 . 1
PAG 281........................ ........J. M. Hunt & Son, Ackley........................................... 300 98.25 55.80 78.2 18.6 2 1 . 6 3.6 2 . 6 1 . 8
Fanners 555.................. ........  Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton.............. . 5,475 98.18 58.09 83.5 18.7 24.1 5.9 2 . 8 1.5
Bear OK-40................... ........Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111.......................... . 2 , 0 0 0 98.14 58.69 85.5 2 0 . 2 26.2 4.0 2 . 8 0 . 6
Pioneer 334................... ........ Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 98.07 63.15 84.5 2 0 . 6 33.4 5.2 2 . 8 1.5
124M.............................. ........W. O. McCurdy & Sons, Fremont.............................. . 6 , 0 0 0 98.04 60.66 80.3 20.3 27.6 6 . 0 2.9 2.5
........  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 98.03 62.61 85.9 2 0 . 1 32.8 5.3 2 . 8 1.5
........  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.................. . 2,800 97.95 60.95 83.0 2 0 . 0 31.5 3.9 2 . 8 0.5
Pfister 280..................... ........  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 97.69 59.41 81.5 20.4 28.1 3.9 2 . 8 2.4
Iowealth “25” ............... . . . . .  Iowealth Company, Ames.......................................... . 1 0 , 0 0 0 97.68 59.22 81.5 20.9 26.7 4.6 2.9 1.9
........ Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 97.56 59.41 81.8 19.5 29.9 3.6 2 . 6 1 . 0
United U50.................... ........  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah............ . .  2 , 0 0 0 97.31 52.89 75.6 20.5 18.1 2 . 2 2.7 0.5
........A. G. Thurman, Marion............................................... . .  2,800 97.24 59.52 75.9 2 0 . 1 27.7 6 . 0 2.9 1.7
........  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah............ . .  5,500 97.23 53.03 79.2 19.2 17.7 3.6 2 . 8 2.4
Pioneer 300.................... ........  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 97.16 61.18 84.7 2 1 . 2 32.5 4.2 2.9 0 . 8
........  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 97.02 53.55 8 6 . 1 18.5 19.5 3.1 2 . 6 4.7
I. M. 97......................... ........  Iowa-Missouri Hybrid Corn Co., Keosauqua.......... 225 96.78 61.65 79.6 21.3 35.1 3.1 2 . 6 1 . 1
*Iowa Hybrid 4425........ ........  Farm Crops and U. S. D. A., Ames.......................... * 96.66 54.07 75.5 2 0 . 8 2 0 . 1 3.6 2.4 1 . 2
........ A. G. Thurman, Marion............................................. 550 96.47 57.41 73.0 19.7 24.8 6 . 0 2 . 6 3.9
ACE 193...... ................. ........  Eliason Seed Sales, West Liberty..................... ....... . .  2,500 96.45 57.12 83.2 2 0 . 6 24.9 5.4 2.9 1.9
........Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction.... . .  5,184 96.33 62.00 82.2 2 1 . 6 32.4 7.2 3.1 1.5
........ Earl May Seed Co., Shenandoah.............................. . .  3,700 96.24 59.49 78.3 2 0 . 8 29.3 5.9 2.9 2.4
........ Iowa Agr. Exp. Assn., Ames. . . . . ............................ 95.57 55.48 81.7 18.7 25.9 4.1 2 . 8 4.3
G-16A....................... ... ........Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.............................. .. 1 0 , 0 0 0 95.53 54.36 79.4 18.9 26.3 2 . 8 2.5 0.4
*PAG 4 0 7 8 ................... ........  Pfister Associated Growers. Inc., Monroe................ * 94.90 60.82 84.6 21.4 35.7 5.0 2.4 1 . 8
*Upited U65A................ ........  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah............ Exp. * 94.05 57.25 82.2 20.3 30.2 6.4 2.7 1 . 8
McAllister Hybrid 99.. ..........  McAllister Seed Farms, Mt. Union........................ 950 93.98 54.41 74.9 20.5 29.7 1.9 2 . 6 0 . 1
Reid Nat’l 126T........... ..........  Reid National Corn Co., Anamosa........................... . .  1,050 92.84 54.90 78.9 2 0 . 8 27.5 6 . 8 2 . 6 2 . 1
DeKalb 404A ................ .......... Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 92.79 52.20 79.4 17.9 28.6 3.2 2 . 6 1 . 6
Iowa Hybrid 306.......... ..........  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.. *** 92.23 52.21 75.5 18.7 28.5 3.3 2 . 6 3.3
Iowa Hybrid 939.......... ..........  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..................................... 87.47 50.86 79.6 18.3 31.9 8.4 2 . 8 4.8
Average of all entries................................................ 1 59.93 82.0 2 0 . 0 23.6 4.4 2 . 8 1 . 6
'\Cixperimeniai eiiLiie». . . .  . _
«'•«'Differences in yield between any two entries of less than 4.74 bushels an acre are not considered significant, 
grown hybrids as determined by a survey of farmers.
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TABLE 14. RESULTS FROM DISTRICT ONE, REGULAR AND EXPERIMENTAL CLASSES; TEST PLOT
LOCATED NEAR SHELDON IN SIOUX COUNTY.
Variety, name and address of entrant, and bushels produced in 1946
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodgi]lg pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
*Iowealth “B16” .............. ........ Iowealth Co., Ames..................................................... *169.60 64.37 90.4 18.5 69.6 0.0 3.3 0.5
PAG 4897........................ ........ Wilson-Rininger Corn Co., Sac City.................... .. . 3,800 163.96 64.93 86.9 17.7 71.6 0.0 3.0 0.0
111M............................... ........ W. O. McCurdy & Sons, Fremont........................ . 2,500 156.62 56.65 89.7 17.5 71.8 0.0 3.0 0.3
*C217................................ ........ Clarke Hybrid Corn Co., Conrad.............................. *153.72 65.30 91.3 17.5 74.8 0.0 3.0 0.0
Iowealth A F11.............. ........  Iowealth Company, Ames.......................................... . 3,000 150.18 60.26 91.7 18.7 74.6 0.0 3.0 0.0
PAG 299.......................... ........  J. M. Hunt & Son, Ackley....... ................................ . 1,800 145.79 71.72 92.3 18.4 78.7 0.0 2.8 0.0
♦Tomahawk 42................. ........Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond............. *143.77 59.14 85.3 15.9 76.6 0.0 3.0 0.0
PAG 75......................’. . . ........  Northern Seed Co., Garden Prairie, 111.................... . 1,000 141.53 57.12 89.7 17.5 76.6 0.0 2.8 0.0
*HA3................................. ........ Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids.............. *140.13 63.68 95.8 17.9 78.3 0.3 3.0 0.0
♦United U41A................. ........  United Hybrid^Growers Assn., Shenandoah............ *135.30 65.83 89.2 19.3 79.4 0.9 3.0 0.5
104 H ............................... ........  Holden Hybrid Seed Farms, Tipton......................... 400 128.11 63.77 90.0 19.3 82.1 0.0 2.7 0.0
........  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines................... Exp. *127.19 68.62 87.2 17.5 83.8 0.0 2.8 0.0
........ Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 126.45 58.38 86.0 18.5 81.4 0.0 3.0 0.0
Farmers 321.................... ........ Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton.............. . 3,735 125.15 65.57 84.7 19.2 83.5 0.0 3.0 0.0
Mellowdent No. 94. . . . ........J. N. Horlacher & Son, Storm Lake............................ . .  1,800 124.10 66.25 91.3 19.2 83.9 0.0 3.0 0.0
Iowa Hybrid 4442........ ........  Sar Seed Farms, Charles City................................... 54 123.98 60.88 91.1 17.0 82.9 0.0 3.0 0.0
♦Iowa Hybrid 4441........ ........  Farm Crops and U. S. D. A., Ames.......................... *121.56 61.94 85.7 15.9 84.1 0.0 3.0 0.0
105H.............................. ........  Harpers Hardy Hybrids, Vinton............................... 200 118.64 57.70 87.5 16.9 83.8 0.0 2 .8 0.0
G-1A................................ ........  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine............................ ..  20,000 116.11 57.89 92.5 16.5 84.7 0.0 2.5 0.0
♦Carlsons C-N4............. ........  Carlson Hybrid Corn Co., Audubon........................ *116.01 60.90 97.1 16.7 85.4 0.0 3.0 0.0
Exp. 53133................... . . . . .  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine........................... 100 114.92 60.72 86.9 17.5 85.6 0.0 2.8 0.0
PAG366B....................... ........  Black & Abbott Farms, Walnut, 111.......................... 500 111.11 65.20 89.7 18.7 87.7 0.0 3.0 0.0
G-6................................... ........  Funk Bros. Seed Co.', Belle Plaine......................... . .  18,000 109.95 59.06 75.4 17.5 86.7 0.0 2.8 0.0
........  Mullins Hybrid Com Co., Britt................................ *107.99 65.78 89.3 18.9 88.8 0.0 3.0 0.0
Pioneer 321................... ........Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines..................... . .  1,280 106.07 75.23 89.0 18.2 91.8 0.0 3.0 0.0
♦Bear OK-20................... ........  Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111........ ............... *105.58 61.97 94.0 18.7 - 88.7 0.0 3.0 0.0
........A. G. Thurman, Marion............................................... . .  5,425 102.91 66.32 83.3 18.9 90.5 0.0 2.8 0.0
........  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 102.61 68.83 94.0 16.3 91.5 0.0 3.0 0.0
........A. G. Thurman, Marion............................................... 450 102.58 65.30 94.2 17.0 90.3 0.3 3.0 0.0
G-4................................. . . . . .  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine........................ .. 3,000 99.44 54.76 88.3 16.9 89.0 0.0 2.5 0.0
........Pride Hybrid Co., Minneapolis, Minn........................ . .  20,000 97.28 65.47 91.7 19.0 92.0 0.0 3.0 0.0
ACE 94.......................... ........ Eliason Seed Sales, West Liberty.............................. 400 96.84 64.76 95.3 19.1 92.0 0.0 3.0 0.0
Iowa Hybrid 4442........ ........ Tohn Sand, Marcus..................................................... 400 96 73 58.28 88.8 17.5 90.6 0.0 3.0 0.0
........ Farm Crops and U. S. D. A., Ames.......................... * 95.09 64.46 89.7 17.8 92.6 0.0 2.8 0.0
Farmers 322.................. ........  Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton.............. . .  6,659 94.65 70.52 94.7 20.7 93.8 0.0 2.7 0.0
........A. G. Thurman, Marion............ ..................... ............ . .  5,150 93.64 68.74 84.7 17.4 93.7 0.4 3.0 0.0
Reid Nat’l 115R........... ........ Reid National Corn Co., Anamosa........................... . .  1,025 93.50 62.57 90.6 17.4 92.6 0.0 3.0 0.0150 93.45 62.40 84.0 18.8 92.5 0.0 2 .8 0.0
. .  5,000 93.32 71.90 88.3 19.3 94.3 0.4 3 .0 0 .4
M aygold 99A .................. . . 20,000 93.09 70.85 88.6 18.2 94.4 0 .3 3 .0 0.3 36
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Meÿne 418............
Iowa H ybrid 4297 
M a y g o ld  9 9 A . . . .
Webster 396..........
Iowa Hybrid 4316.
Pioneer 353A.........
DeKalb 404A........
Iowa Hybrid 303..
Maygold 89...........
Pioneer 321......... .
Pioneer 341............
♦Master F101A.. . .  
United U36............
Pioneer 322............
Pioneer 330............
♦Reid Nat’l R36. . .
Pioneer 344............
3 X ...................... ..
Iowa Hybrid 4316. 
Mellowdent No. 90
♦H -ll.......................
Turner N 14 A ........
Cornhusker 107. ..
Reid Nat’l 110 ....
Pioneer 343............
United U42 A .........
Iowa Hybrid 4417. 
Pioneer 379............
Iowa Hybrid 4316.
G-39........................
DeKalb 410............
♦PAG 56...................
Iowa Hybrid 4308.
Cornelius 404C___
United U41.............
♦Maygold 1061........
H 75.........................
420...........................
112M.......................
DeKalb 240.........
Pioneer 349.............
Funk G-114............
Turner T26.............
Farmers 304A.........
Eldo Meyne, Greene...............
O. W . Johnson & Son, Le Grand 
Earl M ay Seed. Co., Shenandoah
Webster County Seed Imp. Assn., Fort Dodge..........
. Malcolm H. Grieve, Pierson,.........................................
. Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......
. Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.............. ...........................
Earl May Seed Co., Shenandoah..................................
Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids. . . .
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......
Farmer Seed_& Nursery Co., Faribault, Minn............
United Hybrid Growers Assn., Shenandoah................
-Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames........
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames........
Reid National Corn Co., Anamosa...............................
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines......................
Epley Brothers, Shell Rock...........................................
Milford Beeghly, Pierson...............................................
Louis Quirin, Alta...........................................................
Holden F. S. and Exp. Farms, Williamsburg.............
Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction....... ..
Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebraska..............
Reid National Corn Co., Anamosa...............................
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines......................
United Hybrid Growers Assn., Shenandoah................
Iowa Agr.Exp. Assn., Ames..........................................
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.......................
Okoboji Hybrid Corn Co., Arnolds Park.....................
Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine................................
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.. . . .
Pfister Associated Growers, Inc., Monroe.. ................
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.........................................
Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue..........................
United Hybrid Growers Assn., Shenandoah................
Earl May Seed Co., Shenandoah..................................
McKinney Bros. & Miller, Woodbine..........................
W. O. McCurdy & Sons, Fremont................................
W. O. McCurdy & Sons, Fremont...............................
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines......................
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......
Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction.........
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton..................
Average of all entries................ .....................................
150 93.45 62.40 84.0 18.8 92.5 0 .0 2 .8 0 .0
5,000 93.32 71.90 88.3 19.3 94.3 0 .4 3 .0 0 .4
20.000 Jj; 93.09 1 70.85 1 88.6  1 18.2 1 94.4 ! 0 .3  1 3 .0  1 0 .3
400 92.99 64.28 91.7 16.3 93.3 0.0 2.8 0.3
1,700 92.66 62.32 85.4 18.6 92.7 0.0 3.0 0.5*** 92.57 64.32 85.8 15.8 93.5 0.0 3.0 0.0*** 90.33 64.98 85.3 17.9 94.1 0.0 3.0 0.0Comp. 89.59 64.47 85.0 19.0 94.1 0.0 3.0 0.0
1,500 89.55 62.57 85.0 18.5 93.7 0.0 3.0 0.0
50 89.43 73.96 95.7 18.5 96.5 0.0 2.8 0.0*** 89.25 66.74 96.7 18.5 94.8 0.0 2.8 0.0
Exp. ♦ 88.85 64.35 83.3 17.4 94.5 0.0 3.0 0.0
1,100 87.83 61.06 92.5 17.7 94.0 0.0 2.5 0.0
*** 86.55 64.92 87.2 18.5 95.2 0.0 3.0 0.0*** 86.28 60.98 91.9 19.2 94.0 0.3 3.0 0.3Exp. * 86.25 66.46 95.3 17.5 95.8 0.0 2.8 0.0
5,050 86.09 60.53 92.2 18.7 94.3 0.0 2.8 0.0
100 83.82 70.33 89.7 18.2 97.4 0.0 2.6 0.0
10,000 83.47 63.03 83.3 18.7 95.7 0.0 3.0 0.3
1,070 83.31 64.96 89.2 18.2 96.3 0.0 2.8 0.0Exp. * 83.04 67.13 93.3 18.9 96.8 0.0 2.6 0.02,059 82.35 64.04 88.8 19.0 96.2 0.0 2.8 0.0
600 82.07 58.23 91.7 18.3 95.0 0.0 2.5 0.0
5,020 81.95 59.50 97.1 18.9 95.3 0.0 3.0 0.0
5,500 81.92 70.04 93.3 18.1 97.9 0.0 2.8 0.01,500 81.20 67.79 92.3 19.3 97.5 0.0 3.0 0.0Comp. 80.08 61.42 89.7 15.9 96.7 0.0 2.8 0.0
45,000 79.98 61.65 91.9 16.4 96.7 0.0 2.8 0.0
3,500 79.81 60.50 88.3 18.4 96.2 0.0 3.0 0.0
3,000 79.66 58.09 95.0 16.5 95.9 0.0 2.7 0.0*** 78.44 65.83 88.3 16.9 98.1 0.0 2.8 0.0
Exp. * 78.28 58.37 90.3 17.3 96.0 0.3 2.8 0.0Comp. 77.44 55.93 85.3 16.3 96.1 0.0 3.0 0.0
180 77.38 59.90 91.3 18.7 96.8 0.0 3.0 0.0
12,000 76.09 64.18 92.8 18.9 97.6 0.6 2.8 0.0
Exp. * 76.09 58.60 84.2 17.4 97.0 0.0 2.8 0.0
300 75.26 64.52 87.1 18.7 98.6 0.0 3.0 0.0
500 74.51 57.89 91.4 18.1 97.3 0.0 3.0 0.0
5,000 74.11 61.34 89.2 18.9 98.1 0.0 3.0 0.0*** 74.10 68.43 96.0 17.5 100.0 0.0 2.6 0.0
2,480 73.44 67.60 95.8 17.5 100.0 0.0 3.0 0.0*** 73.36 59.97 94.7 • 20,1 97.9 0.0 2.8 0.0
2,357 73.17 61.51 89.0 18.5 98.5 0.0 3.0 0.0
8,300 68.75 54.75 92.5 18.7 98.2 0.0 3.0 0.0
63.48 89.9 18.0 90.8 0.0 2.9 0.0
♦Experimental entries.
♦♦Differences in yield between any two entries of less than 7.73 bushels an acre are not considered significant 
♦♦♦Widely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
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TABLE 15. RESULTS FROM DISTRICT TWO, REGULAR AND EXPERIMENTAL CLASSES; TEST PLOT 
LOCATED NEAR MASON CITY IN CERRO GORDO COUNTY.
Variety, name and address of entrant, and bushels produced in 1946
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodgi:lg pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
..............  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines................... *122.19 43.97 89.2 18.8 6.9 4.1 2.8 0.6
.............. A. G. Thurman, Marion............................................. . 5,425 117.90 43.69 85.3 17.4 16.0 6.8 3.0 0.7
*C217......................... ..............  Clarke Hybrid Corn Co., Conrad.............................. *114.54 41.15 89.7 18.1 1.9 18.óá 3.3 0.3
PAG 366B............... .............. Black & Abbott Farms, Walnut, 111.......................... 500 113.99 39.72 79.7 18.5 4.2 11.2 3.0 0.4
DeKalb 410............. ..............  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 112.57 40.74 81.9 17.4 7.5 17.3 3.2 0.3
..............  Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond........... *111.22 39.03 87.5 17.3 7.3 14.0 3.3 0.0
..............  Sar Seed Farms, Charles City.................................... 54 110.96 36.49 82.5 17.1 4.7 6.4 3.2 0.3
.............. A. G. Thurman, Marion............................................. . 5,150 110.49 37.66 81.4 18.6 1.4 14.7 3.3 0.0
*110.26 35.75 80.8 16.5 5.5 5.2 2.8 0.0
Iowa Hybrid 4297.. ..............  0 . W. Johnson & Son, Le Grand. . . .......................... .( 5,000 110.15 37.43 86.4 17.8 9.0 7.7 3.3 0.3
..............  Reid National Corn Co., Anamosa......................... . *109.20 35.68 84.2 18.8 3.0 7.9 2.8 0.0
............  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................................... 109.01 38.69 81.1 16.5 9.6 17.1 2.7 0.0
.............. Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines................... . 2,480 108.40 37.79 83.1 18.2 11.7 11.0 3.0 0.0
.............. Earl May Seed Co., Shenandoah.............................. *107.78 35.75 78.9 16.6 9.2 8.1 2.8 0.0
G-6.7........................ . 18,000 107.02 35.09 80.0 17.1 1.7 14.2 2.3 0.0
..............  Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue....................... 180 106.98 35.84 83.3 19.9 1.0 15.3 3.2 0.3
..............  Mullins Hybrid Corn Co., Britt................................ Exp. *106.13 36.26 87.8 20.6 7.0 13.0 3.3 0.0
*h - i i . . . : .................. ..............  Holden F. S. and Exp. Farms, Williamsburg.......... *105.90 33.77 89.4 18.2 6.5 5.6 3.0 Q.3
112M........................ ..............W. 0 . McCurdy & Sons, Fremont.............................. . 5,000 105.79 32.74 74.7 18.5 0.0 7.8 3.0 Ó.0
Exp. 53133.............. ..............  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine............................ 100 105.36 35.38 80.8 18.2 7.2 13.4 2.8 0.0
. . . . . . . .  Iowealth Company, Ames.......................................... *105.31 34.27 83.9 21.1 3.3 9.6 3.5 0.3
*HA3................ ......... ..............  Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids............... *105.13 34.34 80.8 18.6 2.1 14.1 3.0 0.7
..............  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 104.57 32.13 80.8 20.7 1.0 5.2 3.0 0.3
..............  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids.. 50 103.79 32.68 79.4 17.8 5.2 8.0 2.7 1.1
Maygóld 99A.......... ..............  Earl May Seed Co., Shenandoah...................... . . 20,000 103.19 34.19 77.5 18.5 10.8 10.4 3.2 0.0
H 75......................... ..............  McKinney Bros. & Miller, Woodbine...................... 300 102.95 33.94 83.1 19.0 . 7.4 12.7 3.2 0.3
..............  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah............ *102.42 31.97 81.7 22.6 2.7 6.8 3.5 0.0
..............  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah............ . 1,100 102.30 32.12 78.9 18.4 4,9 9.9 3.0 0.0
............... Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 102.22 32.79 84.4 16.6 2.0 17.4 3.0 0.7
Pioneer 344.............. ..............Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines..................... . 5,050 102.18 35.51 87.8 20.8 ’ 5.7 21.5 3.2 0.0
G-1A........................ .............. Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine............................ . 20,000 102.13 32.94 73.3 16.7 3.0 17.4 2.7 0.0
PAG 4897................ ..............Wilson-Rininger Corn Co., Sac City........................... . 3,800 101.51 34.06 86.1 20.3 5.8 17.4 3.3 0.3
H IM ........................ ..............  W. 0 . McCurdy & Sons, Fremont............................ . 2,500 101.47 30.90 80.3 20.1 2.1 8.0 2.7 0.0
..............Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines..................... . 1,280 101.32 30.20 76.4 17.8 1.1 8.7 2.2 0.0
United U41............ ..............  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.. . . . . . . 12,000 101.14 31.58 76.1 20.5 4.7 8.8 3.0 0.0
.............. Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 101.13 32.46 83.3 21.0 7.7 9.0 3.2 0.3
PAG 299.................. ..............  T. M. Hunt & Son, Ackley....................................... . 1,800 101.13 33.18 86.1 22.0 5.5 13.2 3¿5 0.3
..............  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines , ................ . 5,500 99.95 32.41 82.5 19.3 10.4 10.8 3.0 0.7
Reid N at’l  115R. . . ...............  Reid National Corn Co., Anamosa........................... 1,025 99.82 30.75 83.1 18.2 3.0 12.7 3.2 0.3
105H ........................... ................. Harpers Hardy Hybrids, V inton..................................... 200 99.34 34.02 82.0 18.9 8.9 21.5 3.6 0.0 38
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Pioneer 343..................................  Pioneer Hi-Bred Corn (Jo., Des M o in es ........................ s.ouu yy.va i v . j  iu . o o .u  v .i
Reid N at’l  i l 5 R .........................Reid National Corn Co., Anamosa.....................................  1,025 99.82 30.75 83.1 18.2 3 .0  12.7 3 .2  0 .3
105H .............................................. Harpers Hardy Hybrids, V inton.........................................  200 I 99.34 1 34.02 I 82.0 I 18.9 1 8 .9  I 21.5 1 3 .6  I 0 .0
“•■P AG-56............................ ........ Pfister Associated Growers, Inc., Monroe................ Exp. * 99.05 36.03 82.8 17.3 20.1 21.5 3.0 i 0.0
Webster 396.................. ........ Webster County Seed Imp. Assn., Fort Dodge. . . . 4Ó0 98.94 29.10 81.7 17.9 1.6 9.8 3.0 0.0
Reid Nat’l 110................ ........  Reid National Com Co., Anamosa........................... . 5,020 98.80 31.20 81.1 19.2 2.7 16.8 3.0 0.0
DeKalb 240.................... . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 98.53 31.65 86.1 18.5 8.1 14.8 3.0 0.0
Mellowdent No. 90........ . . . .  Louis Quirin, Alta....................................................... . 1,070 98.51 31.00 74.4 21.0 10.1 7.5 3.2 0.4
’•‘Carlsons C-N4................ . . . .  Carlson Hybrid Corn Co.f Audubon........................ Exp. * 98.07 30.10 88.6 16.8 3.8 15.4 3.0 0.3
104 H ............................... . . . .  Holden Hybrid Seed Farms, Tipton........................ 4Ô0 98.04 31.34 78.6 20.5 7.4 13.1 3.0 1.1
Pioneer 379...................... . . . .  Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines................... . 45,000 97.97 29.47 -81.3 16.6 7.4 9.4 2.8 0.4
Iowa Hybrid 303............ -----  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..................................... . Comp. 97.32 30.33 81.4 21.5 6.5 10.6 3.3 1.0
Farmers 321.................... . . . .  Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton.. . ___ . 3,735 97.20 30.25 76.9 19.7 7.2 11.9 2.8 0.4
Pride D66........................ . . . .  ‘Pride Hybrid Co., Minneapolis, Minn...................... . 20,000 97.17 29.43 73.6 20.8 4.5 10.2 3.3 0.0
United U42 A .................. . . . .  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah............ . 1,500 97.14 31.55 84.0 23.1 5.6 15.9 3.0 0.4
’•‘Bear OK-20.................... . . . .  Bear Hybrids Corn Co.. Decatur, HI....................... * 96.90 30.73 85.3 18.1 10.8 13.0 3.0 0.0
Iowa Hybrid 4 3 0 8 ... ... . . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames......................; ............. 96.77 29.68 76.0 18.0 11.4 8.3 2.6 0.0
’•‘Master F101A................ . . . .  Farmer Seed & Nurseiy Co., Faribault, Minn........ * 95.80 28.99 80.8 18.9 10.3 7.9 2.8 0.7
Iowa Hybrid 4442.......... . . . .  John Sand, Marcus..................................................... 400 95.78 28.62 83.3 18.2 6.7 11.0 2.8 0.0
Meyne 418...................... . . . .  Eldo Meyne, Greene................................................... 150 95.14 30.14 82.2 20.5 5.4 18.2 3.0 0.0
420.................................... . . . .  W. O. McCurdy & Sons, Fremont............................ 500 95.11 27.30 74.4 18.2 3.7 10.1 2.8 0.0
Iowealth AF11................ . . . .  Iowealth Company, Ames.......................................... . 3,000 94.96 28.57 77.5 21.7 2.2 14.0 3.2 0.0
Farmers 322.................... -----Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton............... . 6,659 94.71 27.03 74.7 21.9 1.1 8.9 2.8 0.0
Pioneer 353A.................. . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames. . . *** 94.64 28.10 87.1 17.6 7.2 12.0 3.0 0.0
Iowa Hybrid 4316.......... . . . .  Milford Beeghly, Pierson........................................... 94.52 28.76 73.1 20.1 4.6 15.2 3.0 0.0
3X .................................... . . . .  Epley Brothers, Shell Rock....................................... 100 94.46 26.83 79.0 19.5 11.0 1.3 2.6 0.0
Iowa Hybrid 4316.......... . . . .  Malcolm H. Grieve, Pierson....................................... .. 1,700 93.69 27.72 81.9 18.8 5.1 13.6 2.8 0.7
G-39................................. . . . .  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine............................ . 3,000 93.67 26.46 77.2 17.1 6.8 8.3 2.3 0.4
Turner N14A.................. ___ Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction. . . . 2,059 93.33 27.62 85.0 24.3 8.5 5.2 3.0 0.3
G-4................................. . . . . .  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine............................ .. 3,000 92.91 26.66 74.4 16.6 3.0 15.7 2.8 0.0
Maygold 89..................... . . . .  Earl May Seed Co., Shenandoah.............................. .. 1,500 92.82 26.02 74.2 18.9 1.1 12.7 2.8 0.0
Mellowdent No. 94........ . . . .  J. N. Horlacher & Son, Storm Lake......................... .. 1,800 92.43 26.93 85.0 20.5 .4 16.5 3.0 1 0.8
ACE 94............................ . . . .  Eliason Seed Sales, West Liberty.............................. 400 92.03 27.25 81.1 23.0 4.1 13.0 3.2 0.0
’•‘Iowa Hybrid 4387.......... . . . .  Farm Crops and U. S. D. A., Ames......................... Exp. * 91.85 25.22 78.6 22.0 4.2 5.7 2.8 0.0
Iowa Hybrid 4316.......... . . . .  Okoboji Hybrid Corn Co., Arnolds Park................. .. 3,500 91.70 26.76 72.8 20.3 5.0 13.7 3.0 0.0
Farmers 304A................. . . . .  Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton.............. . .  8,300 91.66 25.40 78.1 20.4 3.6 9.3 2.7 0.0
Turner T26..................... . . . .  Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction.. . . . .  2,357 90.89 26.25 76.9 19.7 4.0 15.2 2.8 0.4
Pioneer 341................. . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 88.70 25.27 82.5 22.9 9.4 8.4 2.8 0.0
Federal 300...................... . . . .  A. G. Thurman, Marion............................................. 450 88.45 26.66 81.0 19.4 7.0 21.0 3.0 0.0
DeKalb 404A.................. . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 88.17 24.25 76.9 20.5 1.8 15.5 3.3 0.0
Cornhusker 107.............. . . . .  Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebraska.......... 600 86.55 27.59 80.3 19.8 7.6 29.1 2.7 0.4
Pioneer 322...................... . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 86.40 28.29 81.4 20.4 5.5 34.1 3.3 0.0
Funk G-114..................... . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 85.57 22.13 76.0 22.9 4.4 7.9 2.8 1.3
PAG 75.......................... . . . .  Northern Seed Co., Garden Prairie, 111................ .. ..  1,000 84.83 24.47 76.9 17.2 • 7.9 .22 .7 2.8 0.0
Average of all entries.................................................. 31.68 81.Q 19.2 5.8 12.4 3.0 0.2
'■^Experimental entries.
 ^■“Differences in yield between any two entries of less than 7.51' bushels, an acre are not considered significant. 
***Widely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
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TABLE 16. RESULTS FROM DISTRICT THREE, REGULAR AND EXPERIMENTAL 
______  LOCATED NEAR BURR OAK IN WINNESHIEK COUNTY.
CLASSES; TEST PLOT
Variety, name and address of entrant, and bushels produced in 1946
*H-11...........................................  Holden F. S. and Exp. Farms, Williamsburg..............
^Pioneer X3349. . ...................... Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.......................
*Carlsons C-N4.......................... Carlson Hybrid Corn Co., Audubon............................
*Tomahawk 42...........................Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond.................
*C217..........................................  Clarke Hybrid Corn Co., Conrad..................................
Pioneer 321...............................  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids___
*Reid Nat’l R36........................  Reid National Corn Co., Anamosa...............................
Exp. 53133................................  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine................................
Pioneer 353...............................  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames........
DeKalb 410..............................  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.. . . .
*Iowa Hybrid 4441....................  Farm Crops and U. S. D. A., Ames...............................
Pioneer 321...............................  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.......................
PAG 366B................................  Black & Abbott Farms, Walnut, 111..............................
ACE 94.....................................  Eliason Seed Sales, West Liberty..................................
G -39 ......................................... Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine................................
Webster 3 9 6 .............................. Webster County Seed Imp. Assn., Fort Dodge..........
Iowa Hybrid 4442.................... Sar Seed Farms, Charles City......................................
105H..........................................  Harpers Hardy Hybrids, Vinton...................................
Maygold 99A..................... Earl May Seed Co., Shenandoah..................................
*HA3...........................................  Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids..................
Iowa Hybrid 4297............ .. O. W. Johnson & Son, Le Grand..................................
*Bear OK-20..............................  Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111..........................
G-6.............................................  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.................... .........
G-1A..........................................  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine................................
*Master F101A..........................  Farmer Seed & Nursery Co., Faribault, Minn............
*MuIlins J-76.............................. Mullins Hybrid Com Co., Britt....................................
Pioneer 353A............................  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames........
104 H ....... _........ .......................  Holden Hybrid Seed Farms, Tipton..........................
Iowa Hybrid 4442.................. John Sand, Marcus........ ............... ...............................
Iowa Hybrid 4417.................... Iowa Agr. Exp. Assn., Ames....................................... .
Farmers 321.............................  Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton................
*United U41A............................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah................
Cornelius 404C.................... .. Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue.........................
United U36...............................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.............
Meyne 418................................  Eldo Meyne, Greene...................................................
Pioneer 343...............................  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines......................
Iowa Hybird 4316.................... Malcom H. Grieve, Pierson............ .......... ..................
H 75............... ...........................  McKinney Bros. & Miller, Woodbine..........................
|DeKalb 240..............................  Iowa Corn & Samll Grain Growers’ Assn., Ames........
*M aygold 1061................................... Earl M ay Seed Go., Shenandoah................................................
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodghag pet.
Ear
ht.
Droppe 
ears 
f pet.root stalk
Exp. *112 .76 54 .85 85 .8 21.0 0.3 0.7 2.0 0.3Exp. *109 .46 52 .00 77 .8 20.8 0 .0 1.8 2.0 0.0Exp. *109 .35 51 .49 73 8 18.8 0 .0 2.8 2.3 0.0Exp. *108 .95 51 .79 77 1 18.0 0 .0 6.0 2.3 0.0Exp. *108 14 51 04 84 0 20.7 0 .0 2.8 2.4 0.0
50 108 05 52 61 83 3 21.6 5 .0 2.3 2.0 0.0Exp. *107 65 ' 51 21 79 2 20.0 1 8 3.9 2.0 0.0100 107 09 52 06 75 0 21.8 3 0 5.2 1.8 0 0106 86 49 70 74 7 20.3 1 3 0.9 2.0 0.9*** 105 89 50 41 76 7 20.5 5 4 2.2 2.2 0.4
Exp. *105 78 48 63 74 4 18.9 2 2 1.1 2.0 1 11,280 105 57 50 69 71 4 20.5 7 8 1.6 2.0 0 8500 105 50 50 22 73 1 22.1 0 0 6.1 2.3 0 8400 104 90 49 31 78 9 22.5 0 7 3.5 2.2 1.13,000 104 77 48 91 65 8 19.0 0 0 7.6 1.8 0.6
400 104 37 47 03 81 1 20.2 0 0 1.4 2.2 0.054 104 20 48 46 73 6 19.5 2 3 4.9 2.2 0 8200 103 81 48 13 77 5 21.7 1 1 3.9 2.7 0.0 
1 120,000 103 75 48 60 75 6 22.1 1 1 4.8 2.0Exp. *103 71 48 16 79 2 22.0 1 8 3.2 2.2 0.4
5,000 103 45 47 35 80 8 22.0 0 5 2.6 2.0 0 0Exp. *103 29 46 28 71 1 20.0 0 0 2.3 2.0 0 018,000 103 18 47 14 69 7 19.0 3 6 2.8 1.7 0 820,000 103 06 46 87 65 8 18.6 3 0 3.8 1.7 0 0Exp. *102 41 47 55 77 5 20.7 4 3 4.3 2.0 0.0
Exp. *102 20 46 66 75 6 21.6 0 0 5.2 2.7 0.0* * * 102 18 46 78 84 2 19.9 • 2 5 4.5 2.0 1.5400 102 07 45 96 74 7 22.4 0 0 2.2 2.0 0 0400 101 75 45 50 77 8 19.3 2 1 2.5 2.0 1 4101 34 45 39 70 7 18.6 0 0 6.6 2.0 0.9
3,735 101 32 45 76 69 7 22.1 1 2 2.8 2.0 0 4Exp. *101 05 47 28 74 3 22.0 7 6 2.2 2.4 0.9180 100 87 45 94 71 4 21.4 4 7 2.3 2.0 0 01,100 100 74 44 68 70 6 21.6 1 2 1.6 2.0 0.4150 100 74 47 39 77 0 23.3 4 8 5.2 2.0 0.4
5,500 100 44 47 28 70 0 23.9 6 2 3.3 2.0 1 01,700 100 10 46 86 80 0 21.9 7. 3 4.5 2.2 0 4300 100 00 47 21 77. 5 23.3 10. 4 1.4 2.0 0 0***& 99 63 1 47 43 80. 0 20.0 - 13. 9 3.5 2.0Exp. 54 45 oo 73. 1 20.0 2. 3 7.2 2 . 0 0 .0
Oo
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H 75...............
DeKalb 240. . 
*M aygold 1061
McKinney Bros. & Miller, Woodbine..................
Iowa Corn & Samll Grain Growers’ Assn., Ames. 
Earl M ay Seed Co., Shenandoah...................................
1, /uu 
300
Exp.
Pioneer 344...............................  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des M o i n e s 5, 050
H IM .........................................  W. 0. McCurdy & Sons, Fremont............................. . 2,500
Federal 222...............................  A. G. Thurman, Marion.......................   5,425
*PAG 56...................................... Pfister Associated Growers, Inc., Monroe....................  Exp.
3 X ..............................................  Epley Brothers, Shell Rock...........................................  100
Pioneer 349...............................  Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines....................... 2,480
Reid Nat’l 110..... ...................  Reid National Corn Co., Anamosa...............................  5,020
Turner N14A............................ Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction......... 2,059
Farmers 322.............................. Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton.................. 6,659
*Iowealth “ B16” ........................ Iowealth Company, Ames.............................................. Exp.
Pioneer 379...............................  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines....................... 45,000
Pioneer 330..............................  Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ahies.........  ***
Federal 300...............................  A. G. Thurman, Marion....................   450
Turner T26......................... . Turner Hybrid Seed Corn Co,, Grand Junction.........  2,357
*Iowa Hybrid 4387.................... Farm Crops and U. S. D. A., Ames.............................. Exp.
Iowealth AF11.......................... Iowealth Company, Ames.............................................. 3,000
Funk G-114..............................  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames........  ***
Pioneer 341...............................  Iowa Corn & Small Grian Growers’ Assn., Ames........  ***
Iowa Hybrid 4308....................  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.......................    Comp.
Reid Nat’l 115R......................  Reid National Corn Co., Anamosa...............................  1,025
G-4........... .................................  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine................................  3,000
PAG 75.....................................  Northern Seed Co., Garden Prairie, 111...................... . 1,000
112M................................. W. O. McCurdy & Sons, Fremont...... ........................  5,000
PAG 4 8 9 7 . . . . : . ......................  Wilson-Rininger Corn Co., Sac City............................  3,800
Pioneer 322............................... Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.. . . .  ***
Pioneer 340............................... Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames........  ***
PAG 299.......................... . J. M. Hunt & Son, Ackley.......................... ....  1,800
Mellowdent No. 9 0 . . . . ..........Louis Quirin, Alta.. : ................   1,070
Iowa Hybrid 4316.................... Milford Beeghly, Pierson.......................    10,000
Comhusker 107............... .......  Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebraska..............  600
United U42A...........................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah................  1,500
Maygold 89......... ......... ...........  Earl May Seed Co., Shenandoah..................................  1,500
DeKalb 404A.........................  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames........ ***
Pride D66.................................  Pride Hybrid Co., Minneapolis, Minn........ . 20,000
Mellowdent No. 94.................. J. N. Horlacher & Son, Storm Lake.............................  1,800
420............ .................................  W. O. McCurdy & Sons, Fremont................................ 500
Iowa Hybrid 4316.................... Okoboji Hybrid Corn Co., Arnolds Park................   3,500
Federal M21......................... ... A. G. Thurman, Marion...................; ............................  5,150
Iowa Hybrid 303......................  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.......... .................  Comp.
Farmers 304A ....................... . Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton.................  8,300
United U41......................... United Hybrid Growers Assn., Shenandoah...............  12,000
Average of all entries
^Experimental entries.
’^ Differences in yield between any two entries of less than 6.19 bushels 
***Widely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
JLUU. ±U ^0.00 ÖU.U 21.9 7.3 4.5 2.2 0.4100.00 47.21 77.5 23.3 10.4 1.4 2.0 0 .099.63 47.43 80.0 20 .0  - 13.9 3.5 2.0 0.4* 99.54 45.00 1 73.1 20 .0 2 .3 7.2 2 .0  1 0 .0
99 36 '44 44 76.1 20 7 3 .7 3 7 2 0 0.4
99 30 43 70 64.7 20 3 3 0 2 6 2 0 0.0
99 23 44 65 71.9 21 9 3 1 3 9 2 0 0.4
98 98 45 87 72.5 20 3 3 1 10 7 2 0 0.4
98 83 44 55 > 77.5 22 3 3 9 3 2 1 8 0.7
98 46 44 64 75.0 19 6 1 3 9 8 2 0 2.2
98 45 43 21 72.0 21 9 1 9 2 8 2 .2 0.0
98 28 44 63 66.7 25 4 3 3 2 5 2 .0 0.098 18 44 05 65.8 26 3 0 8 2 1 2.2 0.4
* 98 17 43 59 62.1 24 2 3 4 0 7 2.5 0.0
98 08 46 55 69.6 21 0 16 2 1 8 2.0 0.698 03 44 55 77.8 25 1 4 3 1 1 2 .3 2.997 51 42 86 78.1 21 3 1 1 5 3 2 .2 1.4
97 38 42 72 72.7 23 9 1 4 2 3 2 0 0.5* 97 35 42 33 71.1 20 4 2 3 4 3 1 8 0.4
97 10 41 33 71.1 21 0 0 0 3 1 2 0 0.8
96 89 42 27 78.3 23 6 3 0 0 9 2 0 0.9
96 65 43 52 78.3 24 9 5 0 2 5 2 0 0.4
96 51 40 72 66.7 20 1 2 0 2 0 2 0 0.5
96 42 43 41 71.7 22 0 5 4 5 8 2 2 0.4
96 26 41 11 71.9 19 3 1 9 5 4 1 7 0.0
95 96 * 40 80 64.7. 19 2 4 6 2 6 2 0 0.095 85 40 94 70.0 21 9 2 0 2 8 2 0 0.4
95 84 43 22 65.6 23 7 7 6 3 0 2 2 0.0
95 80 42 85 64.0 20 7 7 3 5 7. 2 4 0.0
95 68 43 47 73.0 21 3 8 7 . 5 5 2 2 1.4
95 50 42 48 63.6 24 2 2 6 5 2 2 0 1.395 31 41 96 64.7 21 7 7 7 2 2 2 0 0.994 89 42 54 69.2 22 5 6 0 6 6 2 3 0.094 83 43 85 73.0 20 9 11 0 8 2 2 0 0.0
94 72 42 05 61.7 24 9 6 3 2 3 2 0 0.094 39 39 97 72.8 23 4 3 1 1 2 1 8 0.4
93 82 41 17 61.1 21 3 11 8 0 9 2 0 0.093 52 39 58 64.2 25 9 1 7 0 9 2 2 0.4
93 49 41 85 81.1 27 2 3 8 5 1 , 2 0 0.3
93 42 38 66 65.3 20 8 2 1 3 4 2 0 0.993 15 40 23 74.4 23 8 4 1 4 1 2 0 0.892 61 40 91 62.8 23 7 8 0 3 5 2 3 2.792 28 40 97 74.7 24 2 8 5 3 6 2 0 2.792 05 38 71 67.9 21 3 5 5 4 3 1 8 0.0
91. 61 39 28 59.4 21 7 9 8 2 3 2 2 0.9
45 38 72.8 21 6 3 7 3 5 2 1 0.5
§
acre are not considered significant.
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TABLE 17. RESULTS FROM DISTRICT FOUR, REGULAR AND EXPERIMENTAL CLASSES; TEST PLOT 
LOCATED NEAR STORM LAKE IN BUENA VISTA COUNTY.
Variety, name and address of entrant, and bushels produced in 1946
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodgii lg pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
Pioneer 339.............. . 9,750 113.77 67.95 83.1 12.8 18.7 1.3 3.8 1.3
~* Pioneer Exp. 40040. ..............  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.................. *112.97 63.38 78.6 13.8 12.0 1.4 3.0 0.7
PAG 5897................ . 7,300 112.12 72.24 83.6 13.9 27.6 2.7 3.8 1.0
=*PAG 35-2965........... ..............  Wilson-Rininger Corn Co., Sac City........................ Éxp. *110.93 66.45 84.4 14.3 22.0 0.7 3.0 0.3
Iowa Hybrid 306... ..............  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 109.90 61.55 71.1 13.2 15.6 0.8 3.2 3.1
Pride D66................ ..............  Pride Hybrid Company, Minneapolis, Minn........... . 20,000 109.27 60.39 74.4 11.9 16.0 1.5 3.3 0.4
^United U41A.......... ..............  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah............ Exp. *109.10 58.93 76.4 12.6 12.4 2.2 3.8 1.5
PAG 366B............... 5Ó0 108.59 67.03 85.0 12.6 27.1 2.6 3.0 0.7
Reid Nat’l 118R.. . .............. Reid National Corn Co., Anamosa........... . ............. . 13,500 108.42 59.67 76.4 13.5 15.6 1.1 3.2 1.1
Turner S57.............. .............. Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction. . . . 2,800 108.36 66.95 80.0 14.8 25.7 2.8 3.8 0.7
Mellowdent No. 94. .............. Louis Quirin, Alta....................................................... . 1,160 108.34 59.21 77.1 13.1 16.2 0.5 3.0 0.0
Iowa Hybrid 4298.. 108.18 61.34 76.7 13.2 18.5 2.2 3.3 0.0
*Mullins J-54............ Exp. *107.85 57.10 86.7 13.2 11.5 2.2 3.2 1.0
Exp. 68101.............. 100 107.68 60.97 83.0 12.3 18.9 2.8 3.2 0.0
ACE 395.................. 750 107.27 58.96 87.8 17.4 13.3 1.9 3.7 0.6
Pioneer 339.............. ..............  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids.. : 33,000 107.18 61.71 76.7 13.8 22.1 0.4 3.5 1.5
Maygold 89............. .............. Earl May Seed Co., Shenandoah.............................. . 1,500 107.14 56.90 76.9 13.2 14.4 0.4 2.8 1.4
Iowa Hybrid 4297.. . 2,000 107.04 71.88 81.9 13.1 41.0 0.0 3.0 0.3
^Federal 2051............ *106.92 64.37 80.0 12.8 27.5 1.3 2.8 0.0
Iowa Hybrid 4297.. .............. O. W. Johnson & Son, Le Grand.............................. . 5,000 106.88 70.11 90.6 14.4 37.4 0.0 3.2 0.3
Reid Nat’l 115A... ..............  Reid National Corn Co., Anamosa........................... . 5,000 106.72 55.68 80.3 14.1 11.1 1.7 3.8 1.7
Plumb P 40............. 400 106.16 63.10 81.4 14.3 24.2 2.7 3.7 0.3
Iowa Hybrid 4411.. ..............  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................................... 106.07 65.39 82.2 13.4 29.4 2.4 3.0 0.3
Iowealth “AQ” . . . . . 5,000 105.71 61.43 78.6 16.2 21.6 1.8 3.7 1.4
J-39-A...................... 1,500 105.52 63.25 76.4 16.2 27.3 0.0 3.0 0.0
Iowa Hybrid 4249.. 105.26 60.33 69.7 14.2 23.1 1.2 3.2 0.0
Farmers 42 7A ......... .............. Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton.............. . 17,732 105.04 62.62 78.1 13.7 26.7 2.1 3.2 0.7
Iowa Hybrid 4297 Roy Fanselow, Dows............................ .................... 85 104.68 63.30 75.8 13.5 30.4 0.7 3.3 0.0
Cornelius C66......... 200 103.82 55.92 84.2 13.9 17.8 2.0 3.5 0.7
Farmers 3 2 2 .. . . . . . . . 6,659 103.56 61.62 71.4 14.7 28.4 1.2 3.0 0.4
*Iowa Hybrid 4425.. Exp. *102.96 63.85 75.6 16.7 30.9 2.2 3.0 0.7
112M........................ ..............  W. O. McCurdy & Sons, Fremont............................ . 5,000 102.87 60.01 74.2 12.0 28.8 1.5 3.0 0.0
Federal 222.............. . 5,425 102.79 59.33 83.3 12.2 28.3 0.7 3.3 0.7
*Iowa Hybrid 4434 *.. .............. Farm Crops and U. S. D. A., Ames......................... *102.11 60.12 73.1 16.5 26.2 2.7 3.2 0.0
Pioneer 343.............. . 5,500 102.10 64.91 81.1 13.7 37.3 1.0 3.0 2.4
=*Iowa Hybrid 4430.. .............. Farm Crops and U. S. D. A., Ames......................... *101.85 59.76 69.2 12.9 30.5 0.8 3.0 0.4
Pioneer 335.............. . 4,050 101.57 70.53 79.4 14.0 47.6 2.1 3.3 0.0
215-H....................... .............. Holden Hybrid Seed Farms, Tipton. . . ................... 600 101.36 61.82 76.1 13.5 34.3 0.7 3.2 1.5
Iowa Hybrid 4316. . .............. Malcolm H. Grieve Pierson...................................... . 1,700 101.06 68.99 88.1 13.5 45.4 2.8 3.2 0.6
Iow a H ybrid 4397 . . .....................  Sar Seed Farms, Charles C ity ................................... 84 100.61 59.01 76.7 12.9 32.6 0.0 2.8 0.4
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Pioneer 335..................... ........ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines............. ........ 4,050 101.57 70.53 79.4 14.0 47.6 2.1 3.3 U.U
215-H............................... ........ Holden Hybrid Seed Farms, Tipton. . . ............. ........ 600 101.36 61.82 76.1 13.5 34.3 0.7 3.2 1.5
Iowa Hybrid 4316.......... ........ Malcolm H. Grieve Pierson................................ ........ 1,700 101.06 68.99 88.1 13.5 45.4 2.8 3.2 0.6
Iow a H ybrid 4397............. ........... Sar Seed Farms, Charles C ity ....................................... ........ 84 100.61 59.01 76.7 12.9 32.6 0.0 2.8 0.4
I'owa Hybrid 4059.......... . . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..................................... 100.51 64.33 83.6 14.9 39.2 1.3 3.7 0.3
PAG 299.......................... . . . .  J. M. Hunt & Son, Ackley.. .................................... .. 1,800 99.64 60.55 80.0 12.3 36.8 1.0 2.8 0.0
600..................................... . . . .  W. O. McCurdy & Sons, Fremont............................ 1,000 99.30 59.80 78.3 13.8 34.8 1.4 3.3 0.0
«Tomahawk 61................... . . . .  Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond........... Exp. * 99.00 64.95 89.7 13.4 40.5 4.8 3.6 1.9
Iowa Hybrid 939.............. . . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..................................... . Comp. 98.80 58.66 76.9 16.2 31.1 2.2 3.8 1.1
Beeghly 150...................... . . . .  Milford Beeghly, Pierson......................................... .. 2,500 98.59 58.61 78.1 11.9 35.2 1.8 3.2 0.0
Cornhusker 148................ . . . . Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebraska.......... .. 22,000 98.58 56.91 79.2 17.0 26.7 3.5 3.5 0.7
Illinois Hybrid 751.......... . . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................................... 98.42 59.69 76.7 13.4 36.6 1.5 3.3 0.4
«Carlsons C-14................... . . . .  Carlson Hybrid Corn Co., Audubon........................ * 98.42 53.61 84.4 14.2 26.6 0.3 3.2 0.7
Maygold 99A.................... . . . .  Earl May Seed Co., Shenandoah.............................. . 20,000 98.27 55.11 78.1 13.6 28.8 1.4 3.0 0.7
Webster 459...................... . . . .  Webster County Seed Imp. Assn., Fort Dodge. . . . 900 98.22 54.73 77.5 14.8 28.0 1.1 3.0 0.0
Iowa Hybrid 4316............ . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 97.97 65.74 80.0 13.0 45.8 3.8 3.5 0.4
United U36....................... . . . .  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah............ . 1,100 97.61 '56.16 72.0 11.9 33.3 1.4 3.0 0.5
Iowa Hybrid 4060............ . . . .  Harpers Hardy Hybrids, Vinton............................... 600 97.30 54.24 81.3 12.8 27.9 2.5 3.4 4.1
Iowa Hybrid 4397............ . . . .  Glenn Thurston, Garwin.................. ......................... 400 97.23 60.15 80.6 14.4 40.0 0.7 3.0 0.0
Mellowdent M93.............. . . .  J. N. Horlacher & Son, Storm Lake......................... 125 96.75 59.92 74.2 12.7 41.2 1.1 2.5 0.8
Pioneer 322........................ . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 96.49 67.72 82.5 11.9 52.2 4.7 3.7 0.3
«Iowa Hybrid 4440............ . . . .  Farm Crops and U. S. D. A., Ames.......................... Exp. * 95.56 65.28 84.2 13.2 49.2 4.6 3.3 0.3
Funk G-114....................... . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 94.02 57.74 81.7 15.0 41.5 1.4 3.0 0.0
Iowa Hybrid 4295............ . . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................................... 93.91 56.38 75.8 15.0 35.9 4.8 3.3 0.4
Iowa Hybrid 4345............ . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................................... 93.73 61.64 70.3 15.7 47.4 2.0 3.2 0.8
Iowa Hybrid 4316............ . . .  John Sand, Marcus..................................................... 6Ö0 93.71 56.09 73.9 12.4 38.7 3.8 3.0 0.4
Funk G-29......................... . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 92.97 56.71 76.4 14.4 43.3 0.4 3.0 0.4
Pioneer 344. .................... . . .  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids.. . 3,000 92.53 57.34 79.7 13.1 43.9 2.8 3.0 0.0
«Iowa Hybrid 4429............ . . .  Farm Crops and U. S. D. A., Ames............ ............. Exp. * 92.23 52.91 67.8 13.5 37.7 1.6 2.8 0.4
Pioneer 340....................... . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames. . . *** 91.81 63.42 81.4 13.2 54.6 3.4 3.0 1.7
«S33...................................... . . .  Epley Brothers, Shell Rock....................................... * 91.45 62.03 90.3 16.7 52.6 1.5 3.3 0.6
McAllister Hybrid 9 ........ . . .  McAllister Seed Farms, Mt. Union.......................... . 1,000 90.88 60.40 79.7 15.0 53.7 0.4 3.3 0.0
«PAG 4078.......................... . . .  Pfister Associated Growers, Inc., Monroe................ * 90.77 66.91 83.1 16.6 60.2 4.0 3.0 0.0
Iowa Hybrid 3553............ . . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..................................... 90.57 47.90 80.0 11.5 34.0 1.4 3.0 1.4
H-12................................... . . .  Holden F. S. & Exp. Farms, Williamsburg............. 50 90.51 55.89 79.2 16.5 41.4 4.6 3.0 0.0
DeKalb 458....................... . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... «*« 90.42 59.69 82.2 13.4 50.0 4.7 3.5 0.7
Pioneer 330....................... . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 90.30 63.71 83.9 13.6 58.3 3.3 3.0 1.0
DeKalb 404A .......... ......... . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 89.72 51.28 77.2 11.8 40.3 2.9 3.0 0.0
H 76................................... . . McKinney Bros. & Miller, Woodbine....................... 200 89.47 58.96 76.1 14.0 54.4 0.7 3.0 0.4
Pioneer 333........................ . . .  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Co,on Rapids.. . 6,580 88.49 63.80 86.7 14.3 62.8 2.6 3.7 0.0
Pioneer 341........................ . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 88.47 63.20 83.6 14.5 58.1 6.0 3.0 0.3
Indiana Hybrid 608 C . . . . . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames............................... . . Comp. 87.48 62.61 82.5 15.1 64.0 0.7 3.3 0.7
«Bear OK-20....................... . . .  Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111....................... * 87.34 62.01 82.2 12.7 63.5 2.4 3.0 0.0
«Iowa Hybrid 4427............ . . .  Farm Crops and U. S. D. A., Ames.. ' . .................... Exp. * 87.11 70.57 80.3 17.5 70.9 6.2 4.0 1.0
«C258................................... . . .  Clarke Hybrid Corn Co., Conrad.............................. * 85.82 70.64 83.3 11.9 41.3 42.7 3.5 1.3
Average of all entries.................................................... 61.31 79.5 13.9 34.5 2.5 3.2 0.6
«Experimental entries.
»«Differences in yields between any two entries of less than 9.06 bushels an acre are not considered significant. 
«««Widely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
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TABLE 18. RESULTS FROM DISTRICT FIVE, REGULAR AND EXPERIMENTAL CLASSES; TEST PLOT
LOCATED NEAR CLARION IN WRIGHT COUNTY.
Variety, name and address of entrant, and bushels produced in 1946
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodghag pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
Pioneer 335................... ........ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines..................... 4,050 112.36 54.71 81.7 15.3 2.4 1.0 3.2 0.0
*Iowa Hybrid 4440........ . . . . .  Farm Crops and U. S. D. A., Ames............................ Exp. *112.06 56.48 80.0 17.3 5.2 2.8 2.8 0.4
Iowa Hybrid 4060.......... ........ Harpers Hardy Hybrids, Vinton................................. 6Ó0 110.43 52.41 79.2 15.6 0.0 0.0 2.8 2.5
Exp. 68101...................... ........ Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.............................. 100 109.91 53.11 77.3 15.2 4.3 1.3 2.4 0.0
Turner S57...................... ........ Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction........ 2,800 108.08 52.85 77.5 17.6 5.7 1.8 3.2 0.4
PAG 366B....................... ........ Black &’Abbott Farms, Walnutj 111........................... 500 108.02 51.18 82.5 16.2 2.7 1.0 3.0 0.0
United U36..................... ........ United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.............. 1,100 107.78 51.42 79.0 13.7 7.6 0.4 2.4 0.0
Cornelius C66................. ........ Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue......................... 200 107.48 52.13 79.3 17.2 6.3 0.8 3.0 0.8
*Federal 2051................... ........ A. G. Thurman, Marion............................. ................ Exp. *107.18 51.42 81.9 15.6 6.4 1.4 2.5 0.0
600.................................... ........ W. O. McCurdy & Sons, Fremont.............................. 1,000 106.59 49.45 72.2 15.4 3.1 0.0 2.5 0.0
*PAG 4078........................ ........ Pfister Associated Growers, Inc., Monroe................ Exp. *106.48 52.04 74.7 17.2 9.8 0.5 2.8 0.0
Cornhusker 148.............. ........ Cornhusker Hybrid Co , Fremont, Nebraska............ 22,000 106.35 50.41 76.1 18.4 1.8 1.8 3.0 0.4
PAG 299.......................... ........ J. M. Hunt & Son, Ackley........................................... 1,800 105.95 49.56 75.0 14.6 5.6 0.7 2.8 0.0
Iowa Hybrid 4297.......... ........ Ö . W .  Johnson & Son, Le Grand................................ 5,000 105.78 49.61 85.0 17.4 3.9 0.0 3.0 0.0
*Iowa Hybrid 4 4 2 5 ... ... ........  Farm Crops and U. S. D. A., Ames........................v. Exp. *105.39 49.93 74.2 18.3 1.9 3.4 2.8 0.0
*Bear OK-20..................... ........ Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111.......................... Exp. *105.33 52.96 77.0 15.7 17.3 1.3 2.6 0.0
*C258................................. ........ Clarke Hybrid Com Co., Conrad............................... Exp. *104.76 49.29 84.7 15.1 6.6 2.0 3.0 0.0
Plumb P 40..................... ........  Plumb Hybrids, Harlan............................................... 400 104.67 48.07 80.0 17.6 1.7 0.0 3.0 0.4
Pioneer 340..................... ........ Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.. . . *** 104.04 48.42 79.0 15.5 6.3 0.4 3.0 1.3
Pioneer 339..................... ........  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines..................... 9,750 103.99 48.42 80.6 16.2 6.2 0.3 3.0 0.3
Funk G-114.................... ........ Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.. . . *** 103.89 49.37 82.2 16.0 9.8 0.7 2.5 0.0
PAG 5897........................ ........Associated Pfister Growers, Davenport........................ 7,300 103.87 49.63 78.9 16.3 10.2 0.7 3.0 0.4
Iowa Hybrid 4298.......... ........ Iowa Agr. Exp. Assn., Ames........................................ Comp. 103.40 48.07 73.0 15.2 7.8 0.5 2.6 0.5
Iowa Hybrid 4316.......... ........ John Sand, Marcus....................................................... 6Ô0 103.11 48.13 68.1 16.1 7.8 0.4 2.7 0.8
J-39-A.............................. ........ Jacobsen Hybrid Corn Co., Lake View...................... 1,500 102.98 48.37 79.7 18.0 6.6 1.1 2.8 0.0
*Iowa Hybrid 4427.......... ........ Farm Crops and U. S. D. A., Ames............................ Exp. *102.97 47.95 75.6 16.0 7.0 1.5 3.2 0.0
Iowa Hybrid 4297.......... ........  Roy Fanselow, Dows.................................................... 85 102.74 47.19 71.7 15.8 6.2 0.4 2.8 0.4
Iowa Hybrid 4297.......... ........  Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart....................... 2,000 102.62 48.59 73.6 15.7 9.4 2.3 3.0 0.8
DeKalb 404A.................. ........  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.. . . *** 102.61 47.01 70.8 14.1 5.9 2.4 2.8 0.4
Pioneer 330..................... ........ Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames.. . . *** 102.53 46.89 79.2 13.8 8.4 0.0 2.8 0.4
*Iowa Hybrid 4434.......... ........  Farm Crops and U. S. D. A., Ames............................ Exp. *102.16 45.83 69.2 16.1 3.6 0.0 2.2 0.0
Pioneer 333..................... ........ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids. . . 6,580 101.67 46.62 71.1 15.7 7.4 0.8 3.0 0.0
Iowa Hybrid 4397.......... ........  Sar Seed Farms, Charles City..................................... 84 101.62 47.07 77.2 14.8 10.4 0.4 2.3 0.4
Iowa Hybrid 306............ ........  Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames.. . . *** 101.58 45.04 70.4 15.1 2.4 1.2 2.5 0.6
Iowa Hybrid 4411.......... ........ Iowa Agr. Exp. Assn., Ames......................................... Comp. 101.42 45.53 79.4 16.7 3.5 0.7 2.5 0.0
Pioneer 341................................ ........  Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames.. . . *** 100.91 46.24 78.9 13.9 10.6 0.7 3.0 0.0
Reid Nat’l 118R............. ........  Reid National Com Co., Anamosa............................. 13,500 100.88 47.07 76.4 15.4 12.0 0.0 3.0 1.1H-12................................. ............ Holden F. S. & Exp. Farms, Williamsburg........................ 50 100.70 46.46 80.6 16.3 7.6 2.4 3.0 0.0*PA G  35-2965............................ ............Wilson-Rininger Corn Co., Sac C ity ....................... *100.70 43.60 75.0 15.5 1.1 0.0 2.7 0 0........Farm Crops and TJ. S. F>. A., Ames........................ Exp. *100.62 45.75 75.0 15.0 8.2 1.1 2.5 1 0.0
Iowa Hybrid 9 3 9 .................. Comp, i 100.40 1 46.47 i 78.9 i 15.7 i 8.1 i 3.5 i 3.0 1 0.0
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*P A G  35-2965 '. I
•Iowa Hybrid 4430
n u iu cn  x-. o. tx 111b, vvimamsLmrg
Wilson-Rininger Corn Co.f Sac C ity ...........Farm Crops and IT. S. IX A., Am es.............
Iowa Hybrid 939................... . Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.....................................
Iowa Hybrid .4059. ............ ...... Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..................................
*S33......... ................................. Epley Brothers, Shell Rock......................................
Iowa Hybrid 4249,........... . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames............... , ...................
Farmers 427A...........................  Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton............
Beeghly 150.___ Milford Beeghly, Pierson.......................................... ..
Reid Nat’l 115A. . . . ..............  Reid National Corn Co., Anamosa......... ..............
Iowa Hybrid 4 3 1 6 ... , ............ Malcolm H. Grieve, Pierson........................ ...........
Pioneer 339.. ........... •. ..' Garst & Thomas Hybrid Corn Co.,-Coon Rapids.
♦United Ü41A............................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah..........
Iowa Hybrid 4316..................“ Iowa Corn & Small Grain Growers! Assn., Ames..
♦Tomahawk 61...................... Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond.........
Pioneer 343...............................  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.................
Pioneer 322.............. ...............  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames..
Iowa Hybrid 4345..................  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.............. .....................
112M.........................................  W. O. McCurdy & Sons, Fremont....................
♦Mullins J-54. . . , ...................... Mullins Hybrid Corn Co., Britt........................
Webster 459........................... . Webster County Seed Imp. Assn., Fort Dodge
Illinois Hybrid 751.................. Iowa Agr. Exp. Assn., Ames........................
Mellowdent M93...................... J. N. Horlacher & Son, Storm Lake.................
Funk G-29...................... . Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.
H 76 ....      ........................ McKinney Bros. & Miller, Woodbine..................
Maygold 99A. , ....................... Earl May Seed Co., Shenandoah..........................
215-H....................................... ... Holden Hybrid Seed Farms, Tipton.....................
ACE 395........ ...........................  Eliason Seed Sales, West Liberty.......................
♦Pioneer Exp. 40040............... .. Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines. . . ..........
Pioneer 344....................... Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids.
Mellowdent 94..........................Louis Quirin, Alta................ ....................................
DeKalb 458. .................... Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames..
Indiana Hybrid 608C..............  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames....................................
*Iowa Hybrid 4429.................... Farm Crops and U. S. D. A., Ames........................
McAllister Hybrid 9 ........... McAllister Seed Farms, ML Union........................
Iowa Hybrid.3553....................  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames........ ..........................
Federal 222...............................  A. G. Thurman, Marion................................. .
*Carlsons C-14..........: ...............  Carlson Hybrid Corn Co., Audubon......................
Iowa Hybrid 4397.................. .. Glenn Thurston, Garwin..........................................
Iowealth “AQ” ......................... Iowealth Company, Ames........................................
Iowa Hybrid 4295................... Iowa Agr, Exp. Assn., Ames................................
Pride D 66.. ......... ..................  Pride Hybrid Company, Minneapolis, Minn.........
Farmers 322.............................. Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton............
Maygold- 89..............................  Earl May Seed Co., Shenandoah
________________________  Average of all entries..................
♦Experimental entries.
♦♦Differences in yield between any two entries of less than 10.( 
♦♦♦Widely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
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Exp. *100.70
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91 bushels an acre are not considered significant.
Comp. 100 40 46 47 78 9 15 7 8 1 3 5 3 0
Comp. 100 31 44 48 73 9 15 6 4 9 0 4 2 8
Exp. *100 23 45 27 75 0 16 0 4 1 3 3 3 0
Comp. 100 04 45 68 75 0 15 1 8 9 1 9 3 0
17,732 99 98 43 57 71 7 13 8 5 1 0 0 2 8
2,500 99 88 42 48 74 0 14 5 0 0 0 9 2 6
5,000 99 41 45 86 74 2 15 3 11 2 1 5 3 0
1,700 99 31 44 27 73 9 15 9 5 6 1 5 2 8
33,000 99 22 44 70 76 0 17 1 6 6 0 9 3 0
Exp. * 99 13 43 21 74 0 16 5 1 8 1 8 2 8
*** 98 99 44 02 71 1 15 2 6 6 1 2 2 7
Exp. * 98 80 43 06 90 8 15 2 4 3 1 2 2 7
5,500 98 76 48 27 79 0 15 7 21 5 0 8 3 0*** 98 74 44 93 77 2 13 7 12 2 1 4 3 0
Comp. 98 37 42 29 66 4 16 7 2 1 0 0 2 7
5,000 97 65 41 31 66 7 14 3 4 0 0 0 2 4
Exp. * 97 57 40 99 79 2 13 7 3 5 0 4 2 3
900 97 53 42 93 74 4 17 2 6 3 0 4 2 7
Comp. 97 47 42 84 81 3 16 9 4 9 2 1 3 0
125 97 34 42 39 57 3 15 1 5 8 1 7 2 4
*** 96 42 40 22 67 5 15 0 2 9 0 4 2 3
200 96 20 40 95 73 6 15 1 5 7 0 8 2 5
20,000 95 15 40 34 59 7 14 3 3 3 5 1 2 8
600 95 03 42 21 75 0 17 0 10 0 2 2 2 7
750 94 72 40 18 74 7 17 6 3 1 2 2 2 8
Exp. * 93 51 38 32 68 0 14 1 5 9 0 5 2 6
3,000 93 32 42 96 73 9 16 2 20 7 0 0 2 5 .
1,160 93 19 41 83 63 3 16 7 14 9 1 8 2 7*** 93 17 39 34 73 9 15 7 9 4 0 0 3 0
Comp. 92 95 38 56 77 2 15 9 5 4 1 8 2 5
Exp. * 92 47 36 87 67 8 16 1 2 1 0 8 2 2
1,000 92 34 37 19 62 5 15 6 4 0 0 4 2 7
Comp. 92 31 38 37 73 3 11 7 11 4 1 9 2 7
5 ,42‘5 92 02 37 70 77 9 15 2 7 0 1 1 2_ 8
Exp. * 91 52 36 46 74 0 14 3 3 2 3 2 2 8
400 91 08 36 58 67 5 16 1 6 2 0 0 . 2 3
5,000 90 10 38 08 71 4 19 0 10 5 0 4 2 8
Comp. 89 90 39 82 66 0 16 2 13 6 6 1 2 8
20,000 88 46 36 41 65 3 15 0 13 8 1 0 2 8
6,659 87 60 34 40 68 8. 17 0 7 9 0 0 2 5
1,500 83 78 31 13 63 3 15 6 10 0 0 0 2 4
45 08 74 5 15 7 6 8 1 1 2 7
u.u
0.0
o.o
0.0
0.0
0.7
0.0
0.0
0.0
0.8
0.4
0.4
0.0
0.8
0.0
0.8
0.0
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
1.0
0.4
0.4
0.4
0.4
0.0
0.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
2.0
0.0
1.2
1.1
VOoCn
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TABLE 19. RESULTS FROM DISTRICT SIX, REGULAR AND EXPERIMENTAL CLASSES; TEST PLOT
LOCATED NEAR VINTON IN BENTON COUNTY.
Variety, name and address of entrant, and bushels produced in 1946
*S33. . ................ .........................  Epley Brothers, Shell Rock............................................
600.............................................  W. 0 . McCurdy & Sons, Fremont................................
Iowa Hybrid 4298.................... Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..........................................
*Torpahawk 61...........................Thompson Hybrid Com Co., Inc., Belmond.................
Iowa Hybrid 4297....................  O. W. Johnson & Son, Le Grand..................................
*Iowa Hybrid 4430....................  Farm Crops and U. S. D. A., Ames.......................... .
*C258.......................................... Clarke Hybrid Corn Co., Conrad.................................
Iowa Hybrid 4297.................... Roy Fanselow, Dows......................................................
Cornelius C66...........................  Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue..........................
J-39-A........................................Jacobsen Hybrid Corn Co., Lake View..........................
Pioneer 333...............................  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids. . . .
Cornhusker 148........................  Comhusker Hybrid Co., Fremont, Nebraska..............
H-12..........................................  Holden F. S. & Exp. Farms, Williamsburg.................
*Iowa Hybrid 4440.................... Farm Crops and U. S. D. A., Ames.............................
*PAG 35-2965............................  Wilson-Rininger Com Co., Sac City..........  ..............
*Iowa Hybrid 4434.................... Farm Crops and U. S. D. A., Ames.............................
Exp. 68101................................  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine................................
PAG 299.................................... J. M. Hunt & Son, Ackley.............................................
Iowa Hybrid 4411....................  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.........................................
PAG 366B................................. Black & Abbott Farms, Walnut, 111..............................
Pioneer 335...............................  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.....................
Webster 459.............................. Webster County Seed Imp. Assn., Fort Dodge..........
215-H........................................  Holden Hybrid Seed Farms, Tipton.............................
Indiana Hybrid 608C..............  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.........................................
Illinois Hybrid 751..................  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..........................................
Iowa Hybrid 4397.................... Glenn Thurston, Garwin. .............................. ...............
*Iowa Hybrid 4427....................  Farm Crops and U. S. D. A., Ames.............................
Iowa Hybrid 4297....................  Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart........................
Pioneer 339...............................  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids. . . .
H 76...........................................  McKinney Bros. & Miller, Woodbine..........................
*PAG 4078.................................. Pfister Associated Growers, Inc., Monroe....................
Pioneer 340...............................  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames........
*Mullins J-54.............................. Mullins Hybrid Com Co., Britt....................................
Reid Nat’l 115A......................  Reid National Corn Co., Anamosa........... ...................
Plumb P 40...............................Plumb Hybrids, Harlan........................................ ...........
*Carlsons C-14...........................  Carlson Hybrid Com Co., Audubon.............................
Mellowdent 94.......................... L'uis Quirin, Alta........ ; .................................... ...........
Pioneer 341...............................  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.,. . .
Federal 222...............................  A, G. Thurman, Marion............................................. ..
PA G  5897 - ................................... Associated Pfister Growers, D avenport..........................
Iowa Hybrid 4249.................... Iowa Agr. Exp. Assn., Ames........... ....................
Pioneer 339...............................  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines...............
punk G-29................................. Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.
Exp.
1,000
Comp.
Exp.
5,000
Exp.
Exp.
85
200
1,500
6,580
22,000
50
Exp.
Exp.
Exp.
100
1,800
Comp.
500
4,050
900
600
Comp.
Comp.
400
Exp.
2,000
33,000
200
Exp.
***
Exp.
5,000
400
Exp.
1,160***
5,425
7,300
Comp.
9,750***
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
lJCt.
Lodgirig pet.
Ear
ht.
Dropped 
ears ' 
pet.root stalk
* m 22 73 09 90.8 17 i 2 8 10 1 2 3 2 5
106 38 66 82 84.4 17 5 2 6 9 9 2 2 0 7
105 48 66 82 83.9 17 5 4 3 10 6 2 2 1 0
*104 69 62 86 78.9 17 9 2 8 3 9 2 8 2 8
104 68 .67 92 86.4 17 9 10 9 8 7 2 3 0 3
*104 24 63 96 78.3 17 4 6 7 4 6 2 0 2 1
*104 20 70 84 86.7 17 9 7 4 19 6 3 0 2 2
104 06 63 72 85.6 17 5 2 9 8 8 2 2 1 0
103 67 63 73 86.1 18 7 1 3 10 0 2 3 1 6
103 65 65 38 86.1 18 5 4 2 10 7 2 2 2 9
103 42 64 92 82.8 18 5 2 7 12 4 2 5 1 3
103 09 63 43 81.7 19 4 0 4 11 4 2 6 0 8
103 04 66 18 90.6 19 3 2 5 15 3 2 2 2 5
*103 03 64 10 82.5 17 5 2 0 13 5 2 8 1 0
*103 02 61 34 91.9 18 9 1 8 5 1 2 0 2 7
*102 98 61 64 75.6 19 4 2 9 3 7 2 2 4 0
102 85 64 74 88.9 17 5 3 4 14 1 2 0 0 9
102 66 65 43 78.6 18 5 ■5 3 13 4 2 0 0 7
102 60 61 87 83.9 17 8 2 3 8 6 2 2 1 7
102 33 63 65 79.7 17 3 4 2 12 9 2 0 0 0
102 21 63 56 85.0 19 2 2 9 11 8 2 7 1 3
102 18 61 55 79.4 19 0 1 4 8 0 2 2 3 2
102 18 60 45 88.3 18 7 2 6 4 5 2 0 3 4
102 02 64 50 84.7 19 2 2 0 14 4 2 7 3 6
101 91 63 35 86.1 18 3 4 2 10 7 2 3 3 9
101 88 61 32 80.0 17 4 2 4 10 1 2 0 0 7
*101 72 65 07 78.3 19 4 0 7 18 1 2 3 2 5
101 70 63 02 83.3 17 5 10 3 6 3 2 2 1 3
101 70 61 07 84.7 18 5 1 3 8 9 2 3 3 3
101 62 60 78 83.1 17 5 4 0 7 4 2 0 2 0
*101 61 64 32 76.7 19 4 2 9 14 1 2 2 3 3
101 54 65 29 91.1 17 7 4 3 17 7 2 7 1 8
*101 33 57 91 85.0 17 2 0 0 5 6 2 2 2 6
101 16 61 02 83.3 18 2 0 3 12 0 2 7 2 3
101 02 64 95 84.4 18 7 2 6 18 8 2 8 2 3
*100 63 57 26 83.9 17 5 1 0 4 6 2 5 2 7
100 60 62 02 81.9 18 7 6 8 9 5 2 2 1 0
100 47 61 43 82.5 18 3 4 7 10 1 2 0 3 0
100 36 62 15 83.9 17 2 5 6 12 9 2 2 1 7
100 21 63 77 86.4 18 9 10 0 10 9 2 5 1 9
I 100 .05 I 61.15 | 80.8 I 17.8 I 3.8 1 12.4 | 2.299.oo 95oi 58.305*7 7n 83.1 18.7 ! .  7 7.7 2.3
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Federal 222 
PA G  5897.
Ai G. Thurman, Marion__; ...........
Associated Pfister Growers, Davenport,
5,425
7,300
100.36
100.21
62.15 83.9
63.77 I 86 4
17.2
18.9
5.6
10.0
12.9
10.9
1.7
1.9
Iowa Hybrid 4249. ,
Pioneer 339.............
Funk G-29..............
♦Bear OK-20............
Pioneer 330.............
Pride D66........
Farmers 427A.........
Pioneer 344.............
♦Federal 2051............
Iowa Hybrid 4345. .
Beeghly 150............
Funk G-114.........
112M.......................
McAllister Hybrid 9 
Pioneer 343.............
United U36..............
*Pioneer Exp. 40040. 
Iowa Hybrid 4059. . 
Iowa Hybrid 4397.. 
Iowa Hybrid 4060. .
Mellowdent M93. . .
Turner S57..............
Iowa Hybrid 3553. . 
Iowa Hybrid 4316.. 
♦Iowa Hybrid 4429..
♦Iowa Hybrid 4425..
Maygold 99A ..........
♦United U41.A..........
Iowa Hybrid 306 
Iowa Hybrid 4316. .
Pioneer 322...............
Iowa Hybrid 939
DeKalb 404A ............
DeKalb 458..............
Farmers 322..............
Iowealth “AQ” . . . . .
Maygold 89...............
Iowa Hybrid 4316... 
Iowa Hybrid 4295... 
ACE 395................
Reid Nat’l 118R. . . .
. Iowa Agr. Exp. Assn., Ames. ......... ....................... Comp.
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines......................  9,750
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......  ’ ***
Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111............................ Exp. *
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......  ***
Pride Hybrid Company, Minneapolis, Minn............... 20,000
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton.................. 17,732
Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids. . .. 3,000
A. G. Thurman, Marion.. ............................................ Exp. *
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames......................... Comp!
Milford Beeghly, Pierson.............. .................... 2,500
. Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... . .  ’ ***
W. O. McCurdy & Sons, Fremont. .........  ................ 5 ,0 0 0
McAllister Seed Farms, Mt. Union......................  l!000
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines......................  5 ! 500
United Hybrid Growers Assn., Shenandoah........ 1,100
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines......................  Exp. *
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.........................................  Comp.
Sar Seed Farms, Charles City.......................................  84
Harpers Hardy Hybrids, Vinton................... ! ! ! ! . . . !  600
J. N. Horlacher & Son, Storm Lake.............................  125
Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction.........  2,800
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.........................................  Comp.
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......  ***
Farm Crops and U. S. D. A., Ames...........................  Exp. *
Farm Crops and U. S. D. A., Ames.............................  Exp. *
Earl May Seed Co., Shenandoah................................. 20,000
United Hybrid Growers Assn., Shenandoah................ Êxp. *
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......  ***
Malcolm H. Grieve, Pierson..................................... 1 ,7 0 0
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......  ***
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.........................................  Comp.
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......  ***
Iowa' Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......  ***
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton.................. 6,659
Iowealth Company, Ames............  ...................... . . .  5,000
Earl May Seed Co., Shenandoah..................................  l!500
John Sand, Marcus.-.......................................................  600
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..................................... ... Comp.
Eliason Seed Sales, West Liberty.................................  750
Reid National Corn Co., Anamosa................... ........ . 13,500
Average of all entries
100.05 61.15 80.8 17.8 3.8 12.4 2.299.95 58.30 83.1 18.7 1.7 7.7 2.399.91 57.70 84.7 18.5 2.0 5.1 2.099.74 59.80 76.1 17.4 6.2 8.0 2 . 299.67 59.03 87.5 17.8 0.3 10.8 2 . 3
99.62 63.16 78.3 17.5 3.0 - 19.2 2 . 899.44 58.84 76.9 17.5 3.6 9.8 2 . 099.34 60.64 81.7 18.4 7.1 9.2 2 . 599.28 58.65 73.3 17.3 1.1 12.1 2 099.03 60.26 74.3 19.0 3.6 11.2 2 . 2
98.98 58.70 80.6 17.9 5.5 8.3 2 298.73 58.66 85.3 18.2 7.8 6.2 2 . 098.55 58.21 74.7 17.7 5.8 8.9 2 098.46 60.80 78.9 18.5 5.3 14.1 2 . 298.42 66.83 86.1 17.3 12.3 22.6 2 . 0
98.23 55.55 80.3 17.4 1.4 7.3 2 . 098.12 55.16 74.4 17.8 2.6 4.5 2 . 398.04 60.20 80.6 18.3 4.1 13.5 3 . 098.04 55.66 82.5 16.9 3.0 7.4 2 . 097.80 59.77 89.4 17.8 1.6 16.8 2 . 5
97.71 54.84 74.2 17.5 5.2 3.4 2 . 097.70 60.81 85.6 21.0 2.9 15.3 2 . 897.48 58.56 81.4 17.3 10.9 6.8 2 . 397.30 59.70 81.4 17.0 7.9 13.7 2 . 297.09 54.58 71.4 17.4 4.3 6.2 1 . 8
97.04 55.43 78.9 18.7 2.5 7.8 2 296.99 60.17 78.1 17.5 8.5 14.2 2 . 396.97 56.92 82.8 18.3 1.0 14.1 2 396.72 54.90 79.7 18.3 2.4 7.0 2 296.66 60.65 88.9 17.3 12.5 12.8 2 . 5
96.57 60.33 80 8 17.4 3.4 21.7 2 . 796.12 60.72 80 3 18.7 4.5 18.0 3 . 095.55 55.17 71.4 16.7 2.7 12.8 2 . 395.06 58.28 82.5 17.5 10.1 13.8 2 . 395.01 53.12 75.6 18.7 2.6 8.5 2 . 0
94.96 53.48 80.0 19.3 2.1 9.4 2 . 594.63 51.25 77.5 18.1 2.2 6.5 . 2 . 094.42 56.70 81.9 17.5 10.2 11.9 2 . 293.65 59.11 81.4 18.3 12.6 16.0 2 . 392.29 54.32 87.8 19.4 2.9 17.1 3 . 0
91.39 49.37 76.4 19.1 0.7 10.2 2 . 2
60.77 82.0 18.1 4.2 10.9 2 . 3
♦Experimental entries.
* : : S £ T nCeS *n between any two entries of less than 7.06 bushels an acre are not considered significant♦♦♦Widely grown hybrids as determined by a survey of farmers. signim-am.
2.4
1.3
3.9 
2.6 
5.1
3.0
1.1
2.4
1.9
4.5
1.4
1.6 
0.0 
1.8 
1.6
2.4
3.7
5.9
1.4
4.7
1.9
3.6
2.7 
2.1 
0.4
2.8
2.5 
1.0
4.9
1.9
1.0
9.0
3.5
2.4 
1.8
1.7
1.4
2.4
3.1
3.8
4.7
2.4
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TABLE 20. RESULTS FROM DISTRICT SEVEN, REGULAR AND EXPERIMENTAL CLASSES; TEST PLOT
LOCATED NEAR WESTSIDE IN CRAWFORD COUNTY.
Variety, name and address of entrant, and bushels produced in 1946
♦Tomahawk 80..........................  Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond..
G -37.:. 1 . , . . . . ' ........................ Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine....................
..............................  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine...................
Cornelius C 66.......................... Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue...............
*6483 x 6482...............................  Genetics Section, Ames. . . . . . . ..........................
PAG 392....................................  Pfister Associated Growers, Inc., Monroe........
117M.. .....................................  W. O. McCurdy & Sons, Fremont....................
Ohio Hybrid C92.....................  J. H. Isenhart, Batavia...................... ...............
Maygold 59. . ........................... Earl May Seed Co., Shenandoah......................
218-H . ......................................  Holden Hybrid Seed Farms, Tipton.................
U /S. Hybrid 35........................  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..............................
*5625 x 5624............................... Genetics Section, Ames......................................
Webster'480.......... ...................  Webster County Seed Imp. Assn., Fort Dodge
Maygold 59A............................ Earl May Seed Co., Shenandoah......................
Ohio Hybrid C92...................... Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart..............
*H-3.............................................  Holden F. S. & Exp. Farms, Williamsburg.. . .
Plumb P40................................ Plumb Hybrids, Harlan....................................
N-32...........................................  Paul T. Hutchcroft, Mediapolis.......................
H 9 9 ...........................................  McKinney Bros. & Miller, Woodbine..............
Carlsons C-20A................ .......  Carlson Hybrid Corn Co., Audubon.................
307H........................................... Harpers Hardy Hybrids, Vinton.................
United U57...............................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah
United U50.. ...........................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah
♦Pioneer Exp. 40118.................. Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines. . .
Pioneer 335...............................  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines. . .
Pioneer 336...............................  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
PAG 281.................................... J. M. Hunt & Son, Ackley................... .........................
Bear OK-40..............................  Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111..............g...........
Pioneer 339...............................  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids. . . .
♦Maygold Exp. 50.....................  Earl May Seed Co., Shenandoah..................................
*Iowa Hybrid 4425.................... Farm Crops and U. S. D. A., Ames.............................
United U65...............................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah............ , •
Farmers 488.............................. Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton.................
*PAG 171..................................  Missouri Ptister Growers, Inc., Princeton, Mo............
987M .. : .................................... W. C. McCurdy & Sons, Fremont................................
Indiana Hybrid 620C..............  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames........................5 ...............
ACE 193.................................... Eliason Seed Sales, West Liberty.................................
Turner S57................................Turner Hybrid Seed Corn Co.. Grand Junction............
Farmers 509............................................ FarmersHybrid Seed Corn. .Co., Hampton...........................
Dockendorff 52......................... Wm. Dockendorff & Sons, Danville......................
P in n oA r 3 Tnwn P  nrn  Rr Ornali G ru  in  P r n w p r c ’  A ssn  A m e s
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
LodgiiIg pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
Exp. *138 71 58 08 77.5 22 3 21 9 0 7 3.2 0 7
15,000 128 78 54 96 76.0 20 8 30 3 0 9 3.6 1 3
15,000 126 26 58 05 72.5 20 2 33 0 4 2 3.8 0 4
200 123 19 65 02 82.1 20 5 45 7 1 0 3.3 1 0
Exp. *118 67 61 34 78.1 19 5 48 8 0 0 3.0 0 7
1,250 117 09 55 96 73.7 20 5 43 0 2 3 3.4 0 0
1,500 116 02 62 34 70.8 22 4 49 4 2 0 3.3 0 8
2,300 115 92 61 35 79.4 22 4 49 3 1 4 3.0 0 0
8,600 115 76 62 62 80.7 19 9 52 5 0 4 3.4 1 2
300 115 37 67 05 77.3 22 4 56 5 0 0 3.4 0 4
Comp. 113 82 60 48 77.5 21 3 51 3 1 4 3.7 0 0
Exp. *113 66 60 27 78.6 22 2 48 8 3 5 3.0 0 0
800 111 25 60 70 76.1 21 7 55 1 0 4 3.3 0 4
13,000 110 43 60 77 75.3 22 5 56 1 0 0 3.2 0 4
2,800 110 34 63 98 74.7 21 7 58 7 0 7 3.0 0 4
Exp. *110 30 67 07 80.0 21 1 62 2 0 4 3.5 1 0
400 110 07 63 65 80.3 20 8 57 1 2 8 3.2 0 4
175 109 94 59 74 78.9 20 8 54 9 1 4 3.0 0 7
1,000 109 87 65 73 75.8 22 3 59 3 1 8 3.8 1 5
10,500 108 94. 61 79 75.0 20 4 57 8 1 9 3.5 0 0
250 108 69 59 88 78.6 20 8 56 5 1 4 3.0 0 0
5,500 107 86 54 77 70.0 19 5 52 8 1 6 3.3 2 0
2,000 107 86 52 46 69.4 21 7 51 6 0 0 3.2 0 4
Exp. *107 41 56 90 72.8 20 8 54 2 2 3 3.0 0 8
4,050 107 00 64 88 80.6 22 3 61 0 2 8 3.0 0 0
16,860 106 59 60 23 80.6 21 0 59 7 0 7 3.3 1 0
300 105 96 57 20 71.9 19 9 57 1 1 5 3.0 1 2
2,000 104 77 64 11 78.9 19 7 64 4 2 1 3.2 0 4
33,000 103 71 55 68 73.1 21 4 57 8 1 5 3.3 0 0
Exp. *103 59 55 29 70.8 21 6 57 7 1 2 3.0 1 2
Exp. *103 35 59 03 70.7 21 0 59 9 2 8 3.0 1 4
7,000 102 03 55 41 71.7 21 6 59 5 0 9 3.6 2 3
16,901 100 41 59 61 75.3 21 7 65 7 0 7 3.2 0 0
Exp. *100 33 57 84 78.3 21 4 61 4 3 6 3.5 0 7
5,500 100 15 62 78 75.0 22 4 69 3 0 0 3.4 0 0
Comp. 100 12 62 82 78.7 21 7 65 3 4 2 3.2 1 3
2,500 99 89 60 24 79.2 22 5 66 0 1 1 3.7 1 4
2 , 8 0 0 99 81 61 53 8 0 . 0 22 5 64 .2 4 2 3.3 0 7
2 , 3 3 8 99 60 58 64 7 6 . 9 22 3 61 7 4 3 3 . 7 O 7
175 99 41 61 88 83.9 22 8 68. 2 1 0. 7 1 3.5 1. l . 7*** QO 55 56 77 7 1Q 5 61 9 2. 5 3.0 3. 6
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ACE 193 .......................................... . . . .  Eliason Seed Sales, W est Liberty.............................. 2,500 99.89 60.24 79.2 22 .5 66 .0 1.1 3 .7 1 .4
. . . . T urner  H y b rid  Seed Corn  C o ., G rand  Ju n ction .. . . . .  2 , 800 99.81 61.53 80 .0 22 .5 64.2 4 .2 3 .3 0 .7
\ - - - : : • • •_ • .... Farmers Hybrid Seed Corn.  Co . ,  H a m p t o n ..................... : 9 9 . 6 0 5 8 . 6 4 7 6 . 9 2 2 . 3 6 1 . 7 4 . 3 3 . 7 0 . 7
Dockendorff 5 2 .................. . . . .  Wm. Dockendorff & Sons, Danville......................... 175 99.41 61.88 83.9 22 .8 68.2 0 .7 3 .5 • 1.7
Pioneer 330 .......................... . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.. . * * * 99.06 55.36 77.2 19.3 61 .9 2 .5 3 .0 3 . 6
124M ..................................... . . . .  W. O.  McCurdy & Sons, Fremont.......................................... . 6,000 98.95 64.07 75.3 21 .9 69 .7 2 .2 3 .5 0 .7
PAG 1897 ....................................... . . . .  Walden Farm, Keota................................................................. . 1,000 98.20 62.65 66 .9 19.4 71 .4 1.2 3 .2 0 . 0
Pioneer 340 .......................... . . . .  Iowa Corn &  Small Grain Growers’ Assn., Ames... * * * 97.95 56.18 76.3 19.5 66 .8 0 .0 3 .0 0 .4
Illinois Hybrid 2 0 1 ............ . . . .  B. C.  Hudson, Knoxville........................................... 1,000 97.64 59.33 72 .8 21 .7 66 .8 2 .3 3 .5 0 .8
Cornhusker 148 .................. . . . .  Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebraska......... . 22,000 97.50 55.57 70.3 22 .7 63 .5 1.9 3 .2 0 .5
Pioneer 3 3 5 .......................... . . . .  Garst &  Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids.. 50 96.64 64 .13 85 .3 21 .1 73 .9 1.0 3 .0 0 .3
PAG 5897 ............................ . . . .  Associated Pfister Growers, Davenport.................... . 7,300 96.46 57.77 69 .4 21 .4 69.2 0 . 0 3 .2 0 .0
McAllister Hybrid 7 3 . . . . . . . .  McAllister Seed Farms, Mt. Union.......................... . 1,750 95.82 60.62 78.3 2 2 .4 68 .4 3 .6 . 3 .2 0 .7
Iowealth “ AQ” .................. . . . .  Iowealth Company, Ames........................................... . 5 ,000 95.57 58.72 75.0 21 .6 70 .4 0 .4 3 .0 1.5
Maygold 3 9 ......................... . . . .  Earl May Seed Co., Shenandoah.............................. . 3,700 94.74 58.96 75.3 22 .8 70.5 1.1 3 .5 0 . 0
Iowealth “ 25” ............................ . . »  Iowealth Company, Ames.............................. ................................ . 10,000 94.55 62.04 72.3 22 .4 74.7 0 . 0 3 .4 0 .9
Reid Nat’l 126R...................... . . . .  Reid National Corn Co., Anamosa...................................... . 5,005 94.50 60.08 78.3 2 2 . 2 71 .6 1.4 3.3 0 .7
Farmers 555................................. . . . .  Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton..................... . 5,475 94.30 61.54 82 .0 19.9 73.2 2 .4 3.2 0.4
J-39-A................................ . . . .  Jacobsen Hybrid Corn Co., Lake View.. . .  .■.......... 1,500 94.11 58.57 77.2 2 0 . 2 70.1 2 .9 3 .0 0 . 0
Maygold 49....................... . . . .  Earl May Seed Co., Shenandoah. . .......................... . 33,000 93.38 63.47 80.7 20 .0 77.3 1.2 3.4 0 . 0
Pfister 280......................... . . . .  Iowa Corn &  Small Grain Growers’ Assn., Ames... * * * 92.98 57.32 73.9 21.4 71.1 1.5 3.3 0.4
Federal 169....................... . . . .  A. G. Thurman, Marion............................................. . 2,800 92.78 61.19 71.4 22.3 75.9 0 . 0 3.5 0 .8
Turner T60....................... . . . .  Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction.. . . . 1,914 92.57 58.52 72.2 21.9 72.3 1.5 3.3 0 . 8
*United U65A.............. . . . . .  United Hybrid Growers’ Assn., Shenandoah........... Exp. * 91.97 56.92 76.1 21 .1 70.8 2 .6 3.2 0 .7
U. S. Hybrid 13................ . . . .  Marion Coppock, Ankeny.......................................... 800 91.94 59.77 69.4 21 .1 75.2 0 .8 4.0 0 .8
Federal 200................................... . . . .  A. G. Thurman, Marion................................................................... 550 91.05 59.92 67.0 22 .0 76.1 0.5 3.0 1.5
DeKalb 639....................... . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.. . * * * 90.97 62.62 78.6 19.9 77.0 3 .2 3.0 0.7
Indiana Hybrid 620A. . . . . . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames........................................................ . Comp. 90.67 63.53 70.8 21 .6 75.7 5.1 3.0 0.0
Pioneer 336................................... . . . .  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines............................ . 10,500 90.59 61.16 79.2 21.4 76.8 1.8 3.5 1. 1
U. S. Hybrid 13........................ . . .  . Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.. . *** 90.20 63.26 80.8 22 .0 79.0 1.7 3.5 0.7
Iowa Hybrid 4060............ . . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..................................... 89.32 60.18 73. 1 19.5 78.0 1.9 3.5 1.1
Iowa Hybrid 306.............. . . . .  Iowa Com &  Small Grain Growers’ Assn., Ames.. . *** 88.16 53.08 69.7 20 .1 72.5 2 .0 3.0 0.4
Reid Nat’l 126T............... . . . .  Reid National Corn Co., Anamosa........................... 1,050 87.77 55.96 72.5 21.4 70.9 6 .1 3.0 0.4
Pioneer 333........................ . . . .  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.................. 1 2,800 86.03 65.23 74.2 21 .1 86.1 1.5 3.3 0.0
G-16A................................ . . . .  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.......................................... . 10,000 85.04 53.31 69.7 19.4 76.6 1.9 3.0 0.0
Pfister 360............1 ................ . . . .  Iowa Corn &  Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 84.99 59.26 81.7 21 .6 78.2 4.8 3.3 0.7
I. M. 97............................. . . . .  Iowa-Missouri Hybrid Corn Co., Keosauqua.......... 225 84.86 57.51 71.4 22.3 81.3 0.0 3.0 0.0
*PAG 4078.......................... . . . .  Pfister Associated Growers, Inc., Monroe................ * 80.72 60.44 81.1 22 .8 88.4 0.0 3.0 0.0
DeKalb 404A . .................. . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 80.22 51.87 73.1 19.0 80.2 2.3 3.2 0.8
Pioneer 334....................... . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 79.26 63.82 85.0 22.5 91.2 2 .0 3.5 0.3
Turner S53........................ . . . .  Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction.. . . . 5,184 78.15 57.24 77.8 22 .0 85.0 3.6 I 3.8 0.0
Pioneer 300....................... . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... * * * 76.51 59.79 81.4 21.7 88.4 4.4 3.7 0.0
McAllister Hybrid 9 9 . . . . . . . .  McAllister Seed Farms, Mt. Union.......................... 950 75.93 51.62 66.1 22.3 84.5 1.3 3.2 0.0
Iowa Hybrid 939.............. . . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.................... ............. .. 75.67 52.12 71.4 19.3 80.5 7.0 3.0 1 . 2
Average of all entries.................................................. 59.71 75.7 21.3 65.2 1 . 8 3.3 0.6
*Experimental entries.
**Differences iri yield between any two entries of less than 7.22 bushels an acre are not considered significant. 
»♦»Widely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
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TABLE 21. RESULTS FROM DISTRICT EIGHT, REGULAR AND EXPERIMENTAL CLASSES; TEST PLOT
LOCATED NEAR AMES IN STORY COUNTY.
Variety, name and address of entrant, and bushels produced in 1946
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodgi ag pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
Ohio Hybrid C92............... . . .  J. H. Isenhart, Batavia.............................................. . 2,300 111.65 59.91 90.6 19.1 0.0 3.7 2.2 0.9
Ohio Hybrid C92............... . . .  Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart..................... . 2,800 109.47 58.31 93.1 18.8 0.9 3.9 2.2 3.0
117M.................................... . . .  W. O. McCurdy & Sons, Fremont............................ . 1,500 109.42 57.24 85.8 17.6 0.0 3.6 2.3 1.6
Pioneer 334......................... . . .  Iowa Corn & Small Gram Growers’ Assn., Ames... *** 107.33 56.61 85.6 19.0 3.6 2.6 2.0 2.3
*5625 X 5624......................... . . .  Genetics Section, Ames.............................................. *107.24 56.48 90.8 19.2 0.9 5.8 1.8 0.3
Pioneer 335......................... . . .  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids.. 50 106.10 54.52 89.2 19.0 0.9 2.2 2.0 1.3
McAllister Hybrid 73........ . . .  McAllister Seed Farms, Mt. Union......................... . 1,750 105.54 53.52 86.9 19.4 0.3 1.6 2.0 1.3
Turner S57.......................... . . .  Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction.... •; 2,800 105.20 53.73 84.7 18.2 0.0 4.6 2.2 2.3
H 99..................................... . . .  McKinney Bros. & Miller, Woodbine...................... 1,000 104.69 54.32 89.7 19.0 1.6 5.0 2.2 3.4
Pioneer 339......................... . . .  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids.. . 33,000 104.57 '52.74 87.2 17.5 3.5 1.0 2.0 1.6
Cornelius C 66.................... . . .  Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue....................... 200 103.94 52.41 91.1 19.3 0.0 3.7 2.3 0.9
Webster 480........................ . . .  Webster County Seed Imp. Assn., Fort Dodge. . . . 800 103.92 52.26 87.8 19.2 0.0 3.2 2.0 1.3
G-169................................... . . .  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine............................ . 15,000 103.45 52.59 89.2 19.0 1.9 3.4 2.2 2.5
Pfister 360........................... . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 103.32 52.59 90.3 18.4 2.5 4.0 2.2 2.5
Farmers 488........................ . . .  Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton.............. . 16,901 103.29 50.74 86.4 17.9 0.0 1.9 2.2 1.0
Iowealth “AQ” ................... . . .  Iowealth Company, Ames.......................................... . 5,000 103.24 52.04 91.9 19.4 1.5 2.4 2.0 2 1
N-32..................................... . . .  Paul T. Hutchcroft, Mediapolis................................ 175 103.07 51.40 86.1 18.8 2.6 1.0 1.8 1.3
307H.................................... . . .  Harpers Hardy Hybrids, Vinton............................... 250 103.04 51.02 90.0 18.2 0.9 2.5 2.0 0.6
987M.................................... . . .  W. O. McCurdy & Sons, Fremont............................ . 5,500 102.93 52.4 91.1 18.2 3.4 4.9 2.0 0.9
Pioneer 340......................... . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 102.76 51.31 88.3 18.4 0.0 4.4 2.0 1.9
PAG 1897............................ . . .  Walden Farm, Keota.................................................. . 1,000 102.71 52.63 82.8 17.4 3.7 6.7 2.2 1.0
Pioneer 336......................... .. . Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.................. . 10,500 102.64 52.49 90.3 20.5 3.1 2.8 2.2 2.5
*H-3....................................... . . .  Holden F. S. & Exp. Farms, Williamsburg............. . Exp. *102.46 51.91 92.5 18.4 3.6 2.4 2.2 4 5
PAG 5897............................ . . .  Associated Pfister Growers, Davenport.................... . 7,300 102.34 50.88 87.5 17.6 0.3 4.1 2.2 3.5
*PAG 171.............................. . . .  Missouri Pfister Growers, Inc., Princeton, Mo........ *102.16 52.36 87.5 18.3 1.6 6.7 2.3 5.1
Ç-37..................................... . . .  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.. ...................... . 15 000 101.92 49.98 83.6 18.2 1.0 2.3 2.0 1.3
Carlsons C-20A.................. .. Carlson Hybrid Corn Co., Audubon........................ . 10,500 101.81 49.96 89.7 17.6 0.6 3.4 2.2 1.9
*Tomahawk 80..................... . . .  Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond........... Exp. *101.50 49.85 95.6 18.5 0.9 2.3 2.2 2.6
Iowealth “25” .................... . . .  Iowealth Company, Ames................ ......................... . 10,000 101.04 49.70 87.5 18.3 1.3 3.8 2.0 1.3
I. M. 97............................... . . .  Iowa Missouri Hybrid Corn Co., Keosauqua.......... 225 101.03 51.23 81.7 19.3 5.1 3.4 1.8 2.0
Maygold 49......................... . . .  Earl May Seed Co., Shenandoah.............................. . 33,000 100.99 49.32 89.4 17.8 0.0 3.4 2.0 3.7
Maygold 59A...................... . . .  Earl May Seed Co., Shenandoah.............................. . 13,000 100.96 49.25 83.6 19.9 0.0 2.3 1.8 0.7
Pioneer 335......................... . . .  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines................... . 4,050 100.94 49.44 90.3 19.4 0.0 3.4 2.0 0.9
Pioneer 300......................... . . .  Iowa Corn & Small Grain Grower’s Assn., Ames... *** 100.83 49.97 85.3 19.9 1.0 3.6 2.0 1.6
Ü. S. Hybrid 13.................. . . .  Marion Coppock, Ankeny.......................................... 800 100.70 50.96 89.4 19.5 1.2 6.5 2.3 3.4
United U65......................... . . .  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah............ . 7,000 100.38 49.97 83.3 19.9 1.3 4.0 2.3 3.0
218-H................................... . . .  Holden Hybrid Seed Farms, Tipton......................... 300 100.36 49.24 84.7 19.1 0.7 3.6 1.8 2.3
Turner S53.......................... . . . Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction.. . . . 5,184 100.28 50.53 81.1 20.4 3.1 3.8 2.2. 3„ 1124M. . . .............................. . . . W. O. McCurdy & Sons, Fremont............................ . 6 ,OOO 100.23 49.96 86.7 17.5 2.9 5.1— m — lOO 17
Plumb P4Ó.............. . . . .  Plumb Hybrids, Harlan............ 400
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zio-xx.............................................  xioiuen xiyunu oeea rarm s, x ip ton ................................. ouu
Turner S53................................ Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction..........  5,184
124M . .......................... ..................W . O. M cCurdy & Sons, Frem ont.............................................  6,000Maygold 30..............................................Earl May Seed Go., Shenandoah..................................................... 3.700
1UU.oo 
100.28 
100.23
4V .24
50.53
49.96
iy. l 
20.4
Plumb P4Ö . ........................ Plumb Hybrids, Harlan. . . .
U. S. Hybrid 3 5 ....................... Iowa Agr. Exp. Assn., Ames 400Comp,
*™aÄ ExP' 50............' ;; S rl M^Seed Co.; S h e n a n d o a h : H i
PmmJriib'..............................  Pfister Associated Growers, Inc., Monroe...................  Exp
Pioneer 339...............................  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.............. 9,750
Indiana Hybrid 620C..............  Iowa Agr. Exp. Assn.,'Ames................ Comp
Farmers 509..............................  Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton .......... 2 338
DeKato404A............................ burner Hybrid Seed Corn Co., Grand J u n c t i o n . 1)914
ReM ........................ HBBI Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.......  ***
Reid Nat 1126R......................  Reid National Corn Co., Anamosa..........................   5,005
*SfiCrkeni!i0o? 5 2 .........................  Wm- Dockendorfi & Sons, Danville.................. 175
*£4,8? x 22........................... ■ Genetics Section, Ames f t ....................... ' Exp
Poster 2 8 0 ... .. ..................  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames ***
T  ExP- 40H 8-................ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines . . ' "  Exp
........................................  Jacobsen Hybrid Corn Co., Lake View.......................  1,500
w r i m Hybrid 620A.............. Ic>wa Agr. Exp. Assn., Ames.......................................... Comp.
f/V f j ................................ Pfister Associated Growers, Inc., Monroe.................. 1 95 0
Federal Vfi9 ...............................  Gi?w<5rs Assn., Shenandoah................  5,’500
DeKalb 639.............................  Iowa Corn & Small Grain Growers* Assn., Ames ; * ***
M j P ::::::::::::::: j°S. iftM M h a B I ....  s*
¡ ¡ ■ I ::: : : : : : : : : : : :  £ 3 8  f e a t S i  *  ’ ^
Pioneer 333...............................  Pioneer Hi-Bred Com Co., Des M it e .'. ' . ’ i.’ "  " i : : 2,800
bS 7 o k 5405 .............................. Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton..................  5 ,« 5
Bear OK-40..............................  Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111....................  2 000
C TfiA* 336...............................  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids. . . .  16i860
Tvrlt>Ai j  Vn.........................*• ^un,  ^Bros. Seed Co., Belle Plaine, ............................  io 000
Maygold 59..............................  Earl May Seed Co., Shenandoah..................................  8 i6 00
Mr'inLy50»  u ' -W n n .............. United Hybrid Growers Assn., Shenandoah................  2,000McAHister Hybrid 99..............  McAllister Seed Farms, Mt. Union. . . .  9 5 0
¡ M l  • u k -j .................. l °wa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames’ . . . .  ***
V ^ 01,sJ?ybrld 201..................  B- C. Hudson, Knoxville.......................... . 1 000
ACE 193.................................... Eliason Seed Sales, West Liberty.................................. 2)500
towa Hybrid 4060. ..................  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames............................ Comn
Reid Nat’H 2 6T ......................  CornMsker Ilybrid Co., Fremont, Nebraska............| 22,000Reid Nat 1 1261. ..................... Reid National Corn Co.-, Anamosa.............................  1 050
Iowa Hybrid 306................ Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.. ’ ***
*Iowa Hybrid 4425.................... Farm Crops and U. S. D. A., Ames........................   Exp.
Iowa Hybrid 939...................... Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.......................................... Comp.
____________________________ Average of all entries...................................
*Experimental entries.
iS U  in yield between any two entries of less than 9.37 bushels an acre are 
Widely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
100.14 49.49 90.0 18.2 1.5 5.9100.00 49.58 83.3 18.8 2.7 4.3* 99.91 48.63 80.0 19.2 0.0 2;9* 99.88 51.26 89.4 18.8 6.5 6.299.82 47.84 92.8 18.4 0.9 1.5
99.69 50.58 77.2 18.8 3.2 7.299.68 49.76 86.7 19.5 2,6 5.599.58 49.41 91.9 19.2 1.2 6.099.40 47.66 85.8 17.3 2.6 1 699.30 47.83 85.8 18.7 1.0 2.3
98.84 49.62 84.7 19.5 6.6 4 3* 98.62 46.35 85.6 19.0 0.0 0.798.61 48.34 86.1 19.5 1.3 3 9* 98.56 46.67 84.2 18.0 1.7 0.798.41 45.73 88.1 17.6 0.0 1-6
98.39 46.17 82.8 17.6 1.0 1 797.70 46.61 83.9 17.9 1.3 3 697.66 45.71 81.7 18.0 0.0 2 097.58 47.94 75.0 18.5 4.4 5 297.45 45.38 80.8 18.2 0.0 3.1
97.23 45.97 91.7 17.4 0.0 3.696.62 44.28 89.3 17.5 0.4 2 2* 96.42 46.41 84.2 19.1 3.6 4 696.39 46.09 79.2 18.5 2.8 2.896.37 45.65 90.0 18.2 3.7 3.4
96.28 45.04 80.6 17.8 1.0 3 895.93 45.98 86.7 18.8 3.1 5.895.89 45.00 88.0 19.0 1.1 2.795.72 43.13 87.0 17.6 0.0 1.995.64 44.15 82.5 18.3 1.4 2.4
95.56 43.68 81.4 19.0 0.0 2 495.30 43.90 83.6 19.3 2.7 1 395.24 45.77 91.1 21.3 3.1 4 095.19 46.33 82.5 19.5 6.4 4.095.16 44.52 86.1 19.3 1.0 4.2
94.83 43.61 86.1 17.2 0.0 3.294.38 45.14 83.6 20.5 5.0 4 093.99 43.20 84.4 19.0 1.6 3 692.05 40.60 80.8 17.0 0.0 3.4*90.77 39.40 83.6 19.1 0.3 3.3
86.28 36.17 87.1 16.6 0.0 7.7
49.01 86.3 18.6 1.6 3.6
not considered significant.
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TABLE 22 RESULTS FROM DISTRICT NINE, REGULAR AND EXPERIMENTAL CLASSES; TEST PLOT
LOCATED NEAR TIPTON IN CEDAR COUNTY. ______ _
Variety, name and address of entrant, and bushels produced in 1946
Ohio Hybrid C92.....................  J. H. Isenhart, Batvaia..................................... ...........
*H-3............................................  Holden F. S. & Exp. Farms, Williamsburg.................
Pioneer 335............... ............... Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.........................
McAllister Hybrid 73..............  McAllister Seed Farms, Mt. Union........................ .
Cornelius C 66.......................... Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue.. .  . ' ................
Carlsons C-20A........................  Carlson Hybrid Com Cov Audubon............................
N-32..................... ....................  Paul T. Hutchcroft, Mediapolis....................................
Ohio Hybrid C92..... ...............  Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart.........................
Plumb P40................................ Plumb Hybrids, Harlan.................................................
Pioneer 335................................ Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids-----
*5625 x 5624...............................  Genetics Section, Ames...............................................
Cornhusker 148.................... ..  Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebraska...............
*6483 x 6482...............................  Genetics Section, Ames..................................................
H 99........................................... McKinney Bros. & Miller, Woodbine..........................
Dockendorff 52.........................Wm. Dockendorff & Sons, Danville................................
Pioneer 336......................... . Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines. . .  ...............
Pioneer 336...............................  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids-----
117M.......................................... W. O. McCurdy & Sons, Fremont................................
♦Tomahawk 80...........................Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond.................
Illinois Hybrid 201................ . B. C. Hudson, Knoxville................................................
987M........................... W . 0 . McCurdy & Sons, Fremont................................
U. S. Hybrid 13........................ Marion Coppock, Ankeny. ............................................
U. S- Hybrid 13......................  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.
PAG 1897................ ..............  Walden Farm, Keota......................................................
Turner S57................................Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction............
PAG 392.................................... Pfister Associated Growers, Inc., Monroe....................
Pioneer 300...............................  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames........
Maygold 59A............................ Earl May Seed Co., Shenandoah..................................
Maygold 59...............................Earl May Seed Co., Shenandoah............... .....................
Indiana Hybrid 620A.............. Iowa Agr. Exp. Assn., Ames....................................
Pioneer 340...............................  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames........
Turner S53. .............................  Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction..........
PAG 5897.................................. Associated Pfister Growers, Davenport........................
Pioneer 333...............................  Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines......................
U. S. Hybrid 35........................ Iowa Agr. Exp. Assn.,-Ames...... ...................................
Turner T60...............................Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction............
*PAG 171.................................... Missouri Pfister Growers, Inc., Princeton, Mo............
Maygold 49.......................... Earl May Seed Co., Shenandoah..................................
218-H....................................., .  H.olden Hybrid Seed Farms, Tipton.............................Webster 480 ..............................Webster County Seed Im p. Assn., Fort Dodge.............
Perform­
ance
score
.Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodgirg pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
2,300 109. 81 82. 90 • 91.1 20 4 6.4 6 4 3 0 0 9
Exp. *108 87 80 01 86.3 20 4 1.2 8 5 3 0 1 2
4,050 108- 72 80 58 88.1 19 4 8.5 3 8 3 0 10.
0
1,750 107 54 79 13 87.2 19 4 7.6 5 4 3 0 3
200 107 25 77 06 83.3 19 3 6.0 3 7 2 8 1 0
10,500 106 91 76 46 86.4 20 7 3.2 5 1 3 0 0 0
175 106 61 75 90 87.8 19 8 3.8 4 4 3 0 1 9
2,800 106 58 79 12 87.8 19 9 8.5 6 7 3 0 0 3
400 106 05 74 46 85.0 19 0 2.6 5 6 3 0 1 0
50 105 12 77 14 90.0 20 7 8.3 6 2 3 0 0 3
Exp. *104 89 72 94 85.8 18 9 2.3 6 5 3 0 0 7
22,000 104 18 75 02 85.0 21 2 3.9 8 2 3 0 1 3
Exp. *104 17 69 06 93.9 18 1 0.3 3 6 3 0 0 9
1,000 104 05 79 40 90.8 19 4 10.4 12 2 3 3 1 8
175 103 89 76 05 86.9 21 6 7.4 7 4 3 0 0 6
10,500 103 83 74 86 83.1 20 1 7.7 6 7 3 0 0 0
16,860 103 82 75 72 87.2 20 4 8.0 7 0 3 0 1 9
1,500 103 81 73 83 83.6 21 3 3.7 7 0 3 0 11
3
*103 44 71 23 86.1 17 9 0.0 10 0 3 0 6
1,000 103 24 75 87 85.0 20 0 8.5 8 8 3 7 2 0
5,500 103 00 76 15 84.7 21 9 10.2 6 9 3 0 0 7
800 102 84 77 61 80.8 20 9 8.9 12 4 3 3 1 0*** 102 49 77 06 87.5 20 4 11.1 10 2 3 3 1 9
1,000 102 36 80 48 89.4 20 4 23.6 5 3 3 0 0 6
2,800 102 16 75 64 88.6 19 6 12.5 7 8 3 0 1 6
1,250 102 09 70 53 73.1 19 1 4.6 6 5 3 0 10
9
*** 101 87 73 77 87.5 21 9 11.1 4 4 3 0 6
13,000 101 66 71 71 85.3 21 3 6.2 5 9 3 0 2 3
8,600 101 65 69 88 87.5 19 8 4.4 6 4 3 0 0 6
Comp. 101 55 70 84 83.6 20 1 7.3 5 0 2 8 1 3
*** 101 23 67 69 83.3 17 3 3.0 6 7 2 5 2 0
5,184 100 79 78 24 87.8 22 3 13.0 13 6 3 3 10
3
7,300 100 76 81 27 86.9 20 1 26.2 9 0 3 0 6
2,800 100 63 71 96 85.3 20 7 9.8 7 0 3 0 0.4
Comp. 100 61 70 60 86.4 19 2 7.4 8 0 3.2 1.3
1,914 100 42 72 93 85.0 21 9 9.8 7 8 3 .0 1.3
Exp. *100 40 76 .78 85.8 19 4 10.7 15 5 3 .3 5 .2
33,000 99 .97 69 .65 86.7 20 1 4.2 9 .9 3 .0 1.9
300 99 .82 70 .99 78.1 20 .5 2.9 14 .2 3.0 1A
800 1 99 .61 1 76 10 1 87.5 20 .7 16.8 10 8 3 .0 0 6
I 99.61 I 71.91 I 89.4 I 184 I IS.8 I 5 9  I 2.7 , 0.9307H Harpers Hardy Hybrids, Vinton 2S0
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Maygold 49. 
218-H.........
Webster 480
iLarl May aeea lx>., dnenanaoan..............................  oo,uuu yy.yi
H.olden Hybrid Seed Farms, Tipton.................   300 99.;82
"Webster County Seed Im p. Assn., Fort D od ge .............. 800 l 99.61
307H..........
Pioneer 339. 
Pfister 360.. 
Farmers 509 
J.-39-A........
Harpers Hardy Hybrids, Vinton...................................  250
Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids.. . .  33,000
Iowa Corn & Small Grain Growers' Assn., Ames.......  ***
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton.................. 2,.338
Jacobsen Hybrid Corn Co., Lake View........................ 1,500
99.61
99.56
99.23
99.13
99.09
Pioneer 339...............................  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines. . .
Farmers 488.............................. Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton
McAllister Hybrid 99..............  McAllister Seed Farms, Mt. Union............
Reid Nat’l 126R....................... Reid National Corn Co., Anamosa.............
Iowealth “AQ” .........................  Iowealth Company, Ames...........................
9,750
16,901
950
5,005
5,000
99.05
99.04
98.80
98.78
98.74
Pioneer 334. 
Pfister 280.. 
United U65. 
DeKalb 639 
Federal 169.
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames........ ***
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames........ ***
United Hybrid Growers Assn., Shenandoah................ 7,000
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames........ ***
A. G. Thurman, Marion....................... .........................  2,800
98.69
98.61
98.55
98.34
98.29
Farmers 555........
I. M. 97...............
G-169...................
♦Maygold Exp. 50, 
G-16A...................
Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton... 
Iowa-Missouri Hybrid Corn Co., Keosauqua. 
Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine. . . . . . . . . .
Earl May Seed Co., Shenandoah....................
Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine..................
5,475
225
15.000 
Exp.
10.000
98.20 
97.95 
97.92 
* 97.92 
97.57
PAG 281....................................  J. M. Hunt & Son, Ackley.....................
Indiana Hybrid 620C..............  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..................
G-37............... ...........................  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine........
♦Pioneer Exp. 40118..................  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines
Bear OK-40..............................  Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111.. .
300
Comp.
15,000
Exp.
2,000
97.33 
96.93 
96.91 
* 96.54 
96.28
United U50. 
*PAG 4078.. 
Maygold 39 
Pioneer 330. 
ACE 193...
United Hybrid Growers Assn., Shenandoah........
Pfister Associated Growers, Inc., Monroe............
Earl May Seed Co., Shenandoah..........................
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames. 
Eliason Seed Sales, West Liberty..........................
2,000
Exp.
3,700***
2,500
96.11 
* 95.93 
95.89 
95.80 
95.28
Iowa Hybrid 4060 
♦Iowa Hybrid 4425
Federal 200...........
124M.................... .
United U57...........
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames........................
Farm Crops and U. S. D. A., Ames............
A. G. Thurman, Marion...............................
W .  O . McCurdy & Sons, Fremont..............
United Hybrid Growers Assn., Shenandoah
Comp.
Exp.
550
6,000
5,500
95.03 
* 94.71 
94.59 
94.21 
93.86
Iowa Hybrid 939 
Iowa Hybrid 306. 
*United U65 A 
DeKalb 404A.. . .  
Reid Nat’l 126T.
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames............ .............................  Comp.
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames........ ***
United Hybrid Growers Assn., Shenandoah................  Exp.
Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames........ ***
Reid National Com Co., Anamosa............. .................  1,050
92.84 
92.36 
* 92.25 
91.96 
91.78
Iowealth “25” Iowealth Company, Ames 10,000 91.65
Average of all entries
70^ 99 1 7¿ :í I 20.5 2.9 14.2 3.0 1
76.10 1 87.5 1 20.7 1 16.8 1 10.8 1 3.0 I 0
71.91 89.4 18.4 15.8 5.9 2.7 0.
67.25 78.1 20.4 6.1 4.3 3.0 1.
75.98 85.8 20.4 21.4 7.1 3.0 1.
71.14 88.3 22.3 13.2 4.4 3.3 0.
69.44 86.9 20.1 10.2 6.1 2.3 1.
71.27 84.4 20.4 12.5 6.6 2.8 3.
65.79 82.5 19.4 5.4 4.7 2.8 1.
67.71 75.0 19.9 11.5 3.0 2.8 0.
64.79 82.2 19.0 2.0 6.4 2.7 3.
67.51 87.8 20.7 8.5 4.8 2.8 0.
69.01 83.1 20.4 5.0 11.0 3.0 2.
72.56 84.4 20.1 17.8 5.9 3.0 1.
70.39 76.4 21.3 7.3 10.6 3.5 2.
70.22 85.8 20.4 14.9 4.5 2.8 1.
69.42 81.4 19.6 6.8 12.0 3.0 2.
67.68 87.8 18.4 7.0 10.4 3.2 1.
76.22 85.8 22.2 25.2 5.5 3.0 1.
72.32 81.7 20.4 11.2 13.3 3.0 2.
63.86 73.6 19.4 0.4 9.1 3.0 1.
66.64 81.1 19.8 11.6 4.1 2.8 0.
65.91 75.3 18.4 8.5 7.0 2.8 3.
71.37 81.7 21.5 12.6 11.6 3.0 2.
64.33 80.8 22.2 3.1 6.9 3.2 2.
59.23 75.8 18.9 1.5 1.5 2.5 5.
65.98 91.1 22.2 11.3 4.3 3,0 0.
62.54 75.8 20.7 7.0 4.0 2.8 0.
70.77 83.3 22.7 15.7 8.7 2.7 3.
69.74 83.6 20.7 13.6 10.6 3.2 3.
59.31 89.4 18.9 2.8 3.1 2.8 4.
66.60 84.2 20.0 10.9 10.6 3.0 1.
62.65 85.8 19.4 7.4 6.8 2.8 3.
63.77 71.4 22.2 10.5 4.7 2.7 1.
66.23 71.9 18.7 9.3 13.9 3.0 3.
67.95 78.9 21.6 14.4 10.6 3.2 2.
58.60 86.4 20.1 3.2 6.4 3.0 1.
64.29 82.8 18.9 12.4 10.1 3.0 7.
62.96 75.8 19.0 18.3 4.4 2.8 3.
68.43 86.4 20.7 20.3 11.6 3.2 3.
57.06 79.2 17.5 9.1 5.6 2.8 1.
65.54 79.7 21.9 15.3 10.8 3.0 3.
65.92 83.1 21.9 18.7 8.7 3.3 3.
71.07 84.0 20.2 9.3 7.5 3.0 1.
♦Experimental entries.
♦♦Differences in yield between any two entries of less than 7.90 bushels an acre are not considered significant. 
♦♦Widely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
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T A B L E  23. R E S U L T S  F R O M  D IS T R IC T  T W E L V E , R E G U L A R  A N D  E X P E R IM E N T A L  C L A S S E S ; T E S T  P LO T
L O C A T E D  N E A R  D A N V IL L E  IN  D E S  M O IN E S  C O U N T Y .
Variety, name and address of entrant, and bushels produced in 1946
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodgi ttg pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
Pioneer 331......................... . . .  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines................... . 17,400 106.36 68.45 84.2 14.4 4.3 4.3 3.0 0.7
U. S. Hybrid 13.................. . . .  Lincoln Seed Co., Pacific Junction........................... . 3,000 106.16 70.89 85.8 17.0 3.9 7.4 3.0 2.3
124M.................................... . . .  W. O. McCurdy & Sons, Fremont............................ . 6,000 105.58 72.27 84.7 16.5 4.9 12.1 3.0 1.3
Bear OK-40........................ . . .  Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111........................ . 2,000 105.57 69.55 86.9 15.3 1.3 11.2 2.7 0.6
McAllister Hybrid 73. . . . . .. McAllister Seed Farms, Mt. Union.......................... 1,750 105.19 67.20 83.1 15.9 2.0 5.7 3.0 0.7
Turner SS3........................ . . .  Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction. . . . . 5,184 105.15 71.87 83.9 17.5 6.3 9.9 3.0 1.7
U. S. Hybrid 13................ . . .  McAllister Seed Farms, Mt Union.......................... . 5,750 104.94 70.54 82.2 17.9 6.4 7.4 3.0 0.7
Pioneer 335....................... . . .  Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids.. 50 104.93 69.00 84.7 16.7 5.9 5.6 2.8 1.0
Turner S52........................ . . .  Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction. . . 884 104.80 71.18 84.4 15.7 2.0 15.8 3.0 1.0
Federal 22A........................ . . .  A. G. Thurman, Marion............................................. . 3,800 104.70 69.48 80.3 16.2 4.5 9.3 3.0 0.7
Illinois Hybrid 21.............. . . .  McAllister Seed Farms, Mt. Union.......................... . 1,250 104.69 68.24 85.3 16.5 1.6 9.1 3.0 0.7
Ü. S. Hybrid 13.................. . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... 104.37 70.11 83.9 17.0 5.0 9.9 3.0 1.7
Dockendorff 13................... . . .  Wm. Dockendorff & Sons, Danville.......................... 600 104.16 69.70 81.1 16.7 5.1 9.9 3.0 1.4
N-42..................................... . . .  Paul T. Hutchcroft, Mediapolis................................ 450 103.99 69.22 85.3 16.7 2.6 12.1 2.8 1.0
Pioneer 316......................... . . .  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids. . . 3,000 103.79 70.61 80.6 19.4 5.9 9.7 3.0 1.0
U. S. Hybrid 13.................. . . .  B. C. Hudson, Knoxville............................................ . 1,200 103.68 69.45 87.2 17.2 5.1 10.5 3.0 1.0
218-H................................... . . .  Holden Hybrid Seed Farms, Tipton......................... 300 103.68 68.01 84.7 16.0 2.3 11.2 3.0 1.3
H 99..................................... . . .  McKinney Bros. & Miller, Woodbine...................... 1,000 103.46 68.04 77.2 15.7 1.1 13.3 3.0 1.4
Pioneer 317......................... . . .  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids.. . 5,218 103.33 67.43 83.6 14.4 5.0 10.3 3.0 0.0
Ohio Hybrid C92................ . . .  Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart..................... . 2,800 103.29 66.14 84.4 16.4 0.0 10.2 2.8 0.7
Ohio Hybrid C92................ . . .  McAllister Seed Farms, Mt. Union.......................... . 2,800 102.84 65.09 78.9 15.6 . 2.1 8.1 3.0 0.0
Maygold 39......................... . . .  Earl May Seed Co., Shenandoah.............................. . 3,700 102.84 70.03 83.3 17.3 4.7 14.3 3.0 1.3
Pioneer 333......................... . . .  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.................. . 2,800 102.72 64.88 84.7 17.0 2.0 6.2 2.8 1.0
Ohio Hybrid C92................ . . .  J. H. Isenhart, Batavia.............................................. . 2,300 102.69 66.09 81.9 15.6 2.0 10.9 3.0 0.0
PAG 164.............................. . . .  Walden Farm Keota.................................................. . 1,000 102.59 67.21 80.6 15.7 2.1 12.8 3.0 1.7
*Pioneer X3005.................... . . .  Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines................... Exp. *102.44 65.75 76.4 17.9 5.1 5.5 2.8 0.0
*Exp. 68035.......................... . . .  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine............................ Exp. *102.36 64.19 83.9 14.9 2.3 7.3 2.7 1.7
Illinois Hybrid 201............ . . .  B. C. Hudson, Knoxville............................................ . 1,000 102.31 71.20 80.8 16.5 8.9 15.1 3.0 1.0
PAG 392.............................. . . .  Pfister Associated Growers’ Inc., Monroe................ . 1,250 101.93 64.50 81.1 15.9 1.4 9.6 3.0 0.7
Meyer 590........................... . . .  Winterset Hybrid Co., Winterset.............................. 106 101.90 62.01 81.9 14.5 0.0 5.8 2.5 3.1
Iowealth 29A...................... . . .  Iowealth Co., Ames.................................................... . 5,000 101.87 67.98 86.1 16.8 2.6 14.5 3.0 2.6
Pioneer 340......................... . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 101.52 63.80 81.7 15.6 5.4 4.8 2.7 2.0
Carlsons C-100.................... . . .  Carlson Hybrid Corn Co., Audubon........................ . 1,800 101.06 64.25 74.2 16.0 0.0 12.7 3.0 0.8
123M.................................... . . .  W , O. McCurdy & Sons, Fremont............................ . 5,500 100.95 65.80 80.3 17.0 3.5 11.4 3.0 2.1
Funk G-94........................... . . .  Iowa Com & Small Grain Growers’ Assn., Ames... *** 100.87 64.12 76.7 17.0 2.9 9.1 2.8 0.7
Iowealth 25......................... . . .  Iowealth Company, Ames.................... ..................... . 10,000 100.82 66.49 77.8 17.3 8.2 8.9 3.0 0.7
Webster 480........................ . . .  Webster County Seed Imp. Assn., Fort Dodge. . . . 800 100.42 63.95 87.3 16.9 0.0 12.6 3.0 1.5Pioneer 336......................... . . .  Iowa Com & Small Grain Growers* Assn., Ames... *** 100.23 66.65 83.3 16.4 5.3 14.7 3.0 1.0987M.................................. . . .  W . O. McCurdy & Sons, Fremont............................ . 5,500 100.14 63.04 83.6 15.7 1.0 12 3 2 7. . .  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah. . . 5 . 500 lOO.13 63.33 83.6 15.4 1.7 12.3 3.0  1 m  7
Pionee 1334....................... . . . .  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines............ . .  14.180 1 100.07 64.44 83 6 m  7 f  fi 8 % 3 n
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Pioneer 336...............................  Iowa Corn & Small Grain Growers* Assn., Ames.
987M......................................... W . O. McCurdy & Sons, Fremont.........................
United TJ57............................................... "United Hybrid Growers Assn., Shenandoah............
Pionee 1334.......... . ................. Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines. . . . . . . .
Maygold 59A............................ Earl May Seed Co., Shenandoah..........................
Pioneer 300...............................  Iowa Corn & Small Grain Growers* Assn., A m p s .
H 97...........................................  McKinney Bros. & Miller, Woodbine................
G-37...........................................  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine......................
U. S. Hybrid 35........................ Iowa Agr. Exp. Assn., Ames................................
Ohio Hybrid C92...................... Lincoln Seed Co., Pacific Junction........ ..
Farmers 488..............................Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton..........
United U65................................ United Hybrid Growers Assn., Shenandoah___
Turner T60............ ................... Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction.
Ohio Hybrid C92...................\ Iowa-Missouri Hybrid Com Co., Keosauqua...............  2,167
Federal 169................................A. _G. Thurman, Marion...................................................  2,800
Reid Nat’l 126R.......................Reid National Corn Co., .Anamosa.. . . . . . . . . . . ............ 5,005
Pfister 1897........... ...................  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.
Funk G-169...............................Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.
Farmers 509..............................Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton.. . . . .
♦Reid Nat’l 129R....................... Reid National Corn Co., Anamosa.......................
DeKalb 827...............................Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames.
*H-14....................................... . .  Holden F. S. & Exp. Farms, W illiamsburg...............
Farmers 688.............................. Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton..................
ACE 43......................................Eliason Seed Sales, West Liberty....................................
Pioneer 334...............................  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids___
♦Cornelius C60...........................  Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue...........................
ACE 193...................... ............. Eliason Seed Sales, West Liberty....................................
DeKalb 800A.. .......................  Iowa Corn & Small Grain Growers’ Assn., Ames........
Maygold 59..................... ..........Earl May Seed Co., Shenandoah.....................................
Iowa Hybrid 4060....................  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.................... .....................
*6473 x 6472...............................  Genetics Section, Ames..................................................
Farmers 555............................  Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton..................
825.............................................. W . ©. McCurdv & Sons. Frem ont...............
840.............................................. W. O. McCurdy & Sons, Fremont..................
Cornhusker 30..........................  Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebraska.
♦United U59A............ ..............  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah..
♦HPY........................................... Hanilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids___
Federal 2 0 0 .............................A. G. Thurman, Marion......................................
_______________________________Average of all entries........................................
100.23 66! 65 8 3 . 3 16.4 5.3 14.7 3.0 1.05,500 100.14 63.04 83.6 15.7 1.0 12.3 2.7 0.05  .SOO lOO.13 63.33 83.6 15.4 1.7 1 2 . 3 3.0 O. 7
14,180 100.07 64.44 83.6 16.7 6.6 8.3 3.0 1.3
13,000 99.96 63.52 85.6 16.7 4.6 8.1 3.0 2.6*** 99.92 64.43 80.8 17.7 5.5 9.3 3.0 0.3
4,000 99.64 63.80 77.2 19.2 1.4 11.2 3.0 0.4
1,250 99.51 63.63 78.9 17.5 1.8 12.0 3.0 1.8
800 99.33 62.04 78.1 15.7 4.3 8.9 2.8 0.4
15,000 99.28 63.88 83.6 15.6 2.7 15.0 3.0 0.3Comp. 99.25 62.17 79.2 15.6 2.5 11.2 3.0 0.72,000 99.08 60.71 79.4 16.5 1.8 8.4 3.0 0.4
16,901 98.96 59.74 79.7 17.1 0.0 7.3 3.0 1.1
7,000 98.94 65.85 80.6 17.3 2.4 17.6 3.0 3.11,914 98.86 62.26 81.1 17.3 2.7 10.6 3.0 0.3, 98.86 61.91 81.9 16.4 3.1 10.5 2.8 0.3, 98.66 64.91 72.8 17.3 6.1 12.6 3.0 3.1
, 98.43 60.54 84.7 16.5 3.3 7.5 2.7 2.0
*** 98.34 63.11 82.8 17.0 3.4 13.1 2.8 1.7*** 98.32 62.72 78.9 17.0 1.4 14.4 3.0 1.42,338 98.09 62.74 79.4 18.5 7.3 7.3 3.0 2.1Exp. * 98.01 60.78 80.6 18.3 0.0 10.7 2.7 2.1*** 98.00 62.71 82.7 14.4 1.2 18.6 3.0 0.4
*** 97.89 59.88 82.8 15.6 3.0 9.4 2.8 0.71,050 97.70 62.47 80.8 16.4 3.8 13.8 3.0 1.7Exp. * 97.58 59.32 83.1 15.4 1.3 11.0 2.5 0.31,372 97.24 61.96 72.2 17.3 6.2 11.2 3.0 0.4
325 97.10 57.80 78.1 15.5 1.1 8.9 2.3 1.1
7,900 97.09 62.14 76.4 17.0 8.0 9.8 3.0 1.8Exp. * 96.94 55.55 80.8 15.3 0.3 5.5 2.3 0.32,500 96.32 60.06 88.3 17.2 2.5 12.9 3.0 1.3*** 96.22 62.23 74.4 16.5 5.6 16.0 3.0 0.4
8,600 96.06 60.74 78.3 15.6 6.7 13.1 3.0 0.0
Comp. 95.38 54.03 74.4 15.3 0.8 4.9 2.7 3.4Exp. * 95.26 55.38 80.3 18.5 0.0 6.2 2.8 2.1
5,745 94.50 58.93 80.6 15.6 1.7 18.3 2.8 0.71,500 94.01 54.28 72.5 15.1 1.2 10.0 2.8 1.5Exp. * 93.70 55.52 68.9 15.3 1.2 13.3 2.8 1.6
2,000 93.50 54.41 69.4 15.6 2.8 10.0 3.0 0.4
500 92.62 54.23 75.8 16.3 3.3 10.6 2.8 1.112,000 92.54 58.71 74.2 19.8 7.9 13.1 ' 3.0 0.4Exp. * 92.49 52.62 80.8 15.2 0.7 11.0 2.2 1.4
Exp. * 91.98 58.36 74.4 16.3 3.4 22.0 2.8 0.4
550 89.94 51.71 69.4 15.4 2.0 15.2 2.5 0.4
63.75 80.6 16.4 3.2 10.8 2.9 1.1
VO
♦Experimental entries.
between any two entries of less than 5.90 bushels an acre are not considered significant. 
"♦Widely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
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